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U n d i s c u r s o y a n q u i y 
u n a n h e l o e u r o p e o 
o . 
L e e m o s y, o í m o s d e c ü ; c u n í r e c u e n c l a 
tme' ios economis tas se h a n equivocado 
de medio a m e d i o en s u s prev i s iones so-
bsre l a d u r a c i ó n de i a g u e r r a e n r e l a c i ó n 
con los gas tos y los r e c u r s o s f inanc ieros 
cié l o s paises . be l igerantes ; sobre l a s u e r -
te de los maceos , c o r o n a s a u s t r í a c a s y 
otras m o n e d a s ; soBre l a r e c o n s t i t u c i ó n 
e c o n ó m i c a da E u r o t p a ; sobre el curso de 
los diferentes piroblemas contenidos en 
e l pjroceso de l a l i q u i d a c i ó n de l a s repa-
raciones y c a r g a s consecut ivas a u n a 
guejxa t a n l a r g a , a s o i a d o r a y enorme-
mente costosa. 
Mucbas de l a s prev i s iones e n u n c i a d a s , 
ciertamente, no se l i a n cumpl ido , como 
no siempre s0 c u m p l e n los v a t i c i n i o s de 
los homibres m á s eminentes y d© m a y o r 
competencia sobre l a s cosas h u m a n a s 
en c u a l q u i e r a de sus ó r d e n e s o aspectos 
principales , l a s cua les , por s u complej i -
dad y PóE e l ^ 0 ^ IH31"6 arb i tr io de 
cada uno de los h o m b r e s que sobre el las 
a^ctúan, s ó l o se p r e s t a n a u n conoc imien-
to imperfecto de s u estado presente y a 
u n s imple c á l c u l o de probabi l idades res-
pecto a s u futuro . L a in te l igenc ia h u -
m a n a , por, a l t a que sea , no a l c a n z a a 
m á s . 
E n el orden e c o n ó m i c o y en los pro-
blemas de este orden que afectan a 
pueblos enteros, a los E s t a d o s de todo 
u n continente, y en p a r t i c u l a r a l a s 
naciones que fueron bel igerantes , son 
t a n diversos y m u d a b l e s los elementos 
que te jen s u t r a m a y f o r j a n s u d i n á m i -
ca, que el economis ta v iene a ser c a s i 
el menos apto p a r a observar y d ic tami -
n a r , c a s i e l ú l t i m o de los peri tos a que 
se deba o c u r r i r e n consul ta . S o n los fac-
tores mora les , d i p l o m á t i c o s , soc ia les y 
p o l í t i c o s los que p r i m a n a los e s p e c í f i -
camente e c o n ó m i c a s en los susodichos 
problemas. 
L a s conferenc ias e c o n ó m i c a s in terna-
cionales, c c l e l b r a á a s d e s p u é s de . l a gue-
r r a p a r a resolverlos , h a n f r a c a s a d o por 
esa r a z ó n . A l g u n a , como l a de los 
banqueros, p r e s i d i d a por el potentado 
Morgan (en Pa ir í s y en j u n i o do 1922), 
se d i s o l v i ó a p e n a s r e u n i d a ; en cuanto 
se e n t e r ó de que e l Gobierno f r a n c é s per-
s i s t í a en r e c l a m a r de A l e m a n i a l a fan-
t á s t i c a c i f r a de r e p a r a c i o a e s f i j a d a en 
L o n d r e s , s e g ú n el famoso estado de cuen-
tas y pagos. L o s banqueros se h a b í a n 
reunido p a r a t r a t a r de r e a l i d a d e s , no de 
f a n t a s í a s ; p a r a d i s c u r r i r prudentemente 
como hombres de negocios, no p a r a fo-
m e n t a r locamente e m p r e s a s imposibles , 
b a s a d a s s ó l o e n des ignios p o l í t i c o s de 
odio y o p r e s i ó n . 
• *De nuevo se i n t e n t a el experimento de 
l a C o n f e r e n c i a de peritos f inanc ieros . U n 
l l a m a d o C o m i t é de expertos se b a en-
c a r g a d o de examir lar los medios de equi-
l i b r a r e l presupuesto a l e m á n , y propo-
nen la s m e d i d a s conducentes a l a esta-
b i l i z a c i ó n de l a m o n e d a a l e m a n a . P r e s i -
de e l C o m i t é u n genera l y a n q u i , desdo-
blado en f i n a n c i s t a : caso frecuente el 
de estos desdoblamientos en l a g r a n re-
p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a . 
S u p r i m e r d iscurso , a l hac e r se cargo 
de l a pres idenc ia del C o m i t é , no a n i m a 
d e m a s i a d á ) a l a e s p e r a n z a : <.<¿Cuál es l a 
c u e s t i ó n de h o y ? » , se p r e g u n t a . « ¿ D e 
qué depende el é x i t o de este C o m i t é ? 
¿ E s u n a c u e s t i ó n de potenc ia p e r s u a s i -
va? F u n d a m e n t a Imentei, no. ¿ E s u n a 
c u e s t i ó n de h o n r a d e z y d e * c a p a c i d a d ? 
F u n d a m e n t a l m e n t e , no. E s t e é x i t o de-
pende sobre todo de l a c u e s t i ó n de s a -
ber s i , en l a o p i n i ó n p ú b l i c a y l a con-
ciencia de los a l iados y del mando , exis-
to u n a c o n c e p c i ó n e x a c t a de l a m a g n i -
tud del desastre que a m e n a z a a c a d a 
m í o de los a l iados y a E u r o p a , si el 
buen sentido no es coronado rey . ¿ E x i s -
te esta c o n c e p c i ó n ? No lo sabemos , pero 
lo sabremos. E l resu l tado de nuestros 
trabajos y r l part ido qu^ de é l s a n a r á 
^a C o m i s i ó n de r e p a r a c i o n e s p a r a obrar , 
d a r á n ta l vez l a re spues ta d e f i n i t i v a . » 
Poca novedad y menos nerv io contie-
ne esa c o n c l u s i ó n . 
Y en toda s u d i s e r t a c i ó n , y s e ñ a l a d a -
mente al referirse al papel de l a Dele-
g a c i ó n norteamericana , el genera l D a -
Wes se expresa con, c a u t e l a y r e s e r v a ex-
tremadas, que no i n c i t a n a l buen a g ü e -
ro. Nos es grato, s i n embargo , recoger 
su frase en que con sentido c r i s t i a n o ex-
pone su creenc ia de que, g r a c i a s a l a 
Prov idenc ia d i v i n a , v e r á v e n i r l a h u m a -
nidad d í a s m á s serenos. E s c ier tamente 
l a ú n i c a c reenc ia c o n s o l a d o r a que ca -
be abr igar en este ambiente de m a l a s 
Pasiones que envuelve a E u r o p a . 
T a m b i é n nos a g r a d a t r a n s c r i b i r , por-
^ e e s t á n e n c o n s o n a n c i a ^on l a s ideas 
vert idas en l a s p r i m e r a s l í n e a s de este 
articulo, los p á r r a f o s de aque l d i scurso 
' lúe d i c e n : « V e m o s u n b a n c o de b r u m a 
impenetrable y colosal de o p i n i ó n p ú -
bl ica , basado, como punto de p a r t i d a , 
en hechos que h a n c a m b i a d o t a n r á p i -
damente que s u conjunto carece de v a -
lor. C o n todo W respeto debido a l a g r a n 
competenc ia ide ¡ los expertos que h a n 
d i scurr ido en este obscuro laber into , e r a 
imposible que no l legasen a conclusio-
nes opuestas. T e m a n que d a r f ó r m u l a s 
estables, cuando n i n g u n a c i r c u n s t a n c i a 
e r a estable. S i en s u s c á l c u l o s toma-
b a n por base el m a r c o , a la s e m a n a si-
guiente e! m a r c o y a no e r a el m i s m o : 
si se t r a t a b a o . T " d ó l a r , de l a l i b r a , del 
fran,co) de l a l i r a , c a d a u n a de estas 
monedas t e n í a un v í \ l o r de cambio y 
otro por su poder de c o m p r a en el inte-
r i o r del p a í s . » 
Y por lo que quiere s igni f icrj - , el p á -
rrafo m á s import-ante es el s i gu i en te : 
« D u r a n t e estos c inco a ñ o s , empleados en 
c o n s t i t u í l a b o r i o s a m e n t e c.^las enormes 
Wbliotecas—porque no se puede l l a m a r -
las de otro modo—, compues tas de ar -
r ú m e n l o s de dereclio, dn e s t a d í s t i c a s 
| * á s o menos envejecida'?, de discusiones 
e c o n ó m i c a s , los c imientos de A l e m a n i a 
{ C ó n t i n d a a l f i n a l de l a 2 3 c o l u m n a . ) 
L O D E L D I A 
£ / i n s t r u m e n t o d e 
u n a p o l í t i c a 
O t r a parcelación imaportante h a y que 
s e ñ a l a r en el h a b e r copioso de l a Con-
f e d e r a c i ó n N a í á o n a l C a i ó l i c o - A g r a r i a . 
U n a s 600 h e c t á r e a s , s i tas en el t é r m i -
no m u n i c i p a l de M a d r o n a (S tgov ia ) , h a n 
pasado a ser propiedad, en lotes de di-
v e r s a cab ida , por el prec io de 300.000 pe-
setas, a los 40 socios de l S i n d i c a t o C a t ó -
h e o - A g r í c o l a del pnieblo. 
L a t e r c e r a par te d e l precio de l a s par -
ce las l a sa t i s face el comprador , y l a s 
otras dos don D a n i e l G a r c í a Jove, que 
r e a l i z a el pago en concepto de ant ic ipo , 
a l a r g o p l a z o y con m ó d i c o i n t e r é s , a 
los colonos. 
E l s e ñ o r G a r c í a Jove, en p r i m e r tér-
mino , pues a s u l a r g u e z a se debe l a fe-
liz c o n c l u s i ó n del c o n t r a t o ; el s e ñ o r 
A d r a d o s , c o n s i l i a r i o de l a F e d e r a c i ó n C a -
t ó l i c o - A g r a r i a de Sogov ia . promotor del 
asunto , y los e lementos inte lectuales de 
M a d r o n a , que acog ieron desde el p r i n -
cipio l a idea con el m a y o r entus iasmo, 
pueden h a l l a r s e sat isfechos por el i n -
menso beneficio soc ia l que entre todos 
h a n conseguido. 
L a C o n í e d e r a c i ó n no i interrumpe s u 
o!bra do paz soc ia l y do p r o s p e r i d a d m a -
ter ia l en todos los ó r d e n e s : desde el t éc -
nico y e c o n ó m i c o h a s t a el m o r a l y r e l i -
gioso. D i r í a s e que u n a e m p r e s a tan ele-
v a d a y f ecunda no se a p r e c i a en su ver-
dadero v a l o r p o r T o s Gobiernos , como si 
é s t o s no a d v i r t i e r a n que es l a Confede-
r a c i ó n e l in s t rumento soc ia l con que 
c u e n t a n u e s t r a P a t r i a p a r a r e a l i z a r u n a 
p o l í t i c a a g r a r i a . 
D e l m i s m o modo que h a r e a l i z a d o el 
S i n d i c a t o de M a d r o n a en b r e v í s i m o t iem-
po u n a t r a n s f o r m a c i ó n p r o f u n d a del ré -
g imen de prop iedad , se resue lven d i a -
r iamente por l a C o n f e d e r a c i ó n proble-
m a s d i f í c i l e s de c r é d i t o , de c o m p r a s y 
ventas en c o m ú n , de t é c n i c a a g r í c o l a , et-
c é t e r a , e t c é t e r a , y se at iende a l a for-
m a c i ó n in te l ec tua l y m o r a l d é los c a m -
pesinos. 
P o r desgrac ia , nues tros gobernantes 
suelen o lv idar los g r a n d e s m e r e c i m i e n -
tos c o n t r a í d o s por l a C o n f e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a , y a ú n equ ipar 
esta o b r a g r a n d e , positiva, y fecunda, a 
organ izac iones enteramente f ict ic ias que 
no responden a n i n g u n a r e a l i d a d a g r í -
co la , y en no p o c a s ocas iones son as i lo 
de cac iques . 
C i u d a d a n í a 
E l acto ce lebrado en T o r d e s i l i a s por 
l l \ U n i ó n *Patr ió ¡ t i ca C a s t e l l a n a m a r c a 
u n nuevo tr iunfo del mov imiento i n i c i a -
do en V a l l a d o l i d p a r a r e a f i r m a r l a per-
s o n a l i d a d de C a s t i l l a y cons t i tu ir u n a 
p o l í t i c a que colabore ef icazmente en l a 
o b r a de r e s u r g i m i e n t o n a c i o n a l . 
E s a corriente g a l v a n i z a d o r a de ener-
g í a s dormidas , generosa v popular , h a 
encontrado el eco que c o r r e s p o n d í a a 
t a n altos ideales. P e r s o n a s que h a s t a el 
presente v i v i e r o n f u e r a de l a p o l í t i c a , 
lejos de los cotos cac iqu i l e s monopol iza -
dores do l a a c t u a c i ó n de los dest inos p ú -
bl icos , ponen t é r m i n o a s u i n e r c i a p a r a 
i r a s e m b r a r en los pueblos de C a s t i l l a 
I p a l a b r a s de al iento y opt imismo. I l o m -
! hres de todas l a s c lases sociales , comer-
j c iantes , m é d i c o s , l a b r a d o r e s , e s tudian-
¡ tes, h a c e n el sacr i f i c io de s u comodidad 
I y a u n de sus intereses p a r a combat i r 
| l a a t o n í a que so e n s e ñ o r e a i m de l a v i d a 
e s p a ñ o l a y p r e p a r a b a el terreno p a r a u n 
ó p t i m o desarro l lo del cac ique . 
E n e s a a p o r t a c i ó n a l a v i d a p ú b l i c a 
de n u e v a s ac t iv idades a n i m a d a s por u n 
sano ideal se e n c u e n t r a el pr inc ip io del 
resurg imiento o s p a ñ n l . V i v i r a p a r t a d o 
de toda a c t u a c i ó n c i u d a d a n a , dedicados 
a c e n s u r a r l a obra, de los gobernantes , 
m a s s in que c a d a uno ponga de su p a r -
te, lo necesar io p a r a e n m e n d a r l a , es em-
p r e s a fác i l pero demoledora . 
Como m a n i f e s t ó acer tadamente don 
B l a s S i e r r a , u n o de los oradores del mi -
tin do Tordes i l i a s , hoy los deberes c í v i -
cos nos l l a m a n a todos, ((E<; c ó m o d o , di-
jo, v i v i r a l m a r g e n de los sucesos, c r i t i -
cando : peíro. en vez de u n a l a b o r nega-
t iva h a y que r e a l i z a r l a pos i t i va y do 
r e c o n s t r u c c i ó n . E s preciso a b a n d o n a r el 
quiet ismo, o r g a n i z á n d o n o s t o d o s . » 
E s e e s p í r i t u de que l a U n i ó n P a t r i ó t i -
c a C a s t e l l a n a nos ofrece el ejemplo, qui-
s i é r a m o s ver lo d i fundido por toda E s p a -
ñ a , s u p r i m i e n d o l a i n h i b i c i ó n o l a crí -
t i ca n e g a t i v a de a q u e l l a m a s a c i u d a d a -
n a , que s i b ien t iene presentes sus de-
rechos , hace o m i s i ó n total de sus debe-
res. 
so h a n d e r r u m b a d o poco a poco y con 
ellos l a c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n de Ale-
m a n i a . A d e m á s , c u a n d o el m u n d o h a 
visto ext inguirse poco a poco l a v i d a eco-
n ó m i c a de A l e m a n i a , el c r é d i t o de todos 
los a l i a d o s europeos h a sufr ido u n cho-
que p r e l i m i n a r , porque el m u n d o com-
prende bien que s i el pueblo a l e m á n 
pierde s u c a p a c i d a d de t r a b a j o , A l e m a -
n i a pierde l a c a p a c i d a d de p a g a r esas 
reparac iones , que son un elemento t a n 
importante de l a so lvenc ia de E u r o p a . » 
E n o p i n i ó n del g e n e r a l y f inanc iero 
y a n q u i , lo p r i m e r o quo h a v que b u s c a r 
es el modo de e s t a b i l i z a r el m a r c o , y a 
ello se v a n a. d e d i c a r las t a r e a s del Co-
m i t é de expertos. 
P o r o , entretanto, m o n s i e u r P o i n c a r é 
pers is te en sus pretensiones conocidas , 
incompatibles con toda s o l u c i ó n de rea-
l idad e c o n ó m i c a . 
H a b r í a , pues, que d e r r i b a r a P o i n c a r é 
p a r a a l c a n z a r l a s o l u c i ó n deseable. ¿ N o 
^erá l a ac tua l o fens iva c o n t r a el franco, 
debida a que l a f i n a n z a i n t e r n a c i o n a l 
h a olfateado, q u i z á p rep arad o , l a c a í d a 
del a c t u a l p r i m e r m i n i s t r o de F r a n c i a ? 
E s u n a h i p ó t e s i s , s i no cer tera , positi-
vamente a n h e l a d a . 
Ramón D E O L A S C O A G A 
B i l b a o , 18 de enero de lQ¿i . 1 
C a s t i l l a e n m a r c h a 
o 
Importante mitin de la U. P. C. 
en Tordesilias 
o 
Queda oonstifcuída la Junta local. 
w , , V A L L A D O L I D , 21 
-caí el teatro del h i s t ó r i c o pueblo de Torde-
smas oe iebró ayer su p r imer acto públ ico 
de propaganda, fuera de ia capi ta l , la Unióu 
P a t r i ó t i c a Castellana. 
L a sala estaba repleta de vecinos, en su 
m a j o n a labradores. E n el escenario se {dtuC 
Pín5 ff1* qUe ^ " P a b a don Ju l io Fer-
aanaez, fabncante de harinas, el cual tenia 
I W n J ¿ ^ delegado gubernat ivo de A r t i -
al prasodente de la Jun t a d i rec t iva de la 
CaUep n0taCa Castellana> d0Ii G u a r d e 
In i c ió los discursos el joven abogado 
Don Juan A. Vlilaiobos, 
do la Comis ión de propaganda. 
ISo v o y — d i c M hablar de los males nu-
merosos causados en Castilla modernamente 
por el cac iquismo; voy a remontarme al si-
glo A V I , en que los castellanos combatieron 
por la defensa de sus libertades. 
H o y debé i s imi ta r los actuando en la vida 
ciudadana. Ahora que, como dijo recieute-
mente un general, se ha tocado a s o m a t é n 
oa el campanario nacional , debemos acudir 
a la defensa de E s p a ñ a y de Castilla. { U u v 
oten). J 
Como joven, hago un l lamamiento a la j u -
ventud, que cosecha rá m a ñ a n a de lo que 
boy so siembre. 
Castilla ha empezado a levantarse y quien 
uo la ayude no es castellano. (Aplausos.) 
Para ello es necesario p r imeramente refor-
zar el p r inc ip io de au to r idad , pues el dere-
cho sin la fuerza para nada vale : hay que 
defender la jus t i c ia , haciendo que los hom-
bres honrados ocupen los cargos p ú b l i c o s ; 
hay que m i r a r t a m b i é n por los intereses 
agrarios. 
_ Vosotros, labradores, sois quienes debé i s 
interesaros m á s . 
D e s p u é s de reconsti tuido el cuerpo de Cas-
t i l l a , hay que buscav su a l m a : esta es la tra-
d i c ión , que representan en lo religioso. San-
ta Teresa de J e s ú s , y en lo p a t r i ó t i c o , Isabel 
de Castil la. (Aplausos). 
Te rmina excitando a unirse a todos para 
reconstruir a E s p a ñ a grande. ¡ Que sean 
vuestros brazos, labradores, los que la en-
grandezcan! (Muchos aplausos.) 
Don Rafael Serrano 
de la Junta d i rec t iva de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Castellana. Recuerda el origen de este mo-
v i m i e n t o , cuya finalidad es un i r las volun-
tades dispersas de los hombres de bien. 
Recuerda t a m b i é n varios hechos h i s t ó r i c o s 
relacionados con Tordesilias, entre ellos, la 
defensa de las libertades castellanas per 
¡as do las Comunidades que acaud i l l ó 
Juan de Padi l la . Entonces, por no entender-
se la nobleza con los Munic ip ios , se to rc ió 
el curso de la His to r i a de E s p a ñ a y la v ida 
munic ipa l e n t r ó en vías de decadencia irre-
1 mediablo, hasta quo llegaron las b a n d e r í a s 
pol í t icas a apoderarse de los cargos conceji-
les. 
Pero si a q u í concluyeron las Comunidades, 
a q u í debo nacer una Comunidad de M u n i -
cipios castellanos para sanear la adminis-
t r a c i ó n . 
Es necesario l i b ra r a los Munic ip ios de l i -
gaduras a que los ata el Estado. H a y que 
terter una o rgan izac ión adecuada con dos 
tipos de M u n i c i p i o : el urbano y el rura l . 
Queremos mayor facil idad para la aso lac ión 
de los Munic ip ios en todo aquello en que 
puedan prestarse m u t u a ayuda ; que resurjan 
las Comunidades, las Hermandades y las me-
rindades, nombres que sin substancia a ú n 
perduran ; queremos un cambio profundo en 
la manera de conseguir la r e p r e s e n t a c i ó n m u -
nic ipa l , dando la importancia que merece a 
U r e p r e s e n t a c i ó n corporativa, a la riqueza 
t e r r i to r i a l y al trabajo. ( M u y hien). 
H a y que aminorar las cargas que por m ú l -
tiples obligaciones se les imponen a los M u -
nicipios, los cuales no pueden soportarlas, 
privados como e s t á n do los bienes que les 
confiscó la a m o r t i z a c i ó n . ( M u y biev) . 
E l orador excita a los concurrentes a i n -
tervenir en la vida mun ic ipa l . 
| Convenceos—termina diciendo—pueblos de 
Cast i l la! Para vosotros no hay m á s que dos 
intereses v i t a les : o r g a n i z a c i ó n mun ic ipa l y 
vida agraria. (Largos aplausos). 
Don Blas Sierra 
m é d i c o , es m u y aplaudido al levantarse a ha-
blar. 
—Agradezco—dice— esos aplausos y los 
recojo para con ellos formar u n lazo apreta-
do con vuestra sinceridad y colocarlo en el 
estandarte que levanta la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Castellana. (.1 pía usos). 
Apartado de todo par t ido po l í t i co , siem 
pre mo he dedicado a la Medicina ; pero hoy 
los deberes c ív icos nos l laman a todos. Es có-
modo v i v i r al margen de los sucesos, c r i t i -
cando; pero hoy. en vez de una labor negati-
va, hay que realizarla posi t iva y reconstruc-
t iva . Fs preciso dejar el quiet ismo, orga-
n i z á n d o n o s todos. 
Castilla no puede permanecer callada, sien-
do solar de la raza y cuna del id ioma j 
hab:endo difundido la savia de su tronco por 
todo el mundo. (Aplausos.) 
Para ello se ha in ic iado este mov imien to 
castellano, quitados ya por el golpe de Estado 
del 13 de septiembre los estorbos que antes 
i m p e d í a n actuar a los hombres bien intencio-
nados. Estos hombres existen en las c iu-
dades y en los pueblos; pero en é s tos es difí-
c i l encontrarlos que no hayan estado afec-
tos a alguna p o l í t i c a ; porque en los pueblos 
ser p o l í t i c o era una necesidad, unas veces 
para atacar, otras para defenderse; unas ve-
ces siendo yunque, otras mar t i l l o . 
Pero el yunque y el m a r t i l l o se gastaron 
y de la obra que realizaron se ap rovechó 
ntro. Por eso. de vuestro trabajo se han apro. 
vechado los que os u t i l izaron como yunque 
y como m a r t i l l o . (Grandes aplausos.) , 
Con una c o m p a r a c i ó n i n g e n i o s í s i m a , que 
provoca grandes risas, demuestra c ó m o son 
lo:; po l í t icos en los pueblos rurales. 
E l huevo—dice—se compone de varias par-
tes : la c á s c a r a . la clara, la yema y la ga-
lladura. E n é s t a se forma el p o l I ¿ . el cual 
se desarrolla a expensas de la yema, que 
va desapareciendo según crece aqué l . Pues 
bien, la galladura es el cacique; vosotros sois 
1̂  yema. Por esto el cacique tomaba de vos-
otros todo lo que podía . (Aplausos.) 
E n nuestro movimiento—prosigue— caben 
hombres no po l í t i cos y los que, pertenecien-
do a antiguos part idos, no se mancharon con 
ROS impurezas. L a bandera que desplegamos 
debe cubr i r a todos : obreros, industriales, 
comerciantes, hombres de toda profes ión . Pe-
ro el obrero en Castilla t iene derecho a for-
mar eu la p r imera l í n e a . Se le ha mirado 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 4.a c o l u m n a . ) 
Instrucciones del Gobierno 
a las autoridades 
Se evitarán vehemencias que 
mortifiquen a los ciudadanos 
- o 
L a serenidad del á n i m o p ú b l i c o inv i ta a 
comenzar l a laobr constructiva 
Anoche fuó faci l i tada en la Presidencia la 
siguiente n o t a : 
«El Di rec tor io ha dado instrucciones a las 
autoridades de todos loe ó r d e n e s para que 
dentro de los in í iex ib les pr incipies de pur i -
¿cac ión y de r igor , que por í u e r z a han de 
caracterizar su a c t u a c i ó n , siquiera no sea 
m á s que por contrarrestar y desterrar inve-
terados h á b i t o s de lenidad y desorden, be 
uvite toda p r e c i p i t a c i ó n o vehemencia que 
conduzca a injust if icada moi-tificación mate 
r ia l o moral de los ciudadanos o a producir-
los innecesaribs t ranstomos eu sus negocien 
o modos l íc i tos de v i v i r , poniendo especial 
'•uidado en la c o m p r o b a c i ó n de toda denun-
cia y procurando dejar a salvo el c r é d i t o y 
prestigio de cuantas personas no sean ob-
jeto de sanciones def ini t ivas , que por ejem-
plaridad y para sa t i s f acc ión de la conciencia 
púb l ica sea conveniente dar a conocer. 
Por for tuna, el Di rec to r io uo encuentra 
resistencias n i dificultades en su a c c i ó n ¿ * 
gobernar y no tiene por q u é extremar r i -
gores. E l pa t r io t i smo y el buen sentido se 
han impuesto, produciendo un estado de so 
lenidad en el á n i m o p ú b l i c o nue i n v i t a a ¿íai 
comienzo a una labor construct iva que de 
largo t iempo viene preparada. 
Cierto pudo ser que en los primeros mo-
mentos la necesidad de actuar con r á p i d a s 
in ic ia t ivas , excesos de celo, y a ú n falta de 
homonegeidad en los cr i ter ios , se hayan pro 
elucido aJgunas actuaciones exageradas que son 
de lamentar y que en ocasiones su í r ' e ro r , 
aun personas bien afectas al r é g i m e n ac tua l ; 
pero el Di rec to r io se congratula de haber 
iniciado una r e v o l u c i ó n , que ahora empezant 
a consolirar sus resultados, sin sangre n i 
haber anticipado castigos a la acc ión de los 
Tribunales , que d i r á n en todos los casos 
la ú l t i m a palabra, y sin quo n i los m á s 
apasionados puedan s e ñ a l a r violencias n i mar-
t i r ios corporales. 
E n la mi sma C a t a l u ñ a , en la que el D i -
rectorio tiene puesta tanta a t e n c i ó n y cari-
ño para curarla del m a l que perversas p 
inconscientes propagandas a n f i e s p a ñ o l a s h i -
cieron, de que todos los catalanes sensatos 
protestan, el rigor no ha sido proporciona-
do a la gravedad del m a l . y es de esperar 
que cuando se toquen los buenos resultadcs 
de los nuevos procedimientos de Gobierno 
y los á n i m o s se serenen, no encuentren eco 
las p r o p a g a n d a » n i in t r igas do los exalta-
dos o de los depsosefdcs del medro quo less 
proporcionaban posturas ambiguas que les 
p e r m i t í a n conv iv i r con E s p a ñ a y sus Go 
hiernos. al m i smo t i empo que desconoc ían 
a aqué l l a y desacataban a é s t o s . P o r lo pron-
to . (>Í; lo cierto que en el buen sentido de 
los franceses y en la omistad del Gobierno 
de la n a c i ó n vecina, han encontrado los 
exaltados catalanes la m á s c a t e g ó r i c a r e j i ú -
PP. para sus maquinaciones, y es tan cier-
tr"» y m á s consolador que las cuatro capita-
les de provincias catalanas han encontrado 
m u y dignas de e s t i m a c i ó n y confianza a las 
personas designadas para cons t i tu i r las nue-
vas Diputaciones p rov inc i a l e s .» 
E s p a ñ a v a a firmar e l 
E s t a t u t o d e T á n g e r 
. o 
Se han conseguido ventajas 
importantes 
O 1 
La de más interés queda por acor-
dar, pero en buen camino 
E n la oficina de I n i o r m a c i ó n han faci l i -
tado la siguiente n o t a : 
<-.El Di rec tor io , que uo e n c o n t r ó inconve-
niente en sol ici tar hace d í a s la asistencia 
in fo rmat iva de ia o p i n i ó n p ú b l i c a , que por 
la Prensa y comunicaciones ds entidades 
a t e n d i ó este requer imiento , exponiendo con 
alteza de miras opinicnes m u y dignas de 
c o n s i d e r a c i ó n , cree ahora indicado hacer un 
p a r é n t e s i s eu la controversia de cuanto se 
refiere al Es ta tu to de T á n g e r , que ya e s t á 
casi convenido, d e s p u é s de haber accedido 
los Gobiernos de Franc ia e Ing la te r ra a de-
mandas importantes del de E í p a ñ a , restan-
do solo una. acaso la m á s interesante, por 
acordar, pero en camino de buena nego-
c iac ión que acaso se d i f i cu l t a r í a con juicios 
anticipados. 
Por lo expuesto se c o m p r e n d e r á que el 
Di rec tor io e s t á en camino de adherir a Es-
p a ñ a al preyecto de Es ta tu to para T á n g e r , 
can pronto como se u l t i m e ia negoc iac ión 
pendiente, y que cree cumpl i r un deber in -
formando a la p ú b l i c a o p i n i ó n de este par-
t icu lar , m á x i m e cuando la Prensa extranje-
ra viene hablando tanto de ello. 
Es grato consignar que en esta segund»; 
etapa de n e g o c i a c i ó n directa los Gcbiemos 
f rancés e ing lés han extremado su e s p í r i t u 
do transigencia y tono de c o n s i d e r a c i ó n y 
cordial idad, respondiendo a su t r a d i c i ó n de 
cor tes ía y al concepto que E s p a ñ a merece 
en el mundo. 
E l Di rec to r io , s i logra ven satisfecha su 
a s p i r a c i ó n , que es la m í n i m a dentro de la 
t r a d i c i ó n y derecho de E s p a ñ a , cree haber 
mejorado mucho su s i t u a c i ó n y haber dado 
un paso en el camino de intel igencia con 
Franc ia para la r e so luc ión acorde del pro 
blema de Marruecos, y desoyendo clamores 
apasionados e irresponsables, seguro de ve-
lar por les intereses de l a colonia y por el 
buen nombre e s p a ñ o l , no h a r á enojosa su 
act i tud para pueblos amigos, negando la fir-
ma del Gobierno a tratos que se han se-
guido con la mayor a t e n c i ó n y cuidado. 
E l d í a que se pueda hacer l ibre examen 
de las propuestas de origen y de las resolu-
ciones defini t ivas, toda persona imparcia l 
a p r e c i a r á que a ú n sin haberse realizada el 
logro completo y fundamentado de las aspi-
raciones e s p a ñ o l a s , n i el Gobierno ha sido 
remiso en la ge s t i ón n i las otras potencias 
contratantes tercas en sus puntos de v i s t a .» 
H o y d i m i t i r á B a l d w i n 
o 
El Gobierno conservador derrota-
do en la Cámara por 72 votos. 
L O N D R E S , 21 . -J1Q una a t m ó s f e r a de BO- . 
b r e a x c i t a c i ó n , la C á m a r a de los Comunes ha 
abierto su s e s ión esta tarde, reanudando el 
debate de la respuesta al discurso del t rono. 
Sir John Simous dec la ró que ios cargos 
que m o t i v a n la c a í d a del Gabinete B a l d w i n 
son enormes. E l resultado de las elecciones 
generales es que el pa í s ha rechazada la 
absurda experiencia del proteccionismo. 
F ina lmen te , B a l d w i n se levanta entre las 
aclamaciones de les conservadores, haciendo 
frente a las acusaciones. Expone la obra rea-
lizada por su Gobierno durante los pocos 
meses que lleva en el Poder : él es el quo 
ha arreglado la c u e s t i ó n de la deuda ameri-
cana, el que ha d i sminuido les impuestos, 
el que ha sostenido la Entente en medio de 
las mayc-res dificultades, e l que ha concluido 
un tratado con T u r q u í a y p r á c t i c a m e n t e so-
lucionado la c u e s t i ó n de T á n g e r . E n cuanto 
al problema del paro, ha hecho todo lo po-
r.ible por remediarlo. Vo lv iéndose a los esca-
ños de la opos ic ión Jtes p regunta : « ¿ E s que 
los amigos que me siguen dan la s e n s a c i ó n 
de u n e jé rc i to v e n c i d o ? » Gran n ú m e r o da 
voces le contestan: «Sí , s í .» 
E l debate y la se s ión se aplazan hasta 
las ve in t iuna . 
A las nueve de l a noche se reanuda la 
ses ión . Ramsay Mac Donal presenta una pro-
pos ic ión de clausura, que es aprobada, y 
se pone a vo tac ión la enmienda del par t ido 
laborista. 
Los conservadores y nueve liberales votan 
en contra. E l resultado es el s iguiente : 
A favor de la enmienda §5S votos 
E n contra 256 — 
M a y o r í a a favor 72 —• 
M a ñ a n a p r e s e n t a r á B a l d w i n a l Rey la d i -
m i s i ó n del Gobierno. 
CONTRA 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
SE ' M l s S i 
E N U S O D E S D E /<S27V/ B-ÍE&W 
piempre encorvado sobre la t ie r ra y es pre-
ciso verle levantado, redamando sus justas 
mejoras, tarea en que no le ayudaron los po-
lí t icos ca ídos . L a U n i ó n P a t r i ó t i c a Castella-
na p r o c u r a r á que el obrero obtenga esas me-
joras. 
Pero los obreros t ienen t a m b i é n sus debe-
res : han de prestar su concurso y su traba-
jo honrado para aumentar la p r o d u c c i ó n . E l 
que quiere pasar de obrero a propietar io, lo 
logra; porque el que trabaja, posee. 
Te rmina exhortando a los presentes a for-
mar parte de una a g r u p a c i ó n , que no t e n d r á 
ninguno de los caracteres do los antiguos par-
tidos, y a estudir los problemas de Castilla 
para presentarlos a los Poderes p ú b l i c o s . As í 
Castilla s e r á grande y al engrandecerse Cas-
t i l l a se e n g r a n d e c e r á E s p a ñ a . (Grandes 
aplausos.) 
Don Eduardo Callejo 
es m u y aplaudido; no pensaba hablar, pero 
lo hace a requerimiento de algunos amigos. 
Los de la U n i ó n P a t r i ó t i c a Castellana— 
dice—-somos unos peregrinos del ideal , que 
nos echamos al campo a predicar deberes. 
Nada queremos; b á s t a n o s nuestro trabajo. 
(Muy bien.) Pero debemos cumpl i r deberes 
cívicos que nos impone el mov imien to in ic ia-
do el 13 de septiembre teniendo la ventaja de 
encontrar el camino l i m p i o de los antiguos 
po l í t i cos , cuya tu te la fingida y usurpada no 
podemos echar de menos. (Aplausos.) 
Todos debemos ac tuar ; nadie t iene mo-
t ivo para retraerse. Nosotros no vamos con-
tra los pol í t icos , pues las autoridades se en-
c a r g a r á n da exigirles responsabilidades; ade-
m á s , entre ellos los h a b í a honrados, que sin 
duda perdieron figurando en los partidos. 
(Muy bien.) Tampoco h a b r á represalias, por-
que los po l í t i cos no v o l v e r á n . (Grandes aplau. 
sos.) Acostumbrado el pueblo a que impere 
en jus t ic ia la espada de los caballeros, no po-
d r á consentir nuevamente el l á t i go de los ca-
ciques. (Grandes aplausos.) 
Desde 1879 se e s t á hablando de derechos ; 
pero és tos no pueden exist i r s in deberes co-
rrelativos. Y és tos hay que imponerlos. 
Ser ía imposible del consorcio social, si cada 
uno no diera algo de lo suyo, trabajo, ta-
lento, ciencia, v i r t u d , a los d e m á s . ( M u y 
hien.) 
Y . ¿ q u é pretendemos? P r i m e r o : la restau-
rac ión de la autor idad, fuerza u n i t i v a de la 
sociedad. Segundo: asegurar el orden social 
y la paz p ú b l i c a , no sólo l a ma te r i a l , sino 
t a m b i é n la de las conciencias. Te rce ro : que 
la jus t i c ia prevalezca en las leyes. 
Para lograr estos fines hay que forjar el 
ins t rumento . H a y que despertar i n t e r é s por 
la v ida munic ipa l restaurando los antiguos 
Concejos y las Haciendas locales, reparando 
los d a ñ o s causados por la d e s a m o r t i z a c i ó n . 
H a y que desenterrar t a m b i é n el e sp í r i t u re-
gional, que en Cast i l la e s t á amort iguado, 
pues Castil la se ha preocupado m á s de dar 
su v ida a otros pueblos, que de su propia 
vida. ( M u y hien.) 
Esta ê  obra qué hay que realizar—-con-
cluye—. Vosotros v e r é i s si debé i s absteneros 
de con t r ibu i r a salvar a E s p a ñ a . [Grandes, 
prolongados aplausos.) 
* * » 
D e s p u é s del m i t i n , en medio del m á s vivo 
entusiasmo, se c o n s t i t u y ó en Tordesilias una 
Jun ta local de ¡a Unión* P a t r i ó t i c a Castellana, 
filial de la de Val ladol id . 
L a componen don Pedro Castellanos, don 
Ter tu i ino F e r n á n d e z , don G e r m á n Muelas, 
don H i l a r i o Pollos, don Isaac L lamas , don 
L u i s F e r n á n d e z y don Ju l i o F e r n á n d e z . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a A s a m b l e a d e E . C a t ó l i c o c 
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Progreso incesante de la obra. Nueve Federaciones más. Lss 
Asociaciones aumentan de 64 a 92. Se han organizado más 
. de 500 actos públicos. Multitud de adhesiones 
EI premio ^Cardenal Cisneros" adjudicado a !a 
Federación de Zaragoza 
L A S E S I O N D E A P E R T U R A 
S E V I L L A , 20.—Esta m a ñ a n a , a las nue-
ve, tuvo lugar en la Univers idad la misa 
de c o m u n i ó n con que comienza sus tareas 
la segunda Asamblea de los estudiantes ca-
tólicos e s p a ñ o d e s . Ofició el doctor don E loy 
Montero*, consi l iar io de la F e d e r a c i ó n de 
Sevilla, y recibieron la c o m u n i ó n m á s de 
cien estudiantes, delegados de toda E s p a ñ a . 
A las once, en una de las aulas m á s es-
paciosas de la Univers idad , d ió comienzo 
la Asamblea. Ocupaban el estrado presiden-
cial el s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , presidente de 
la C o n f e d e r a c i ó n ; el s e ñ o r Vaz P in to , presi-
dente de los estudiantes ca tó l i cos portugne-
ges; el s e ñ o r Ramos H e r n á n d e z , presidente 
de la Federacicm de Estudiantes Ca tó l i cos de 
Sevilla, y la Jun ta suprema de la Confedera-
c ión en pleno. 
Ac to seguido c o m e n z ó l a lectura de adhe-
siones. F igu ran como adheridos el Prima-
do de E s p a ñ a , los A ^ ^ i s p o s de Sevilla y 
Valencia , m á s de 30 Obispos, ios s eño re s 
Maura , S e ñ a n t e , Pradera, Si l ió , Goicoechea 
y otros, m á s de 30 c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u -
tos y Universidades, directores de diversos 
centros docentes, entre ellos el d i rector de 
la Norma l de Maestros de M a d r i d , s e ñ o r 
N a v a m u e l ; la Asoc iac ión Ca tó l i co -Nac iona l 
de Propagandistas, la Juven tud Popular Ca-
tó l ica de M a d r i d y antiguos asociados de la 
Confe redac ión . F igu ran t a m b i é n adhesiones 
I N D I C E - R E S U M E N 
L a mis ión de E l l i s Island, por 
Manuel G r a ñ a 
Nuestra literatura en el extoan-
jero, por N i c o l á s Gonzá l ez R n i z . 
Bibliotecas circulantes parroquia-
les, por Z a c a r í a s G a r c í a V i l l a -
da, S. J 
Del color de mi cristal ( E l ad iós 
a los cuerpos opacos), por T i r -
so Medina 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » 
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P R O V I N C I A S . — E l domingo e m p e z ó en 
Sevil la la Asamblea de Estudiantes Ca-
tólicos y c o n t i n u ó ayer lunes, con l a dis-
cus ión de ponencias (pág. 1).—Se han 
const i tu ido todas las Diputaciones pro-
vinciales de E s p a ñ a . — E n Bilbao es dete-
n ido un peligroso anarquista y un sindi-
calista que a c t u ó con violencia en los con-
flictos sociales ( p á g . 2 ) . 
E X T R A N J E R O . - - B a l d w i n ha sido derro, 
tado por 328 votos contra 256: m a ñ s n a 
p r e s e n t a r á la d i m i s i ó n . — L o s maquinistas 
y fogoneros se han declarado en huelga 
en toda Ing la t e r r a .—En Francia van a 
ser aumentadas las tarifas postales y te-
legráficas (páginas 1 y 3 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Pronóst i . -os del Observato-
rio) — E n toda E s p a ñ a , buen t iempo. 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d . 0.2 gra-
dos, y m í n i m a , 4.5. E n provincias la m á -
x i m a fué de 22 prados en Alicante y la 
m í n i m a de 3 bajo cero en Teruel . 
del Sindicato Ca tó l i co de obreros de la Co-
r u ñ a y de otras diversas entidades cul tura-
les y trabajadoras. 
D e s p u é s de le ídas las adhesiones, que son 
recibidas con grandes aplausos, se acruerda 
enviar saludos al Arzobispo, al rector de la 
Univers idad, al infante don Carlos, al al-
calde y a la Prensa local. 
Inmedia tamente e l presidente concede la 
palabra al 
Señor Ramos Hernández 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n ¿ e Es tu-
diantes Cató l icos de Sevilla comienza dicien-
do que, al celebrarse en esta capi ta l la 
Asamblea, la C o n í e d e r a c i ó n n o - h a hecho mas 
que seguir el curso lógico de los aconteci-
mientos. L a p r imera Asamblea se h a b í a ce-
lebrado en (Zaragoza, cuna de nuestras t rad i -
ciones religiosas, y la segunda t e n í a que ser 
en Sevi l la , cuna del hispanoamericanismo, 
tal vez l a ciudad m á s hispanoamericana del 
m u n d o ; puesto que la j u v e n t u d debe se<nait 
esas corrientes de a t r a c c i ó n hacia las repú-
blicas que, al emanciparse de nosotros, no 
hicieron sino recordar que por sus venas 
cor r ía la sangre de nuestros conquistadores. 
(Grandes aplausos.) 
Saluda al presidente de los estudiantes ca-
tól icos de Portugal , s e ñ o r Vaz P in to , y ter-
mina d ic i endo : « P r i m o de Rivera d i jo re-
cientemente a un grupo de c o m p a ñ e r o s : 
«Ahora , s e ñ o r e s , soñad con el engrandeci-
miento de E s p a ñ a . » Y o os d i g o : Nosotros 
no somos un s u e ñ o , somos una realidad do 
ese glorioso porvenir de nuestra querida Pa-
t r i a .» (Grandes aplausos coronan las ú l t i -
mas palabras del orador.) 
El señor Vaz Pinto 
A l levantarse a hablar se escucha una 
cniorme ovac ión . Dice que va a ser breve, 
pues no quiere restar t i empo a nuestros t ra -
bajos ; saluda, en nombre de sus colegas de 
Portugal , a la C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Es-
tudiantes Ca tó l i cos , a la que dedica frases 
de encomio; recuerda c ó m o E s p a ñ a y Por-
tugal h ic ieron juntas la conquista de todo 
el mundo , y t e rmina abogando por que, en 
un porvenir p r ó x i m o , los escolares e spaño-
les y portugueses de hoy se lancen a la 
conquista espir i tual de la A m é r i c a lusobis-
pana. 
(Duranle largo rato se dan vi/cas a Por-
tugal y E s p a ñ a , entre delirantes aplausos.) 
E! señor Martín-Sánchez 
' ¿Len ta , pero seguramente, l a Confedera-
ción Nacional de Estudiantes Ca tó l i cos lle-
va el e sp í r i tu cr is t iano a tedas sus organi-
zaciones, empezando sus Asambleas por u n 
día de re t i ro , celebrando en las capillas de 
las Universidades comuniones y actos re l i -
giosos, inculcando en todas partes su espí-
r i t u ca tó l ico . 
Son tantas las cosas llevadas a cabo des-
de la fundac ión de nuestra obra, que so-
mos como aquellos h é r o e s legendarios quo. 
al correr de su caballo, no t e n í a n t iempo de 
volver la vis ta a t r á s para contemplar sus 
conquistas. (Grandes aplausos.) 
Pero en la imposibi l idad de r e s e ñ a r tocio 
otianto hemos realizado con la minuciosidad 
m i m a m Í R Í P E R I A L 
V E A U S T E D E L . 
M«rtcs 22 de (2) t 
que ello reijuena, ho do señalar los beê OI 
m á s i»ji|)ortuuttífi.> 
l íav^ r oU-v . i f i a d a s p u é * al Congreso Na-
cional de Estudiantes, a la Fiesta del E s -
tudiante, ftl vjaje a Roma y al homenaje a 
los estudiantes portugueses. Par^a despue 
a explicar lo ijue va a ser 1» Sí.u'iuuic, 
Asamblea roufoderal, y diee (iue, en ptft 
mer t é n m u u , litó i-L-duviu lum-;, LAj.uudréll SU 
vida durante esto aüo, próspera o adversa, 
y todos juntos sufrireiiios las omoejones que 
cada uno individualnjáíiUe lia uxiR-iirm-nta-
do en es le liompi> du trubaju. liospuOs so 
tratará de la vida Bcon¿mica de la obra, 
porque, si bien el e s p ú i t u es lo prirntóio 
y principal de la misma, sin el lazo econó-
mico muy poejo se podría realizftr. 
So examinará la forma de organizar lar. 
Casas del Estudiante, que se extienden ya 
por gran número de Federaciones, y se tra-
tará de la actuación profesional, que debe 
ser la preocupación conslanto do los orga-
nizadores, y, por liltimo, de la organización 
de Asambleas y Congresos lagionales, que 
Kcan complemei í tarios de esta Asamblea Na-
cional. 
Tormina anunciando una buena nueva ; lo 
próxima organización de la Juventud Cató 
lica españoia, que ser;; como la contimm 
dora de la obra que realiza en la Confede-
rarióu, ruando, al terminar nuestros estu-
dios, tengamos osa prolongación de nuestra 
vida social, en lugar de la dispersión inevi 
table en tales momentos. (Grandes aplon-
808.) 
«La reforma da una nación no so logrn 
más que educando a los elementos constitu-
tivos de la misma. Sería inútil querer edu-
car a los viejos actuales. Educad a los jo 
venes y habréis realizado una ob'-a patrióti-
ca.» (Ovación couiinuada.) 
L A M E M O R I A C O N F E D E R A L 
E l so&retario da la Confederación, señor 
Marín, da lectura después a la Memoria de 
la Confederación, de la quo entresacamos 
los siguientes datos, reveladores de la acti-
vidad desarrollada: 
A l primer Congroso Nacional do estudian-
tes asistieron C-l Asociaciones de estudian-
tes catól icos , que representaban las dos ter-
ceras partes de la totalidad de las que con-
currieron al mismo. Se han extendido por 
toda España los Círculos do Estudios, que 
so han ocupado proferentementa de cuefítio-
nes de enseñanza. E n el orden profesional, 
aparte la ponenoia sobre enseñanza presen-
tada al Directorio, figuran un g r a n - n ú m e r o 
de peticiones eJevadas a loe Poderes públi-
cos, de las que están en úl t imo lugar las 
de vacaciones de Navidad y las de Jc¿ exá-
menes extraordinarios de enera. 
Funcionan en la actualidad p íe te Casas 
del Estudiante; se han organizado varias 
Federaciones regionales, entre ellas la de C a -
taluña, ja vocea, la aragonesa y la valen-
ciana; funoionan cuatro periénlicos. unos na-
cionales y otros de gran número de Fede-
raciones, E n eete aüo han surgido nueve F e -
deraciones m á s , entre ellas las universitarias 
de Barcelona, Sevilla y Murcia. Las Asocia-
ciones han pasado do 04 a' & E l número 
de actos públicos celebrados ha pasado de 
¿500. Además se han organizado clases com-
piementarias de las de la Universidad. 
Termina la raomoria con estas palabras: 
«Ven imos a Sevilla a reafirmar nuestras con-
vicciones, & reformar lo quo un aüo de ex-
pcnencia nos ha hecho comprender que es 
necesario modificar, y a crear nuevas conclu-
siones que marquen el progreso constante, 
seguro, de nuestra obra. D e osa obra cu la 
cual no ep nada el impulso vigoroso de nues-
tros corazones juveniles y lo es todo la vo-
luntad de Dios que guía nuestros actos y 
corona nuestros esfuerzos. 
L a lectura de la Memoria es acogida cpn 
grandes aplausos y termina la ses ión en me-
dio del mayor entusiasmo. 
A las seis de la tarde continuará la Asam-
blea de las momcrias federales. 
L A L A B O R D B L A S 
F E D E R A C I O N E S 
S E V I L L A , 21 Continuó ayer, a las seis 
de la tarde, sus tareas la segunda Asamblea 
nacional de Estudiantes Catól icos, dando 
principio a la d iscus ión de las Memorias fe-
derales. 
E l señor Gabarra dio lectu"a a la Memoria 
do la Federac ión de Cádiz, interviniendo en 
su disensión log señores Porpiüáu, Espino-
sa, González y Cuesta. 
Seguidamente leyó la de Miranda el señor 
Mur. E n ella so da cuenta de la labor rea-
lizada por esta Federac ión y la intensa pro-
paganda que ha llevado a cabo, extendiendo 
las Asociaeiones católicas escolares por toda 
la Rioja. 
Intervinieron en la discusión los señores 
Costa, Huo60,"1Timónez, Aman y otros. 
L a Memoria de la Federación do Salaman-
ca fuó leída por el señor Paris. Cnlmina en-
tre todos los actas celebrados por dsta ios 
realizados con ocasión del Congreso de Cien-
cia* que allí tuvo lugar y en los cuales los 
estudiantes catól icos supieron conquistarse el 
aprecio y cariño de las representaciones cien-
tíficas extranjeras. 
Intorvienen en el debate acerca de esta 
Memoria los señores Mart ín-Sánchez , Me-
léadez y Perpiñán. 
L a de la Federación do SogoTda es leída 
por ©1 señor Manín. pertenociento a la do Se. 
vil la, por no estar presentes los delegados 
de aquélla. 
E l señor Bamos ÍTemúndez. presidente dü 
la de Sevilla, da lectura a la de esta ciudad. 
E n ella se exponen con todo detallo los tra-
bajos rnnlÍ7íid)s por esta entidad en el trans-
curso dr-I año que lleva funcionando. Por lo 
avanzado de la hora so suspendió la discu-
sión para continuarla a! siguiente día. 
E s t a mañana , a la* diez, en la sección 
tercera, cont inuó la disensión do Memorias 
federales. 
D i ó comienzo la sesión con el debate acer. 
ca do lo do Sevilla, que había sido leída al 
finalizar la anterior. 
Intervinieron en la discusión, eníre otros, 
los señores Martín-Sánchez y Aubareda. 
Seguidamente el w ñ o r Bonilla dió lectu-
ra a la Memoria de la Federación de Valla-
dolid. 
L » de la Federación Vasca fué expuesta 
por el señor IVrpiñán, qno dió cuenta da 
cómo la Fedenici-n do Vizcaya había ido 
extendiendo su radio da acción por las pro-
vincins hormaims de Alava y Guipúzcoa. 11o-
gaudo hasta Navarra, y constituyendo en la 
íictualidad una de las obras sólidos de la 
Confederación do Estudiantes Católicos. 
L a de Zarogoza es loído por el señor Hue-
so. E l acto m é t importante rooli^do por 
érta durante i) ú l t imo año fué el Congreso 
Nacional do Estud'antes. Enumeró la labor 
preparatoria do aquella magno asamblea y 
expuso el cn- i in icnto de organización esco-
lar aragonesa. Torcinron en la discusión los 
señores Co^ta, i,l! ul-io y Saln^. _ 
E«te ú l t imo d i ó ' l o c t u r a a la Memoria de 
Jerez, on cuya discusión intervino ol señor 
Cosiella, , , •, j 
Por no estar presentes los dolcn-ndos de 
Lérida, lee lo Memoria de esta Fodoración 
el suñor Espinow», presidente do la de Ma-
drid quien Rogiiidomente. da lectura o i 
de ásbi. Detalla en tila los tnilmjos rcoh-
zndna durante el año úl t imo, enumera los 
proiéütM nlcrur/adn-; y habla de l l * proyec-
to, oue actualmente tiene 00 estudio I n -
tervienen on lo d i ^ u s i ú n les señores Piro, 
González. Rniz Costa V Hueso. 
Ta Momorio de U Federación valenciana 
leída por el IfAOf K r t f t í i n . 
«iStoS lonnmnr 1» « s i é n oí r—lento 
i e m t m * l ' " " 1 * l t t ^ c o U " n n ' ' - ) 
P r ó x i m a r e f o r m a d e 
l a e n s e ñ a n z a 
o 
Prepa;amos el advenimiento de un 
Gobierno impuesto por el pueblo 
——o 
Declarac'ones de Primo de Rivera 
i i r \L • — d i a r i o ¿Fa Prensa» pu 
nácara mañana una iijl«rviú celebrada por 
su director con el general ii'rimo de Kivera. 
E l marqués de Estel la dijo que, como 
compensac ión a la supresión de primas e 
los carbones, obligará a las Compañías íe-
noviarias a emplear principalmente caroo-
nes asturiancéi, y aunque en estos días 'a 
Compañía del Norte ha adquirido 20.000 
'oneladas de carbón ing lés , ello ha sido obli-
gada por nueslros compromisos intemacio-
üale.s, por los cuales hemos de consumir a 
Inglaterra 700.000 toneladas, conces ión he-
cha por los anteriores Gobiernos a cambio 
le uivns vontajati positivamente beneficio-
KM para nuestra producción. 
—Por lo d e m á s — d i j o — , puede usted afii-
•nar que liemos do hacer todo lo posible 
r HÍO so-intensifique en todo la Península 
ij consumo do carbón asturiano. 
Añadió que so acelerará cuanto sea posi-
hlo la construcción d^l puerto dol Musol. 
Manifestó que no hay nado acordado res-
pecte a la supresión de la Universidad do 
Oviedo, y casi puede adelantar que no ha-
' r i suspens ión de Universidades, pues el 
criterio del Directorio es no disminuir los 
Centros de cultura. A este propósito anun-
ció una próxima reforma de la e n s e ñ a n z a . 
Dijo que vendrá a Asturias cuando lo 
icnuitan sus ocupaciones. 
— E l Directorio—expuso—no es un Go-
bierno que trató de conservar el Poder in-
definidamente, sino que quiere abrir un 
amplio cauce por donde el país pueda ex-
presar con libertad sus deseos y aspiracio-
nes. Preparamos el advenimiento do un Go-
bierno, que puede ser demócrata o de otro 
matiz; pero siempre impuesto por el pue-
blo. 
E n M.'írniecos y en Hacienda liemos pues-
to nuestro patriotismo y mejor voluntad. 
procuramos dissaiTaíear e l caciquismo y 
acabar con las corruptelas de la Adminis-
tración. 
E n |o cuest ión de Tánger el Directorio 
siguió la ruta do los anteriores Gobiernos, 
aunque consiguiendo ventajas. 
L a concesión de atribucionos al Supremo 
era uno necesidad por la supresión del 
Senado, 
Confía en que lo prórroga de los t/tulos 
del Tesoro acordada recientemente obtendrá 
la misma acogida del capital que la reali-
zado con anterioridad. 
S-Í ñ v Mr.rtín-Sánchez, expuso la necesidad 
de acordar la forma como había de proce-
derse a la votación del premio Cardenal 
Cisneros, creado por la Confederación Na-
cional para aquella Federac ión que m á s 
se hubiera distinguido 'durante e l año ú b 
t imó por la importancia de la labor reali-
zada. 
Se acordó, después de ligera d i s c u s i ó n , 
que la votación fuera secreta, y que on olla 
tomarán parte ú n i c a m e n t e los delegados allí 
prc-vntes. 
E n vista de ello so puso a votac ión , on 
la forma así acordada, resultando agraciada 
con el premio antes mencionado la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Zaragoza. 
Scgirdamente se l evantó la ses ión . 
E L P A R T I D O D E « F O O T B A L L » 
E s t a tarde, a las cuatro, se ce lebró el 
partido do «footba lb entro los equipos do 
la Asociación de Estudiantes Catól icos de 
Medicina y de lo do Derecho. 
Ganó la primera, por dos tantos contra 
uno, otorgándosele en su vista la copa Jo 
plata regalo de esta Federac ión . 
Ai partido, que resul tó bri l lant ís imo por 
el excelente juego que desarrollaron los ju-
gadores de uno y otro bando, as i s t ió una 
selecta y numerosa concurrencia. 
Sesión plenaria 
S F . V I L L A , 21.—A las seis de la tarde se 
reunió la sesión plenari» , bajo la presiden-
cia del iseñ:)r Martíu-Sánclic''-
Dii) comienzo el acto con l a lectura de 
un telegrama del peñor García de L e é n i z , 
subsecretario de Instrucc ión públ ica , quien 
excusa asistencia por los numerosas o^u-
DfiCiOQM 'i110 sobro él pesan, y delega su 
n ; r, i-^utíuvión en el rector de la Universi-
dad para que en su nombro asista a la ¿e-
eión de clausura. 
Después se leen cartas de adhe&ión del 
exce l en t í s imo señor Nuncio de Bu Santidad, 
pecretwio de la Internacional de Juventudes 
Catól icas , Partido Sociül Popular, Aso-ia-
n n n Católico - Femenina de Estudiantes, 
AfMbUpe de Valencia, eorule de la Mortoru 
y do otras muchas jiersonalidades. 
L a lectura do aquellos documentos en aco-
gida con atronadoras salvas de aplauso*. 
F l señor Ñ u ñ o P e ñ a , do la Federac ión 
Arogonesa, lea su ponencia acerca del te-
mo: «Vida económica de lo Federac ión .» 
F l rteñor Hamos H o n i é n d e z presenta una 
enmienda que es discutida quedando las con-
clnsinnes definitivas paro el ú l t imo día. 
Intervienen on la d iscus ión de otra propo-
HÍCÓU análoga foc Reñores Durango, J i m é -
uoz. iParf?.. Costa, /.abalo y Reig. 
E l padre Ignacio de la Cruz, consiliario 
do lo Federac ión de Miranda de E b r o . de-
finndo una proposición acerca de la forma-
ción de Asociaciones de podres de estudion-
tes catól icos que es aprobada por unanimi-
dad. . , - i 
Finalmente e« nombrado lo ComiRión no-
miuadora paro la nueva .Lmta Supremo, quo 
o» formada por los señores Torres, Iluoso, 
Dors, Bonilla y Paris. 
U N A C A R T A D E L P R I M A D O 
•\ continuación es le ído una carta acaba-
da' de recibir del Cardenal Primado, y que 
dice a s í : _ i 
-cScm.r don Fernando Martin-Sanchez. 
Presidente do la Confederación Nacional 
],, Kst.udiantes Católicos. 
Mi querido señor y amigo | No quiero va-
ya osoueto la bendición que usted me pidu 
'v míe vo muy gustoso otorgo a lo Asamblea 
\!•.'•.:. nal de "Estudiontoa Catól icos que en 
la humosa Sevilla se proponen celebrar. So 
U envió acompañado de mis «inceros aplau 
M i vives alientof» y oraciones para que el 
Señor sigo protegiéndoles y hacierdolcs pros-
perar. , , -r 1 • 1 I T ) 
Oue UB esperan/as de la Iglesial y la Pa-
tria tienen depositadas en esa F-derac ión 
.o eoníírmen y acrecienten en esta n ,eva 
n;M1if,«toeión do vida y potencmldad desea 
, •„,,!<. afect ís imo en Cnsto. que a u.ted 
v a teda la Asamblea í n d i c e , Cardenal 
Relá . Arzobispo de Toledo-
81 O T R O S A C T O S 
Aprovechando lo estando en és to del pre-
¡,1, lt0 v consiliorio do lo Asociación de estu-
I f f i ' - t i l icos do moestros de Madnd, se-
finrU Pina v ««'•c ío Colomo, se proyecta 
I!,, nntin en 1, E s c u d o Normal do Maestros 
AA esto ciudad. . , 
Tand. ién «e celebrará uno reunión entre 
i -i • A * las dist utas Federaciones 
,,,,nf'"T , t o m b t. Son éstos el padre fiU0 as.sten o a A ^ da do , 
rgnWUQ de 1» ( 1 U ^ l,0de j e r e z ; 0i pndre 
?' ?1adr%1, cTdiz ol 'señor Gorcío Colomo, 
^ ^ ; t n E l Q . M o n t e x o . . d e S c v m . 
Q u e d a n c o n s t i t u i d a s l a s D i p u t a c i o n e s N o t a d f 1 D ^ s o b r e I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! 
a c a r g o d e T e l é g r a f o s La Madrid renuncia a las dietas y gastos de representación 
on 
y don 
M A D R I D 
E l domingo se cons t i tuyó la nuova Dipu-
taidón, des ignándose para los cargos que se 
indican a KM siguientes señóte , ¡ 
Presidente, Salcedo liermejillo. 
Viceprosidunle, Alonso OrUuñu. 
Secretarios, Manuel Marina Martín y con-
de do Floridablanca. í E s t e ú l t imo por ro-
nuncia del señor Guitarte, primeramente 
nombrado.) 
E l guburnador pronunció un discurso, ex-
poniendo los propósitos quo animan a !u 
nueva Corpoiacióu, do la que será presiden-
te nato. Entro aquél los su cueiitmi el do 
disolver tompuruhi.ente el Hospicio, llevando 
a los n iños , mientras se habilita nuevo lo-
cal, a los Asilos provinciales. , 
H a b l ó a oont inuac ión el señor Salcedo, 
quion expresó su gratitud por BU desi'ma-
ción para d cargo. 
Eeyósc , por ú l t i m o , la lista da los seño-
ros QUO íormarán las distintas Comisiones. 
L a provincial queda integrada por los si-
guientes : 
Presidente, el gobornoder; vicepresidente, 
don Alfonso Alvarez Suáre?, y vocales, don 
Manuel Muniesa, dop Manuel F e r n á n d e / . Nr¡. 
ñez , don L u i s del Portillo, don Federico iüi-
nín de Colín, don Eduardo Mamolar, d 
Francisco Jimoy, don Caries Pérez y d 
Justo Sarabia. 
Se acordó la renuncia a las dietas y gtus-
tos de representación por cuantos ocupan"los 
uuc-vos cargos. 
* * » 
Don José Alonso Ordnña ha dimitido su 
cargo en el Consejo de administración de 
la Plaza do Toros por haber sido elegido 
vicepresidente da la Diputac ión provincial. 
A L B A C E T E 
Presidente don Juan Antonio Ci l l er ; vice-
presidente, don J o s é Sánchez Garc ía ; vice-
preeidente de la Comis ión provincial, don 
Guillermo Serra. 
A L I C A N T E 
Presidente, don Juan G r a u ; vicepresiden-
te, don Vicente Lftporta; vioepreividjente do 
la Comis ión provincial, el general Sanz. 
A L M E R I A 
|Presidentc, don J o s é R a m í r e z Falero, ge-
neral du br igada; vicepresidente, don J o s é 
Rocafull , director de l a E s c u d a do Artes y 
Oficios; vicepresidente de la Comis ión pro-
v i n c i a l , don JoaqCln Navarro Saavedra. 
A Y Í L A 
Presidente, el coronel do la reserva don 
Luciano Cuervo; vicepresidente, don L u í s 
Muñoz Almansa, catedrát ico del Instituto; 
.vicopresidonte de la Comisión provincial, 
don Angel do Diego, ingeniero agrónomo ju-
bilado. 
B A R C E L O N A 
Presidente, d conde do Figols; vicepresi-
dente, don Cayetano M a r í a ; secretarios, los 
señores Pomsa y Rosal. 
Después el señor Marfá, por hallarse d 
condo do Figols ausente a consccuoncia del 
falleoiraiento de su esposa, pronunció un 
discurso de adhesión a la Monarquía y de 
saludo al Directorio, que estaba representa-
do por d general Lossado. 
F u á elegido vicepresidente do la Comis ión 
provincial el barón de Viver. 
B i J R C O S 
Presidente, don T o m á s Alonso do A r m i ñ o , 
abogado y director del Instituto. 
Vicepresidente, don José de lo Torre V i -
llar, abogado, y presidente de la Federac ión 
Burgale&a de Sindicatos Agríco las Católi-
cos. 
Secretarios, don Angel García Bedoya, in-
geniero de Caminos," y don L u i s García y 
García, abogado; vicepresidente de la Comi-
sión provincial, don E l o y García de Que-
vedo y C o n c d l ó n , secretario dol Instituto.^ 
Mañana se const i tu irá la Comis ión provin-
! c i d . 
Se oolebrarán cuatro sesiones en d presen-
te período, l a primera d viernes Í¿5'. 
H a n quedado encargados de redactar la 
memoria ordenado por el artículo quinto del 
real decreto, la Comis ión provincial m á s un 
vocal de cada una do las Comisiones perma-
nentes. 
C A C E R E 3 
Presidente, don Gonzalo López Montene-
gro; vicepresidente da la Comisión piQ^n* 
cial , don Ramiro Alegra Garcés . 
C A D I Z 
Presidente, don Manuel Eizaguirre; vico 
presidente, señor conde de Vi l lamar; secre-
tarios. don Mat ías D o m í n g u e z y don Ante-
nio Romero; vicepresidente de la Comis ión 
provincial, don Diego Balando Santisteban. 
C A S T E L L O N 
{Presidente, don J o s é Gijón, general do 
brigada; vicepresidente, don Manuel Font , 
farmacéut i co ; vicepresidente do la Comi-
sión provincial, don Josó Huesa, teniente 
corond m é d i c o , da la reserva; director del 
Hospital, don Eduardo Ju l ián , ca tedrá t i co ; 
director do la Beneficencia, don Rioardo Ca-
rreras, presidente del Centro da Cultura. 
C O R U Ñ A 
Presidente, don Dionisio Muro, general re-
tirado; presidente da la Comisión provmcid, 
don L u i s Méndez Atocha, propietario. 
G R A N A D A 
Presidenta, don J o s é Díaz do Rivera y 
Muro; vicepresidente, el condo do 'us I n 
{antas; secretarios, don Mariano Fernandez 
Sánchez .Puerta y don Leandro Cabrera Ca 
ITMeot vicepresidente de la Comisión pro-
vincial, don E a í a d Montes Díaz . 
J AbN 
Presidente, don José Moría Mart ínez y 
R a m ó n , poete; vicepresidente, don Angel 
de la R i v a García, presidente de la (-0-
mara do Comercio; secretarios, d indus-
trial don Eugenio do L a s l leras Molina y 
el profesor don Ricardo Sotomnyor; vice-
presidente de lo Comis ión provincial, don 
José Gaona y Morales do Castilla, abogado. 
Componen " la nueva Diputac ión tres no-
tarios, dos abogados, dos profesores, un pro-
curador, un tipógrafo y tres méd icos , sien-
do los demrts diputados industriales y pro-
pietarios. 
A excepción de los señores Castillo E d r e -
mera y (Sánchez Cueto, todos los d e m á s di-
putados están afectes o simpotizan con los 
distintos partidos de la derecha. 
L E R I D A 
(Presidente, don Angd Trabal , n o t a r i o ; vi-
oepresidentc, don M Martínez Son M ^ n i d , 
eatednitico; vicepresidente de l a Comisión 
provincial, don Enrique Vi la l ta , industrial 
• « A L A G A 
Presidente, don Juan L u i s Poralta, abo. 
gado; vicepresidente, don Podro Cafiado, 90-
morciante: Fccretarios, d marqués do Valde-
cañas y don Fernando L o r i n g ; vicepresi-
dente de la Comis ión provincial, don J o s á 
Moreijo Castañeda. 
Entro los visitadores ho sido elegido p a n 
la Casa Cuna don Josú Sobado, obrero eba 
nista, 
M A L L O R C A 
Presidente, don Pedro A. Matnró, quo lo 
ora do la destituida. 
E n . u i s t i t u d ó n do algunos diputados que 
no han acopt-ado el nombramiento han sido 
d e s u ñ a d o s don Manue l Bonc t , comerciante; 
don Manuel Pineda, industrial] don Manuel 
E s c a n d d l , industrial, y don Bar to lomé Fons, 
ex alcalde maurista. Queda todavía una va-
canto para cubr i r , por no haber aceitado 
tampoco d nombramiento de sustituto don 
Oiiillrruio Torres, presidente de la Federa-
ch'jii Católica Obrera. 
Los diputados que no han aceptado el 
nombramiento son los s e ñ o r e s Bonot (don 
Podro), Costa, Btsbal, Verdaguer y T u r . 
M U R C I A 
Presidente, don J o s é Loustau, rector de la 
Univers idad ; v iooprásidente, don Pascual Es-
t á n ; vicepresidente d© la Comis ión provin-
c ia l , don J o s é i b á ñ e z , catedrát ico del Ins-
t i t u t o . 
Secretarios, señores Ibáüez y García {Mar-
t ínez . 
O R E N S E 
. ' ¡ ' res idente , don T o m á s F e r n á n d e í Rodií-
gUfta, general de brigada, r e t i r ado ; vi^pro-
sidente, don A r t u r o Safgado Bicmpica, jefe 
de-los mauristns de la loca l idad; vicepresi-
• de la Comis ión provincial don PpUn 
César , general de bridada, ret i rado. Tío 
aceptaron e l cargo de diputados den Adoi-
fo R o m á n n i don Carlos S á n d i e z . quo han 
sido susti tuidos por don L u i s M d d o Teja-
da, propietario y don Manuel C o n t ó , -esore-
ro de la Federac ión regional agraria. 
O V I E D O 
Presidente, don Rogelio Joven, ofttednUi-
co, jubilado; vicepresidente, don Vicente 
Fernández H e r r e r o ; vicepresidente Jo la 
Comisié-in provincial, don Esteban Antero, 
industrial. 
P O N T E V E D R A 
Presidente, don Daniel de ía Sota, oman-
dante de Ingenieros retirado y presidente -te 
• a Cámara Agr íco la ; vicoj.residcnto, don 
Paulino Yañez , industrial da Vigo; vicepr-i-
sidente de la Comisión provincial, don An-
tonio Losada D i é g u e z , catedrático del Insti-
tu to y significado regiondista. 
S E V I L L A 
Presidente, don José María López Cepero, 
eocrotario del Colegio de Abogados y pre-
sidente del Partido Social Popular en Sevi-
Ua, persona de gran prestigio, que fué su-
cesor do Rojas Marcos on la presidencia de 
lav Liga Católica y en 1904, concejal cató-
lico. Diversas veces so ha presentado tam-
bién candidato catól ico por Sevilla en ¡as 
de^ciones legislativos; vioepresidente. don 
Enrique Tello, eminente m é d i c o , decano de 
la Facultad da Medicina; vicepresidente da 
la Comis ión provincial, don Garlos García 
Oviedo, catedrát ico de Derecho administra-
tivo y presidente del Ateneo. 
S O R I A 
Presidente, don Alejandro G ó m e z Robledo, 
ca tedrá t i co ; vicapresidente, don Toa/quín 
y don Santiago Romera. 
T O L E D O 
Presidente, don Hilario González , tenien-
te coronel; vicepresidente, don E l i a s da 
Montoya, ingxmiero. 
Z A R A G O Z A 
Presidente, don Antonio Las ierra , ingenie-
ro director del Canal Imperial de A r a g ó n ; 
vicepresidente don J e r ó n i m o Vecino, catedrá-
tico do la Facultad do Ciencias; secretarios, 
don Fernando Hueso, propietario de Ateca; 
y don Angel Blasco, comerciante de Zarago-
z a ; vicepresidente de la Comis ión provincial, 
don Patricio Barroso, catedrát ico de la F a -
cidtad de Medicina; presidente de la Comi-
sión de Beneficencia, don Lorenzo Lombau, 
médico . 
L a Dipatao íón saluda a las de H n e s c i 
y Ternel 
Z A R A G O Z A , 2 1 — E l nuevo presidente de 
la D' .putadón, cumpliendo un acuerdo to-
mado en la ses ión de ayer, ha dirigido a las 
Diputaciones da Huesca y T o r u d el siguien-
te telegrama: 
«Nada más constituirse Diputac ión Zara-
goza, primer acuerdo, por a d a m a c i ó n , fuó 
testimoniar D i p u t a c i ó n hormona sincero sen-
timrento de adhesión respetuosa y cordial, 
confiando en qiie la cooperación recíproca 
beneficie los altos y patr iót icos intereses do 
Aragón. Saludándole atentamente, presiden-
te, Lasierra. a 
B a n q u e t e p o p u l a r a l 
C a r d e n a l B e n l l o c h 
B U R G O S , 20 . -^Esta tarde a la una y para 
festejar el feliz regreso de A m é r i c a del Car-
denal Benlloch, Arzobispo de asta d ióces i s , 
es ha celebrado un banquete popular, or-
ganizado por ol Ayuntamiento. 
E l amplio salón de L a s Doctrinas, donde 
se ha celebrado el acto, estaba art í s t i camen-
te engalanado con guirnaldas, tapices y las 
banderas de E s p a ñ a y de las repúblicas his-
panoamericanas. 
Ocuparon la presidencia con el Cardenal 
el alcalde, los gobernadores civil y militar, 
d ex ministro señor Aparicio, d general 
Centeno, ol delegado de Hacienda, los pa-
dres Silverio, carmelita, y Villanueva, escola-
pio, que acompañaron al Cardenal en su 
viajo. 
Entro los comensales, que ser ían trescien-
tos, figuraban todas las demás autoridades 
v personalidades civiles, militares y ecles iás-
ticas, representaciones de Corporaeiunr.T, 
Asociaciones y fuerzas vivas, y personas de 
todas las clases sociales. Puede decirse que 
todo Burgos estaba representado en ol acto. 
Al descordiarso ol champaña , el alcalde, 
don L u i s Gallardo, ofreció d banquete a su 
eminencia en un santido discurso, al que 
el Cardonal Benlloch contes tó con la elo-
cuencia y oportunidad que la caracterizan, 
relatando diferentes episodios de su viaja 
por América . 
Aunquo la Comis ión organizadora Ihabía 
acollada (pie no hubiera otros brindis, el 
ontusiasmo pudo m á s quo d acuerdo de la 
Comisión v se pronunciaron varios, on ver-
so v prosa; algunos, como el del señor Gon-
zalo Soto, en nombro do la Juventud Ca-
tólica, verdaderamente notables. 
U n sexteto recibió y despidió al Cardenal 
u loa acordes de lo Marcha Real y a m e n i z ó 
e' octo con escogidas composiciones. 
E l banquete, que duró hasta las cuatro y 
media, ha sido digna coronación del entu-
siosta rodbimiento que Burgos hizo a su 
Cardenal Arzobispo el miércoles pasado. 
exportaciones 
——o 
E s preciso compensar, s iquiera en 
parte, nuestra* .salidai de dlueio 
E n la oficina de i n f o r m a c i ó n de l a P r e -
sidencia faci l i taron la siguiente nota: 
«Con motivo de la a u t o r i z a c i ó n para ex-
pí.rtur una cant idad importante de lente-
jas, que h a b í a n llegado a precio, por lo 
bajo, no remuneradpr en el mercado nacio-
nal , se ha vuelto a poner sotare e l tapete 
la cueiStión de las exportaciones por los 
quo a toda costa quioren que Se prohiba, 
siu considerar que si E s p a ñ a no exporta 
£us productos abundantes, mal p o d r á com-
pensar, ni s iquiera en parte, au^ sal idas de 
dinero en pago de los a r t í c u l o s do impor-
t a c i ó n , que é s t o s sí que fuera bueno po-
darlos reducir al m í n i m o . Sobra que aile-
m ó s s i ICB mercados extranjeros que Eis-
p o ñ a sirve no obtienen los productos que 
demandan, otros pueblos se loe s e r v i r á n y 
el nuestro los p e r d e r á , como ya p a s ó con 
lejs de ac&ite, que ahora trabajosamente se 
van recuperandio, merced a la exceLente ca-
lidlad de nuestros productos. 
Algunas naciones han llegado por mante-
ner las exportaciones, quo son el signo po-
sitivo en La balanza comercial , hasta lo prii-
vac ión de a r t í c u l o s i n d í g e n a s , compircn(.rien-
do que oste pacrificio tiene c o m p e n s a c i ó n 
en la e c o n o m í a nacional. No c-s cr i ter io dol 
Gobierno llegar a tanto, e i n t e r v e n d r á con 
níT.doncia la i m p o r t a c i ó n y la e x p o r t a c i ó n 
como reguladora de los precios de l merca-
do interior, cuando é s t o s sean desusados, 
pero s in adoptar s i s t e m á t i c a © irreflexiva-
mente un cr i ter io u otno. 
L o c ierto es que el pan se cot iza hoy en 
toda Etspaña P01* bajo oe los sesenta cén-
timos kilo verdad, cuando estaba Iwce cua-
tro meses a sesenta y cinco las 800 gra-
mos, o siea con una ventaja da precio del 
2G por 100, s in que l a p e q u e ñ a a l za que. 
por fortuna, han tenido los trigos, autori-
ce a var iar esta c o t i z a c i ó n . » 
C 0 S A C P E M A R T I N 
J . S a n t a m a r í a & C í a . — J E R E Z 
D E ^ M A R R U E C O S 
ÍCOIIUNICADO DE AYKR) 
Zona oriental .—Como a m p l i a c i ó n a l parte 
de ayer, s ignificóle que la vanguardia de la 
columna, formada por la octava m í a de la 
m e h a ü a de Tafersi t , a l mando del teniente 
(iuedea, sostuvo dos horas de fuego con los 
grupos rebeldes, protegiendo el repliegue de 
las fuerzas, auxil iado v iá s tarde por el resto 
del iabor. 
Av iac ión ha reconocido el f rente , s in nu-
vedad, por dos aparatos, los bajos Gui» y 
A'díor, h a c i é n d o l e s el enemigo algunos d i*-
paros do c a ñ ó n , sin novedad, y los h id ra» 
han reconocido la costa desde Áfrau hasta 
S id i D r i s , sin novedad. t 
Zona occidental .—Sin novedad. 
(COMDNICADO 'DB AíiQCHE) 
2ono o r ien ta l .—Sin noredad. 
A consecuencia del ind id to dd ex sargento 
Yainani , aumentan eñ gran n ú m e r o las su-
misiones de rebeldes, siendo cada dia mayo-
res los núc leos de famil ias que regresan de 
la xona francesa, e fec tuándo lo a y i r 230 per-
sonas »/ 114 cabezas de ganado, pasando por 
el zaio para establecerse en dist intos puntos 
de Ulad Be iu t , Quebdana y K c l i a . 
Zona occidental .—Sin novedad. 
Consagración del Obispo 
auxiliar de Toledo 
o 
, E l Cardenal Primado ofició en la ceremonia 
V A L E N C I A , S O — E s t a mañana se ha ce-
I lobrado con toda solemnidad i la consagra-
• ción del nuevo Obispo auxiliar de Toledo, 
titular do Chesoneso, doctor don Rafael Ba-
! lanza. 
A l acto de su consagración, en el que han 
| actuado de padrinos el decano clel Oolee'o 
de Abogados señor Garran y la señora viuda 
do Este la , y ha ofidado el Cardenal Reig , 
se ha unido el pueblo valendano, que ba 
llenado las ampl í s imas naves de la Cate i ra l . 
A la uno, en el Polaco Hotel , se ha servi 
do un banquete al que lian asistido, además 
del nuevo Obispo, el Cardenal Reig y los 
Poi' r e d orden del ministerio de la G^be* 
naoión han sido aprobados los estatuto^ p^-
que ha du regirse la Aüociadón Benéfica de 
Información Telegráfica Comercial, creada 
por los íuncionarios del Cuerpo de Telé,, 
graios. 
bu objete es ayudar d sostenimiento v 
desarrollo d d Colegio de Huérfanos d« ÍSj.' 
légrafos, d de la Cruz Roja Nacional y de 
aquellas Asociaciones benéficas que el Go. 
bierno disponga y obtener estos fines reali-
zando un trabajo úti l a la nac ión , fadlitViU. 
d> la* transacciones oomercides que pudia. 
ran originar un abaratamiento de la vida. 
h a Asociac ión oetablece un servicio da 
abono trimestral, por el que faci l i tará diaria, 
mente a ouantos lo soliciten los precios al-
canzados por los productos y vdores más im. 
portantes en ios principales mercados y bol-
so61 naciondes; en su «Bolet ín» podrá py. 
blicar t a m b i é n , on las condiciones que 
fijan, las ofertas y demandas da sus abo-
nados. 
L a publ icación del « B d e t í n » diario so har^ 
previa consulta y autorización de la Junta 
oentral de Abastos, dfe quien la recabará el 
garante de la Asoc iac ión . 
rertenecen a la Asociación y part ic ipa 
en bus beneficios todo el personal dol Cuau, 
po de Telégrafos. 
Son fondos de la Asociac ión y constituyen, 
por tanto, el capital sodal , los productos 
da su servicio, una voz cubiertos los gastos 
y compromisos de la misma. Caso do dispr 
íuoión de la A s o d a d ó n , el remanente, si 
lo hubiere, se dest inará al Colegio de Huér . 
fanos de Telégrafos . 
E l capitel social se distribuirá en la forma 
siguiente: 
E l 23 por J0O de Iqt recaudación líquidq 
obtenida, para el Colegio de Huérfanos de 
Telégrafos. 
E l 5 por 100 para la Cruz Roja nació, 
nal. " j 
E l 15 poi» 100 para las Asociadones bené-
ficas que el Gobierno sefide. 
E l 10 por 100 para fondo de reserva dedi-
cado a ampliar y desarrollar la ABociación, 
E l 45 por 100 restante se dedicará a p^a. 
t iñeaciones por los distintos trabajos y fua-
ciones que la A s o c i a d ó n encomiende a los 
funcionarios d d Cuerpo. 
Biendo la recau^ajeión ¡trimestral ^n la 
primara quincena precisamente del segundo 
mas d d trimestre los estaciones girarán a 
la Gerencia la cantidad recaudada, acompa-
fiando un estado de altas y bajas de abo-
nados y la cuenta de gastos e ingresos. 
Son representantes de la Asociación los 
jefes de las secciones y estaciones telegrá^ 
fieos del Estado, quienes, do acuerdo con 
d Consejo, designarán los enjtorgados dd 
servico de la A s o d a c i ó n . L a d iroodón y 
itdminstración en Hadr id queda a cargo de 
la Gerencia, quo propondrá al Consejo los 
medios necesarios. 
E s presidente nato de Consejo de admi-
nistración el director general de ^Teicprafos, m 
como delegado suyo y presidente efectivo 
el consejero de mayor categoría y autigü/) 
dad en el e s e d a f ó n del Cuerpo. 
Feria del Automóvil 
L a ( (Gace ta» de h o y p u b l i c a u n a roai 
ordíen del m i n i s t e r i o del T r a b a j o auto-
r i z a n d o l a c e l e b r a c i ó n de l a F e r i a del 
A u t o m ó v i l , q:ue con c a r á c t e r o f i c ia l ten-
d r á l u g a r en el P a l a c i o de l Hie lo en Jos 
d í a s 5 a l 25 de m a y o , ambos inclusive. 
A n a r q u i s t a p e l i g r o s o 
d e t e n i d o e n B i l b a o 
——O 1 
B I L B A O , 21.—Enterados los agentes ¿o 
Vigilancia, señores Vallejo y Sobrino, do que 
había llegado a Bilbao el peligroso anar-
quista y sindiedista Juan Ortega Carbonero.1 
trabajaron con cdo para lograr su "fcaptura,' 
consiguiéndolo hoy. 
Este sujete está reclamado por el Juzgada 
militar de Madrid para responder de un 
delito de atentado y lesiones, y por el Juz-
eado de instrucción del Ensancho, de B\U 
bao, para responder de otro delito por es-
tafa y ocho de imprenta. 
Entre los antecedentes pendes de Ortega 
Carbonero figuran también los de haber si-! 
r'o condenado por insultes a la fuerza arma-
da, por re í taedón de hojas y folletos clan-
destinos y por su actuación violenta en los 
conflictos sociales. 
Prelados de Mallorca y Segorbo, las autori-' T i i n f a Q T P n P F ' í í l í ^ n / a l A i - ^ n a n 
dodes, ropresentedón d d Ayuntomiento, D.- J U I 1 L c l g e n e r a l 6 1 1 6 1 A t C n e O 
putación y entidades 
E s t a noche saje para Toledo el Cardenal 
Reig, que ha sido v i s i tadís imo durante su 
estancia en és ta . 
* * • 
N a d ó el doctor Ba lanzá en Valencia ' d 
19 de enero de 18S0. Cumpl ió , por lo tanto, 
ayer, cuarenta y cuatro años. Cursó en esta 
Universidad todos sus estudios y en Ha se 
doctoró en Fi losof ía , Teolog ía y Cánones 
con la nota de «preclariss ímo». F u é rde-
nado presbítero el 27 de febrero de 1904. 
Y a desde 1901 d e s e m p e ñ ó d cargo de pro-
E n la ses ión general extraordinaria que •e-i; 
labró ayer el Ateneo, para resolver acerca 
de la dimis ión de la Directiva, levóse un» 
propoeición pidiendo que el Ateneo'reanuda-
ra on todos los aspectos la labor cultural 
suspendida y se diera un voto de confianza 
a ¡la Junta de gobierno dimisionaria. Se 
aprobó la primera parte de la proposición 
por 151 votos contra 29 y la segunda, por 
a d a m a c i ó n . 
Como el presidente, señor Ossorio Gdiar-
do, y sus compañeros de Directiva, señores 
fecto d d Seminario, profesor de Lat ín y re- CWmoz de Raquero, Guitart y Sáinz liodrí 
gente de las cátedras de Teología Pastoral, 
Teología Dogmát i ca o Historia de la Rel i -
| g ión. 
E n diciembre de 1910 fué encargado de la 
cátedra de Instituciones canónicas , cargo 
que seguía d e s e m p e ñ a n d o hasta la fecha. 
E n 1917 fuó además encargado de la cá 
tedra de Li turgia , Historia Bíbl ica y Canto 
gregoriano. 
E l doctor Salvador y Barrera le nombrá 
viceprevisor de la d ióces i s , y al morir •> 1,1. 
tular de la Provisaría se hizo cargo de olla 
en propiedad. 
E n 1921 el Cardenal Reig le hizo Canóni-
go y le nombró vicepresidente del Consejo do 
Adminis trac ión de la dióces i s . 
- Se trata de una de las personas que m á i 
eficiizmento auxiliaron al actual Primado du-
rante sus tres años de Pontificado en Valen-
cia y a d e m á s de uno de los sacerdotes do 
mayor cultura y mejores dotes de jondad 
de esta archidióces is . 
guoz no estaban conformes con que d Ateneo 
reanude el curso académico , insistieron en 
sus dimidones, después de la Junta gene-
r d , ante los d e m á s miembros de la Di-
rectiva. 
Agresiones a los obreros de 
los muelles en Santander 
o 1 
gj \ N T A N D E R , 21.—Ayer tarde en l a calle 
de San Podro un grupo do obreros smdi-
cados del muelle ag red ió por segunda vez 
al obrero l ibre H i l a r i o Cape l l án . L a espasa 
, i . . áste Halió en su defensa e h i ñ ó con una 
navaja a uno de los agresores, l lamado -Jo-
sé Mar í a Sainz, que r e s u l t ó g r a v e r a é n t o he-
rido. 
Durante todo el d í a del domingo so han 
repetido diversas agresiones a los obreros l i -
bres que trabajan en el muel le , aunque todas 
.ollas han carecido do impor tancia . 
Se refuerza la escuadra 
yanqui en Méjico 
O—i—i 
W A S H I N G T O N , 21.—Los cruceros «Or-
naba» y «Richmon^» y sois «dostroyers» nor-
teamericano» e s tán a l a vista de Tampico. 
A Voracruz d Gobierno do los Estados Uni -
dos ha enviado un acorazado, al que pró-
ximamente se le unirán m á s buques de gue-
rra. Estos hedioB obedecen al cañoneo con, 
PUO fueron recibidos por los rebeldes los bar-
cos yanquis «Virginia» y « E u g e n o Toyer» , 
que intentaron romper el bloqueo. 
Cada vez parece m á s probable una inter-
venc ión dol Gobierno do Wásh ing ton a favor 
del prosidonte mojicano. Por lo pronto so 
lo facil itarán armas, municiones, cañones y 
aeroplanos, y so habla de que el Ejérc i to 
vnnnui intervenga. 
' También so lo hará un emprés t i to , que los 
banqueros negocian octualmente en Mepco, 
nue e s tá a punto de ser ultimado. 
y E n ciento l la a u t o r i . a d ó n de atravesar 
.1 territorio norteamericano, ha sido ya uti-
i l a í a habiendo entrado ya 2.000 soldados 
S a i e s en el Estado de Arizona, por T u c 
íLQnJ..cara digirse a E l Paso, 
E l autor de un doble 
atrppello, detenido 
o . 
L a (Pdic ía ha dotenido< d chófer ^uan 
Bergaz Garoía, de veinte años , con domi-
cilio en Camicer, 11, conductor del auto-
m ó v i l 11.651 M . , que en la madrugada del 
día 17 causó la muerte de una mujer e 
hirió gravemente a un carretero en la calle 
do Bravo Mnrillo, doble atropello de q>ie 
dimos cuenta. 
E l detenido se encuentra convicto y con-
feso en d Juzgado de guardia, a dispos idón 
d d ¡ríe Chamberí . 
También fueron detenidos seis oamareros 
que iban en el automóvi l d ocurrir d su-
coso. Se llaman Alfredo López Paz, del cafá 
de San Is idro; Josó Rivero, de una taber-
na do San Mil lán, I ; Antonio Alfaya, del 
Casino de Madrid; Agus t ín L ó p e z , del cafa 
do San M i l l á n ; Ceferino Alonso, de nn «bar> 
de Santo Domingo, '.i, y Gereíino Alfaya, do 
otro do la plaza de Nico lás Sa lmerón . 
Eetofl alquilaron e l vehículo en la Puerta 
del Sol, a las cuatro do la madrupada, y^' i 
fueron en él a la Cuesta de las Perdices. 
Al regresar, por la Dehesa de la Vi l la , 
tuvo lugar la desgracia en e l sitio que se 
sabe, no dándose cuenta, según dedararon, 
de lo ocurrido. 
Por su parte, e l chófer dice que los 
frenos no lp obedecieron y que después 
no se presentó a las autoridades, atemori-
zado do la responsabilidad en que ¡ n f ™ ¡ * 
E l coche es propiedad de don G a J * * ™ 
Mateos, dueño de un comercio de la r -
,1,1 Carmen, 27, y domiqihado en Oreua-
na, 12. 
Quiosco de E L D E B A T E 
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L a m i s i ó n d e E l l i s 
s 
U n o de los o s p e c í á c i i l o s n u l a pintores-
cos y a l m i s m o t i e m p ó m a a i n t e n s a m e n -
te h u m a n o s que puede presenciar ' é l re-
c i é n l legado a M u e v a Y o r k es E l l i s I s -
l a n d . E s t a es. como se sabe, l a i s l a de 
los emigrantes , donde el t í o fcJam reco-
ge el torrente , m á s o menos revuelto y 
turbio, que l a v i e j a E u r o p a le e n v í a p a r a 
l i i t r ar l o . des-infcetario y ponerlo en con-
dic iones de ser a s i m i l a d o por el a m e r i -
c a n i s m o y a n q u i . 
No es nues tro p r o p ó s i t o d e s c r i b i r aquel 
herv idero de r a z a s y m i s e r i a s , en el c u a l 
la m a s a c a ó t i c a do u n a soc iedad a m o r -
fa e indigente se e n c u e n t r a con u n a or-
g a n i z a c i ó n soc ia l s u p e r i o r que pretende 
t r a n s f o r m a r l a . S i el s í m i l no resu l tase 
i n h u m a n o , d i r í a m o s que a q u e l repug-
nante cong lomerado viene a ser a s í co-
mo l a s p r i m e r a s m a i e r i a s en bruto que 
h a n de abas tecer u n a g r a n f á b r i c a . C l a -
s i f i c a c i ó n , l a v a d o , d e s i n f e c c i ó n , s e l e c c i ó n 
y o tras operac iones completamente me-
c á n i c a s se ver i f i can con aquel los « g u i -
ñ a p o s y r e c o r t e s » de l a h u m a n i d a d de 
' u n modo y en u n a e s c a l a que s ó l o l a 
i m p a s i b i l i d a d s a j o n a puede p r e s e n c i a r 
.sin estremecerse . J a m á s h a b r á n adqui -
rido r e a l i d a d t a n i m p r e s i o n a n t e l a s teo-
r í a s del famoso doctor de « S a r t u s R e -
h a r t a s » ; a l l í m á s que en n i n g u n a par-
t í aparece l a e n v o l t u r a c a r n a l de l a s a l -
m a s como o í d c l o t h s , t r a p o s v iejos . 
P e r o el t í o S a m entiende que con ellos 
puede h a c e r cosas es tupendas l a c iv i l i -
z a c i ó n c r i s t i a n a . P a r a impedir lo que se 
h a g a d u e ñ o absoluto de lo que no le 
pertenece y p a r a que l a t r a n s f o r m a c i ó n 
sea lo m e n o s do lorosa posible, h a n a c u -
dido a l l í v a r o n e s a p o s t ó l i c o s de l a s r a -
zas respect ivas . L a b u r o c r a c i a es s i em-
pre c r u e l , a d e m á s ; no h a y que pedirle 
h u m a n i d a d y menos e s p í r i t u ; sus ac -
tos son m e c á n i c o s e indiferentes en ab-
soluto a l do lor y a l sufr imiento m o r a l . 
P o r eso l a r e l i g i ó n h a debido a c u d i r en 
a u x i l i o de los pobres i n m i g r a n t e s p a r a 
h u m a n i z a n « l a s operac iones i n d u s t r i a -
l e s » que debe s u f r i r e l m a t e r i a l h u m a n o . 
Y lo hemos visto con nues t ros propios 
ojos, s i n a c a b a r de e x p l i c á r n o s l o . R u -
sos, h ú n g a r o s , griegos , r u m a n o s , bohe-
mios y de o tras n a c i o n a l i d a d e s menos i m -
portantes t e n í a n a l l í s u mis ionero , e l 
sacerdote de s u l engua , p a r a a l i v i a r l e s 
l a s a m a r g u r a s del des t ierro y e l evar s u s 
e s p í r i t u s por e n c i m a de l a s v ic i s i tudes 
h u m a n a s . S ó l o e l e s p a ñ o l , l i i jo de u n a 
n a c i ó n donde el clero s e c u l a r y r e g u l a r 
h a s ido t a n abundante , so e n c u e n t r a a l l í 
s i n e l p a d r e e s p i r i t u a l . No abso lutamen-
te, s i n embargo . L a ú l t i m a vez que por 
a l l í a n d u v i m o s a c u d í a u n m i s i o n e r o 
f r a n c é s de c u a n d o en c u a n d o ; sus bue-
nos oficios en a q u e l l a o c a s i ó n t e n í a n toda 
l a s u b l i m i d a d de l a c a r i d a d e v a n g é l i c a . 
H a s t a l a f e c h a no sabemos que n i n g ú n 
sacerdote e s p a ñ o l h a y a ocupado aque l 
puesto de honor . A l l í h a y t a m b i é n emi-
grados h i s p a n o a m e r i c a n o s de todas l a s 
r e p ú b l i c a s h e r m a n a s en e l m i s m o a b a n -
dono e s p i r i t u a l . A c a s o a l g ú n mis ionero 
f r a n c é s o I t a l i a n o que h a b l e s u i d i o m a 
les ofrece a l g ú n consuelo, r e c o r d á n d o l e 
con s u m i n i s t e r i o l a f r a t e r n i d a d l a t i n a . 
E l a ñ o pasado u n m i s i o n e r o e s p a ñ o l 
Trizo g r a n fruto entre los ch inos de l a 
g igante sca m e t r ó p o l i , a l l á en aquel ba -
r r i o tenebroso que l l a m a n a l l í « C h i n a 
T o w n » . ¿ P o r q u é los e s p a ñ o l e s e h i s p a -
n o a m e r i c a n o s no p o d r í a n p a r t i c i p a r de 
l a s o l i c i t u d que de nosotros rec iben los 
c h i n o s ? Dios nos l ibre de c e n s u r a r l a 
o b r a m i s i o n a l del p a d r e C a r a l t , que ha 
Un íibro importante sobre el duque de Rivas 
C E 
Conozco a m u c h o s h i s p a n ó f i l o s . T a n - pensado y l leno de g r a n p e n e t r a c i ó n cr í -
tos, que h e podido c l a s i f i c a r l o s en dos t i ca . 
grppbs, separados por esenc ia les dife-j D e j a r é a p a r t e el punto de v i s t a gene-
renciá& E l p r i m e r grupo—el que m á s , r a l del profesor P e e r s sobre r o m a n t i c i s -
sc m u e v e y el que m á s se ve—se a c e r c a mo en E s p a ñ a Conozco sus ideas sobre 
a E s p a ñ a con e l m i s m o i n t e r é s de o r - l e s e punto, i d e a s que en el l ibro sobre 
D E L C O L O R D E M I CR 
N u e s t r a l i t e r a t u r a e n e l e x t r a n j e r o H a c o m e n z a d o e l p a r o " 
f e r r o v i a r i o i n g l é s i E l a d i ó s a l o s c u e r p o s 
^ ' " O r i e n t a c i ó n y selección 
den s e c u n d a r i o con que l e e r í a l a legis 
l a c i ó n p r i m i t i v a del B e l u c h i s t á n , supo-
n iendo que el B e l u c h i s t á n h a y a tenido 
l e g i s l a c i ó n p r i m i t i v a E s t e h i s p a n ó f i l o 
nos e s t u d i a como objeto cur ioso y care-
ce de todo in t imo i n t e r é s , de todo cor-
d i a l afecto por nosotros . S u la<bor es 
u n a c o s a s e c a y f r í a , donde, a lo m á s , 
R i v a s no e s t á n m á s que esbozadas y 
que p e r s u n o v e d a d y por los r u m b o s 
que m a r c a n no pueden m i r a r s e a l a l i -
g e r a E l profesor P e e r s b u s c a el modo 
de d a r el sent ido h i s t ó r i c o exacto a l mo-
mento r o m á n t i c o , y, buen a m i g o del or-
den y l a c l a r i d a d , quiere í i j a r los con-
ceptos y que é s t o s a p a r e z c a n perfecta 
ss a p r o c i a s e r i e d a d e n l a i n f o r m a c i ó n o mente definidos. A s í , e c h a de menos u n 
m i n u c i o s i d a d e n el proced imiento ; pero c ó d i g o r o m á n t i c o e s p a ñ o l , u n a e s c u e l a 
l a c o m u n i ó n e s p i r i t u a l , l a a m p l i a com-
p r o n s i ó n n e c e s a r i a p a r a e s t u d i a r u n p a í s 
a jeno no existe en é l . E l a l m a e s p a ñ o l a 
y , por lo tanto, l a r e a l i d a d m á s h o n d a 
y v e r d a d e r a de E s p a ñ a se le e scapa , y 
é l es t a n soberbio y e s t á tan p o s e í d o que 
no l a e c h a de menos . 
E n cambio , e n e l segundo grupo , me-
r o m á n t i c a e s p a ñ o l a , a l a m a n e r a de l a 
e scue la r o m á n t i c a f r a n c e s a P e r o . . . este 
« p e r o » s e r i a n v a r i a s c o l u m n a s , que no 
tengo derecho a o c u p a r en E L DEBATE. Y 
como l a s m e n c i o n a d a s ideas genera les 
no son lo e senc ia l del l ibro que nos ocu-
p a b a s t a r á h a c e r c o n s t a r que h a y « p e r o » . 
E n c u a n t o s a l i m o s de genera l idades y 
nos ruidoso y m á s reduc ido , se h a l l a el e n t r a m o s en l a s e g u n d a parte del l ibro . 
h i s p a n ó f i l o que busca , a t r a v é s de nues-
t r a l i t e r a t u r a y n u e s t r a h i s t o r i a , el mo-
in(into do s o r p r e n d e r y a p r i s i o n a r a lgu -
n a r e a l i d a d del a l m a e s p a ñ o l a . E s t e h l s 
p a n ó f i l o , a l r e v é s del otro, conoce y com-
prende, y, a veces, de l a r e a c c i ó n de s u 
t i t u l a d a R i v a s y su a r l e , ¡ q u é rico filón 
d e s c u b r i m o s ! No vac i lo en a f i r m a r ro-
tundamente que h a s t a hoy n a d i e h a b í a 
hecho u n a n á l i s i s t a n fino, t a n discreto, 
t a n agudo de l a obra del i lus tre duque. 
Se a n o t a n cosas que p a s a r o n h a s t a abo 
profesión ales 
o p a c o s 
fino e s p í r i t u n o e s p a ñ o l sobre u n m o - | r a i n a d v e r t i d a s , se descubren elementos 
m e n t ó de l a v i d a e s p a ñ o l a p u e d e n resul-1 i m p o r t a n t í s i m o s , se hace , por fin, v e r d a -
ta.r excelentes y perdurab le s beneficios. | d o r a c r í t i c a sobre R i v a s , que t a n falto 
T e n g o l a f o r t u n a de conocer bien a é s t a b a de e l la . ¡ Y c u á n t o s l i b r o s a s í h a -
uno de estos h i s p a n ó f i l o s del segundo cen f a l t a p a r a i r a n a l i z a n d o l a i n m e n -
grupo, y do comipartir con é l m i s ta- sa r i q u e z a de n u e s t r a l i t e r a t u r a ! F i g u -
r e a s pro fe s iona le s : me refiero a l pro- r a s e m i n e n t í s i m a s , g r a n d e s poetas, esos 
fesor A l l i s o n P e e r s , de esta U n i v e r s i d a d | i n a d j e t i v a b l e s m í s t i c o s , g l o r i o s a c u m b r e 
de L i v e r p o o l . Cito con v e r d a d e r o gusto e s p i r i t u a l de l a s l e tras e s p a ñ o l a s , ese 
s u nombre , y a que l a a c t u a l i d a d , d u e ñ a | s ig i0 X V I I I que nos es desconocido (1). . . , 
y s e ñ o r a de los que en c u a l q u i e r s e n t í - 1 y a s í u n tesoro y otro. E s c pensarhieTi-
do hemos de e s c r i b i r p a r a i n f o r m a r a l | t o h a de h a c e r n o s c s ü m a r en su g r a n 
p ú b l i c o , m e pone anto los ojos u n l indo l v a i o r ei \ \ h r o del profesor P e e r s . 
vo lumen en el que m í s t e r P e e r s expone j Debemos t e r m i n a r este a r t í c u l o , que 
los r e su l tados de u n a parte de sus a m - ' n o es u n a c r í t i c a , s ino u n a i n f o r m a c i ó n 
p i í s i m o s estudios sobre l a é p o c a r o m á n - L u n merec ido elogio. P e r o antes con-
t i c a en l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a : se t r a t a | g ¡ g n o r n o s qUC( i i a y ^os c a p í t u l o s donde 
de u n i m p o r t a n t e l ibro sobre e l duque l c l pino a n á l i s i s del profesor P e e r s a l e a n -
de R i v a s y s u ó p o c a , t i tulado R i v a s a n d \ za m á x i m o s resu l tados a l o c u p a r s e é n 
R o m a n l i c i s m i n S p a i n . \ u n o de l a l u z y el color y en otro del 
Impos ib l e es desconocer e l i n t e r é s que fa ta i i smo en l a o b r a de R i v a s . E s p e r e 
El pueblo secunda con entusias-
mo ias medidas del Gobierno 
contra la huelga 
L O N D R E S , 21 ,—Las g-estiones realizadas 
pa:a evitar ia iiaeiga de maquinistas" y fo-
goneros fracasaron ty el paro e m p e z ó , como 
estaba anunciado, a las doce de la noche del 
domingo. 
L a gran mayor ía tle los afiüados al Sin-
dicato lian obedecido ia orden de paro, y 
por solidaridad con ellos, sobre todo, en 
Aewport y Glasgow, han ido también a la 
huelga muchos obreros afiliados a la Un ión 
Kacional de Fenoviark*; , a pesar de ^ le és-
ta había aceptado la d i s m i n u c i ó n de jorna-
les y ordenado a sus afiliados que ]/erma-
neciesen en sus puestos, pero s in sustituir 
a los huelguistas. Una orden semejante han 
recibido los miembros del Sindicato de em-
pleados. 
Según el secretario de los maquinistas, 
Bromley, en el «Dai ly i i e r a k b , el 90 por-
inri de ios trenes tendrán que ser suspen-
didos.- Fil mismo diario asegura que la huel-
ga va dirigida solamente contra las o'ompa-
ñias y no contra el público. 
Se prevé que la huelga durara quince o ías . 
E l Gobierno dispone con urgencia Ir.dos 
los medios y recursos que puedan servir 
para aminorar el perjuicio que resulte de 
la paralización del tráfico. Mi l quinientos eu-
tomóv i l e s se han dedicado al transporte de 
loche para el consumo de Londres, v oUo* \cue rPos o p a c o s ] ¡ C u a n t a s buenas apa-
350 camiones hacen el transporte de' frutas ! r i e n d a s n o s e r á n pos ib les s i n e l l o s ! 
y legumbres. j I d p e n s a n d o que e n a d e l a n t e no p o -
L a s panaderías tienen grandes reservas do ( d r e í s p a v o n e a r o s de h a b e r c o m i d o m a g -
i m p r e s a c o r r e e n l i b r o s y p e r i ó d i c o s l a 
n u e v a s o r p r e n d e n t e de unos cx-per imen-
ios de v i s i ó n a t r a v é s de los cue rpos opa -
cos. Dicese que esto v a a c o n d u c i r n o s a l 
p o r t e n t o s o lies c u b r i m i e n t o de unos nue -
vos r a y o s que l i a r á n f á c i l m e n t e pos ib l e 
d i c h a v i s i ó n . 
A'o l o p u e d o r e m e d i a r ; l o s i en to . P o r -
que ¿ d e que nos v a n a s e r v i r los cue rpos 
opacos e l d í a e n que p u e d a c ó m o d a m e n -
te verse a t r a v é s de e l los ' ! De n a d a , y a 
que s u m i s i ó n m á s c o n o c i d a es p r e c i s a -
m e n t e que n o se v e a lo que t i e n e n de-
t r á s . ¿ Y q u é h a r á n los cue rpos opacos 
c u a n d o se c o n v e n z a n de que n o s i r v e n 
p a r a n a d a ? D e s p a r e c e r a v e r g o n z a d o s 
de s u d e r r o t a y de s u i n u t i l i d a d . 
Yo q u i e r o d e c i r l e s a d i ó s c o n l á g r i m a s 
en los o jos . L l o r a d todos c o n m i g o , a u n -
que d e n w s u n e s p e c t á c u l o d c i n a s i a d o v i s -
toso. ¿ S a b é i s lo que estas novedades s i g -
n i f i c a n ? U n a c o m p l i c a c i ó n m á s e n nues-
t r a v i d a h a r t o c o m p l i c a d a . 
E l c u e r p o opaco e r a u n b u e n a m i g o 
n u e s t r o que nos a m p a r a b a c o n s u d i s -
c r e c i ó n , o c u l t a n d o a los ojos de los de-
m á s l o que n o nos c o n v e n i a que v i e sen . 
[ C u á n t a s r e p u t a c i o n e s se deben a los 
harina para muchas semana/j, y en las c á m a 
ras frigoríficas hay provisiones muy abun-
dantes. 
* * » 
v í f i c . a m e n t c s i n r i esgo de que u n desca-
r a d o os d i g a : 
— ^ E m b u s t e r o l ¡S¿ te e s toy v i e n d o e l 
l a f i g u r a de don A n g e l do S a a v e d r a tie-
ne p a r a todo el qne m i r o a l p e r í o d o ro-
m á n t i c o e s p a ñ o l . Con c o n t a r s e en é s t e 
f i g u r a s de t a n ap las tante t u e r z a como \ ^~~ p r e p a r a c i ó n y que repr 
m o s p a r a h a c e r e l estudio c r í t i c o que 
merece l a l a b o r del profesor P e e r s a 
L O N D R E S , 2 1 . — E n toda la Gran Bre- e s t ó m a g o , y n o t ienes e n é l 7 n á s que j u 
taña la huelga de maquinistas y íogoneroR d í a s ! 
es completa. E l público acepta la huelga coa | 7,a v i d a p r i v a d a t i ene que desapa re -
tranquilidad. L a s Compañías annncian oñ- ' c c r p o r i m p o s i b l e . L a s pa redes de l h o g a r 
cia'mento esta noche que e s tán m á s que sa- no nos s e r v i r á n y a d.e de fensa c o n t r a 
tisfechas del n ú m e r o do trenes actualmcnta l as 0 jeHas c u r i o s i d a d e s . T e n d r e m o s que 
en c irculación. Por todas partes se han or- • • ^,,»,/;/.,V7^/Í „<.~^n 
v m r en p i m a p u o l i c i d a a , s u i u n escon-ganizado con éx i to servicios auxiliares. 
L a s autoridades aseguran que no hay nada 
que temer por el abastecimiento de L o n 
dre?, porque de todas partes y de todas las ¡ rtí s a b l i s t a que n o l l e v a d i n e r o e n e l b o l -
clasqs sociales recibían ofrecimientos de ayu- s i l l o ? ¿ Q u i é n se m o l e s t a r á e n c e r r a r e l 
da para resolver el conflicto planteado por sobre de u n a c a r t a ? ¿ P o r a qu''- g u a r d a r 
la huelga ferroviaria. Casi todos les propio- en u n c a j ó n d o c u m e n t o s reservodr , : ; ! 
tarios do automóvi l e s do Londres y de las ¿ P a . r a q t i é o c u l t a r n a d a e n el secreto de 
ciudades veemas han ofrecido sus vehículos u n a r m a r i o * ¿ p a r a q u é c o b i j a r el d i ñ e -
rrVCer u transp?rte de ^ ba jo u n l a d r i l l o ? S a b e r que lodos los 
v:.eres, osDeciaimonto afiuellos que la eran . J . •. , 1 , . 
ciudad recibe del campo ing l é s í como son 0 ^ nos r e g i s t r a n se ra a n g u s t i o s o . P a n . 
leche y legumbres. Desdo la hora en que se s a r Que nos U a n de v c r 1(1 c a l v a h a s i a 
que publ ique u n a ex tensa o b r a que t iene declaró la huelga las carreteras que conducen c o n e l s o m b r e r o pues to s e r á desespe-
pn n r p n c i ó n V tra r e e s e n t a u n | a Londres forman una interminable cara - | r « í í / r . 
l argo t iempo de estudio. 
Nico lás G O N Z A L E Z R U I Z 
L i v e r p o o l , enero, 1924. 
E s p r o n c e d a y Z o r r i l l a , d r a m a t u r g o s t a n 
consideralbles como . G a r c í a G u t i é r r e z y 
l l a r t z e n b u s c h y escr i tores t a n in teresan-
tes como E n r i q u e G i l o M a r i a n o do L a -
r r a , l a p e r s o n a l i d a d del duque de R i v a s 
v iene a h o r a a a p a r e c é r s e n o s como l a 
glenuinamente repriesentant iva ¡del mo-
v imiento r o m á n t i c o en E s p a ñ a . S u D o n 
A l v a r o , s u Moro e x p ó s i t o , sus l eyendas , 
son algo que nos d a l a c lave h i s t ó r i c o l i -
t e r a r i a de todo u n p e r í o d o . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í el profesor Peers , 
espec ia l izado dentro de s u s estudios l i -
t erar ios en lo que a l a é p o c a r o m á n t i -
c a so refiere, h a dedicado l a r g a a t e n c i ó n 
y m u c h o estudio a l duque de R i v a s . L o 
que e m p e z ó s iendo u n a serie de notas y 
a r t í c u l o s p a s ó a ser, el t'rimestre pasa -
do, u n curso de c inco conferenc ias de ex-
cepc ional i n t e r é s , y es a h o r a u n v o l u m e n 
conc ienzudamente escrito, p r o f u n d a m e n t e ' Mayor, 1. do doce a tres de l a tarde. 
enorme es fuerzo- ' en e l la v a a a c u m n - i rav{ína ^ automóvi l e s y camiones, que no A c a s o sea l a M e d i c i n a l a q u é a d e l a n -
K r todos los m a t e r i a l e s adqu ir idos en i se ,i1n{err,!mP0 p ninguna hora. \ t ¿ c o n este d e s c u b r i m i e n t o . ' na que é l 
i d i LUUUS iuo i.ia.tv. Algunos pmpietanns de autoir ' 
(1) E l primer poso para la valornción de eso 
siglo piensa darlo. Dios mediante, el autor de este 
articulo, con. una. «Historia de la Literatura espa-
Cola en el siglo XVIII». cuyo primar volumen 
quizá pueda ver la hv¡ eete año-
prnpietanns de a u t o m ó v i l e s , e n - l h n r á i n n e c e s a r i o que nos a b r a n en ca 
tro ellos muchos anstocratas. conducen per-' naJ, a r a ^ ]n f m e w n s d m t r o y 
sonalmente los vehícu los , v no son rocas las _ » , , J , 
mujeres que también contribuyen. \ n o f " ^ r a r e m o s las m o l e s t i a s de l a aus-
L a s ostacicnes est.4n cerradas", y sólo eo c u n a c w n - p e r o esto es bien, poco p a r a 
permite la entrada a los obreros nuevamen- e o m p ' i n s a r l a s de sven ta j a s . T a n g r a n d e s 
te reclutados para reorganizar el servicio. son e l las , que y o creo u r g e n t e se t o m e n 
que, so^ún las autoridades, podré quedar m e d i d a s de p r o t e c c i ó n a los cue rpos opa-
restablecido, parcialmento al menos, a mo- eos. Es t e g e n e r o de v i s i ó n debe l i m i l a r -
diados de semana. ise^ r e s t r i n g i r s e , p r o h i b i r s e e n los casos 
L a Pohcfa custodia las estaciones, pero „ u e n o s e a n de u t i l i d a d p ú b l i c a . S i , 
nasta añora no ha tenido aue intervenir on T .> J 
r,;™/,,, ;„^„4. J i que lutervenir ou p r o h i b i r é c o m o se p r o h i b e e l uso de a r -
ningun mtento de los huelguistas para entor- 1 ¿, . . y . * * a . a A 
pecer los trabajos de reorganización del ser-; maS- E l a f a n dC novcdadc* do-
vicio. 
CASA DEL ESTUDIANTE 
o-
L a s pocas localidades que quedan para 
la f u n c i ó n de esta tarde en l a Comedia, a , , „ 
beneficio de l a C a s a del Estudiante , en l a H O M B R F - P A í A R O ma lps - L a v m a s i n cuerP0-'! opacos s e n a 
que se r e p r e s e n t a r á l a comedia americana ¡ * ^ r J ^ ^ ^ ^ \ h o r r i b l e . E s t a m o s t a n h q b i t u a d o s a v i v i r 
«Rirr i» y e l sainete c E l ccntrabar>do>, pue- — o 
den recogerse en la Casa del Estudiante , L'n en ta lün lia Inrentado unas «las 
Brillante recepción de don Emilio 
Miñana en ia Academia ¿e Ciencias 
iVlorales y Políticas 
L a Real Academia de Ciencias Moraly y 
Po l í t i c a s ce lebró sesiói? solemne, el domingo 
p : r la tarde «pa ra dar po¿es ión de una p l a ¿ a 
de n ú m e r o ai a c a d é m i c o electo don E m i l i o 
Miñana y Villagrasa. 
F u é presidente del acto e l de la Academia, 
don Jotwpiín S á n c h e z de Toca, acomptiñado 
del secretario perpetuo, conde de J^ izánagA y 
del censor, don Kafael do Üreña. 
Asist ieron los a c a d é m i c o s condes de Bu-
g a ü a l y de Gimeuo, m a r q u é s de Figueroa, y 
s eüo re s F e r n á n d e z Pr ida , Montejo , Goico^-
chea, ^López M u ñ o z , Kedonet, Zabala, Pu-
y o l , Pons y L m b e r t , Zaragüeta y padre Ar-
n á i z . 
E l s e ñ o r M i ñ a n a , d e s p u é s de hacer un ca-
luroso elogio do su predecesor, el señor Conde 
y L u q u e , cuyos trabajos enumera, desarrolló 
con gran br i l lantez el tema «Do la orienta-
ción y .'-elección p ro fes iona les» . 
S e p a r ó arabas tendencias e hizo notar que 
antes de la guerra europea ya se sent ía la 
uer-fcsiilad de una o r g a n i z a c i ó n científ ica del 
trabajo, que in ic ió como sistema Mr. Tylor, 
y que la guerra p l a n t e ó en todos loa ipaí-
ses beligerantes el problema de producir 
r á p i d a m e n t o y con t i menor esfuerzo; ya 
que la mayor parte de los hombres eran ne-
cesarios para la lucha. 
Todas Lis naciones reconocen la trascen-
dencia e c o n ó m i c a y social de la orientación 
profesional y sa apresuran a ponerla en prác-
t ica , s in descuidar la se lecc ión , que no es 
opuesta, sino complementaria. 
B x p u s ó luego el s e ñ a r M i ñ a n a el resultá-
i s do los trabajos de Münsterberg , de-
mostrat ivcs de que el 25 por 100 de los 
conductores de tranvías no son aptos pava 
el empleo, y que esta falta de aptitud, de-
bida a causas psicofisiológicas, produce ca-
si todos los accidentes ; el Ciilculo de L ipmann 
dé que el o o el 4 por 100 do los obreros 
cambia cada a ñ o de profesión (la~oficina del 
departamento del Sena para la colocación de 
obreros lo eleva al 11 por 100), por falta 
do orientación profesional, y hace ver c ó m o 
la se lecc ión fué tenida en cuenta en el. Ejér-
cito norteamericano durante la guerra. 
Kstudió detenidamente instituciones y mé-
todos, determinando los seguidos en cada 
país , y encareció la conveniencia del estu-
dio y apHcaOuSn de estas discipEnas en nues-
tra patria, donde ya existe desde 1918 el 
I n s í i t u t o de Orientación profesional, de Bar-
oelpna, creado por aquella Diputac ión , y el 
I n títuto de Reeducac ión de inválidos esta-
blecido en Carabanchel. 
Sostuvo que la se lecc ión que se hace en 
E s p a ñ a es una se lección «al revés» , tanto 
en la pol í t ica como en lo económico . 
«Confesión do lo irremediable que se con-
sidera este mal—dijo—lo constituyen los as-
censos por au í igüedad, rehuyendo el concur-
so de m é r i t o s ; la escala cerrada, la inamo-
vilidad administrativa, a cuyo amparo viven 
el perezoso y el inepto, con las consecuen-
cias naturales de péixlida de todo e s t í m u l o 
para el trabajo y pai-a el estudio, porque el 
esfuerzo quita años de vida y la longevidad 
es ta única baso del ascenso ded sacrosanto 
escalafón. 
No queda agotado con esto el examen del 
panorama de la se lecc ión practicada en E s -
paña. 
Anteriormente so ha visto que la especie 
de só lecc ión a la (juo preferentemente se 
i n a puede l l e v a r n o s a a c e p t a r é s t a s i n | presta atención en el extranjero es a la da 
r e f l e x i ó n , e x p o n i é n d o n o s a g r a v í s i m o s Jos obreros industriales; pero ya se inicia en 
algunos pa íses , como en Alemania, la apli-
cac ión do un buen proceso seleccionador a 
los escolaros que han de dedicarse a profe-
d i t e , s i n u n r e f u g i o . 
¡ C u á n t o s i n c o n v e n i e n t e s l ¿ Q u i é n d i r á 
B i b l i o t e c a s c i r c u l a n t e s p a r r o q u i a l e s 
_ 
logrado volar odio l í ü ó m c t r o s 
! con e l los , a s e n t i r n o s p r o t e g i d o s p o r 
y ha ' e l los , que a c e p t a m o s sus s e r v i c i o s s i n ' universitarias, y esto conduce natu 
. i d a r l e s i m p o r t a n c i a y s i n a g r a d e c e r l o s de-1 \ a h ^ n i 9 . * tratar también del examen y do 
• b i d a m e n t e . Q u i z á s p a r a ap rec i e i r l o s e n ] 1 ^ ^ 1 0 1 1 ' aleccionadores por ex-
N ü E V A Y O R K , 21.-—Un vecino de l i l i ! • " ' 
nois, apellidado Madolet, de origen cataStoJ 0 ^ U ^ rreaS0 ^ 7103 
nmorales, 
des-
naturalizan o matan su patriotismo, desl ía no merecen t a m b i e n mies-
reforma do métodos pedagógicos , gracias a 
la cual las Universidades fosilizadas volve-
E l l i s I s l a n d , ¿ de algún tiempo a esta parte, la afluencia de 
acaba de inventar unas alas, con las cualc^ i mweSÍrCn p 0 r m e d Í 0 de eSta ClaSe dC VÍ'\ <dja reforma scloccionadora de n u ¡ s t r o s 
el hombre p o d r á elevarse en el espacit> y \ s í ó n ' Que v e n d r á a ser c o m o u n a h u e l g a e x á m e n e s y oposiciones irá precedida do otra 
volar como les pájaro?. Son de lona om- \ 0cnera^ de cue rpos opacos. U n a de l a s 
. . . I breada* de mucho cuerpo y cubiertas ú e m á s desas t rosas h u e l g a s que h a b r e m o s 
no tuvieran los libros sa- j plumas de ave. Se adr.ptan a I-as axilas y a c o n o c i d o n o s o t r o s , que hemos c o n o c i d o \ f¿11 a la vida y podrán defender su prestigio, 
tíioiio-, Jos hombros y se mueven cen los pies y los t a n t a s ho? ^ decaído. 
• l ^ ^ ^ ^ c n a l Ucv^n u n a c,pec\o do E n c a m b i o , y p o r d e s d i c h a , s e g u i r á 1 * ' G ( i m c * ^ o v a c i o n e s se encuen-
. . . - < tran en las ciases práct icas do nuestras F a -
cultades, en los ejercicios prácticos do núes-
' ^ / I * 9 "V U6 til' Lli-l V»\7mtr Y v-̂ »-̂ - j-**- — —» — 
t r a s s i m p a t í a s o c a n d a d e v a n g é l i c a . ' X a a ^ Bibliotecas populares del Ayun-
sabemos que se h a intentado v a r i a s VR-1 tamiento y la vida próspera que llevan otras 
ees e n v i a r m i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s a 1031parecidas,' aunque, desgraciadamente, los U-
E s t a d o s U n i d o s con este objeto; los sa- bros que prestan son en su mayoría inmora-
les ianos se h a n ofrecido, y otros. No les. Nuestra predicción se ha cumplido.^ 
o b s t a n t e , « l a m i s i ó n de E l l i s I s l a n d espe-
r a SU m i s i o n e r o . S ó l o los W i a h ^ , - ^ ^ n Sebast ián se ha visto concurri-
presen-ciado saiben h a s t a gue punto. » t g S L ° e | " afluído las SUScripciones a gra-
oen la familia, envenenan las inteligencias, 
borran el sentimiento del pudor y fomentan 
las pasiones m á s rastreras. 
¡ Qué campo tan hermoso donde explayar 
el celo para las madres de familia, las Con-
mpático quiosco esTabíecido en e f her- grogacionos de Hi jas de María y todas esas 
moso y poét ico atrio de la histórica parro- Asociaciones de mujeres que se dedican a l , lies. 
estribos y por medio c e una i n g e m o n 
d i spos i c ión de acerados resortes, que per-
miten desarrollar los movimientos do las 
aves y elevarse con faci l idad. 
Los primeros ensayos han dado un resul-
tado excelente, habiendo legrado el inven-
tor volar ocho k i l ó m e t r o s en l í n e a recta, 
h a b i e n d o cosas v las que n o U e g u c n las 
exce lenc ias d e l d e s c u b r i m i e n t o que se 
a n u n c i a . E l p e n s a m i e n t o s e g u i r á s i endo 
i n v i s i b l e a t r a v é s d e l l e n g u a j e ; y l a ve r -
d a d , t a n n e c e s i t a d a de l u z y t a n desea-
d a p o r n u e s t r o c o r a z ó n , e s t a r á m u c h a s 
cuyo vuelo hubo de interrumpirse por h a . \V€ces ni 'm f u e r a de n u e s t r o a l cance , a c u -
berse roto l a soldadura de uno de los m u é 
necesario . 
P o l o n i a , u n a n a c i ó n c a t ó l i c a en m a n -
ti l las t o d a v í a , y a tiene a l l í docenas de 
obreros a p o s t ó l i c o s . No h a b l a m o s de 
I t a l i a , F r a n c i a , A l e m a n i a , etc., porque 
esas nac iones son en esto insuperab les . 
Sabemos que h a y m á s de veinte sa l e s ia -
nos polacos que se e m u a n de los nume-
rosos emigrante s de s u p a í s , ¿ D e d ó n d e 
viene es ta f a l t a de obreros e v a n g é l i c o s 
de nues tra r a z a ? E l e s p e c t á c u l o de E l l i s 
I s l a n d pono en n u e s t r a p l u m a este l a -
mento, que es u n gr i to de c o m p a s i ó n 
p a r a con aquel los h e r m a n o s n u e s t r o s ; 
¿ p e r o en e l resto de A m é r i c a e s t á n aten-
didos esp ir i tua lmente nuestros e m i g r a n -
tes? I t a l i a pretende h a s t a c o n s t i t u i r con 
los suyos los « f a s c i o s ) ) de M u s s o l i n i , es 
decir, o r g a n i z a r l o s m i l i t a r m e n t e . Ante s 
de eso t e n d r í a m o s nosotros que empezar 
por a c o r d a m o s de que existen e m i g r a n -
tes e s p a ñ o l e s en l a s condic iones de E l l i s 
I s l a n d . 
E s t e es u n c a m p o en que h a pensado 
t a m b i é n el C a r d e n a l Ben l loch . S u v i s i t a 
a los p a í s e s a m e r i c a n o s h a despertado 
nuevas a n s i a s de apostolado con la s nue-
vas formas de l a s neces idades sociales . 
P e r o s i los emigrante s e s p a ñ o l e s que 
van a l a A m é r i c a h i s p a n a neces i tan e sa 
c r i s t i a n a a s i s t e n c i a , ¿ q u é no n e c e s i t a r á n 
los que c a e n en l a i n m e n s a y ver t ig inosa 
f á b r i c a de o í d c lo ths , m o n t a d a con l a 
t é c n i c a a m e r i c a n i z a n t e de los y a n q u i s 
en E l l i s I s l a n d ? 
Manncl G R A N A 
Primer Congreso Nacional 
de Educación Católica 
E l pr imer f(dicto 
E l C o m i t é ejecutivo, la Comiriió.n orgñ-
xiizadora y las Comisiones especiales del 
P r i m e r Congreso Nacional do E d u c a c i ó n C a -
t ó l i c a han trabajado la pasada semana con 
extraordinaria actividad para u l t imar los 
detalles de l a o r g a n i z a c i ó n . 
Dentro de pocos días e s t a r á impreso el 
p r i m e r folleto del Congreso, que contond' iú 
l a convocatoria, el reglamento, les temas, 
l a n ó m i n a de las Comisiones, e l ree:'amen-
to de l a E x p o s i c i ó n P e d a g ó g i c a y cuantas 
noticias de i n t e r é s puedan necesitar con-
¿rnvi-rtas y" expositores. 
E l folleto se r e p a r t i r á profusamente por 
*oda E s p a ñ a y se r e m i t i r á gratis a nuicn 
^ demande a l a S e c r e t a r í a general del 
'.Coagreso, calle de Fernanflor, 4, Madrid. 
i d ís imo. H a n 
nel, se han acrecentado de día en día las con-
sultas y se han recibido ya muchas cartas de 
provincias pidiendo se extienda la obra a sus 
parroquias. 
üno idea aproximada de la fuerza que va 
adquiriendo la Biblioteca la proporciona el 
n ú m e r o de lectores que hubo ya desde el pri-
mer mes. Según las estadíst icas apuntadas 
cuida^bsamionbo por la bibliotecana, subió 
a muy cerca de cuatro mi l . Se ha tenido 
especial e m p e ñ o en anotar la clase de obras 
que' se pedían para servir mejor a los sus-
criptoros; y los resultados son verdaderamen-
te instructivos. De la sección de Piedad, se 
lian llevado la palma «La vida de Jesucr is to» , 
del padre V i l a r i ñ o ; la «Vida espiritual reduci-
da a tres principios fundamentales:), del padre 
Meschler; «El hombre tal cual es» , del pa-
¿te Meyer; las obras de Santa Teresa, de 
San Juan de la Cruz y del padre Nieremberg, 
v hasta ha habido quien ha pedido las de San 
Isidoro. 
E n la secc ión de Cultura apenas si han pa-
rado on los estantes las novelas de Alarcón, 
Fernán Caballero, Coloma, Muñoz y Pavón y 
Pereda, y de las extranjeras, traducidas al 
castellauo". las de L a Brete, Coulomb, Delly, 
y, sobre todo, las de Maryan j la baronesa 
d'Orczv. L a Editorial Blanca, Celeste, l a Co-
lección Selecta Internacional, de G i l i , y la 
Colección Princesa, de Subirana, han sido 
también muy solicitadas. 
Los niños han mostrado su predi lección por 
«Cabezas Cal ientes» , «Hombrec i tos» y «Ver-
daderos m u c h a c h o s » , de Garrold; por las ame-
nas narraciones de Salgari, por «Peripecias» , 
de la Editorial Muntaño la , y por las Biblio-
tecas infantiles, de Calleja y de Sopeña. 
L a obra ha arraigado prifundamente a la 
somb 
contentarse con suscribirse uno mismo. E s 
preciso trabajar por que se suscriban los pa-
rientes, los amigos, todos aquellos sobre les 
que ejerzamos influencia. L a obra es pu-
ramente de celo, y cuanto de ella se saque 
so empleará en la adquisición de nuevos vo-
lúmenes y on la fundación de otras Biblio-
tecas similares; algunas de és tas se abri-
rán dentro de poco en provincias. Con la 
ayuda de Dios y de los buenos esperamos 
que la obra alcanzará pronto una fuerza 
enorme y desterrará de muchos hogares el 
novelwho pornográfico, sustituycndole por 
el libro sano y ameno. 
Zacarías G A R C I A Y I L L A D A , S, J . 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
E l concierto matinal del pasado domingo 
de l a Orquesta Sinfónica , compuesto de la 
obertura del «Carnaval», de Dvorak : la «Mar-
cha-Saeta» y «Polo gi tano», de B r e t ó n ; la 
^líeonora n ú m e r o 3 » , de Beethoven, y la 
«Scherazadc», de Eimsky-Korsakoff, fué un 
nuevo éx i to que tendrá que apuntar Arbós 
en su historial. Se repit ió la «Saeta» , uno de 
los tiempos de las «Escenas andaluzas» , que 
para mí ha sido la obrai m á s completa y acer-
tada que la musa de Bretón creó en el gene-
ro s infónico. 
ira del campanario y bajo los tallos do i s in salir del repertorio, sin estrenar nuevas 
una fdiosa y e:-;uheiaut- pana , (pie extiende ¡compos;c¡oncSí con ias archiebnóci-
eus sarmientos por todo el atrio. Pronto se j das v mil veces ejecutadas, se ha conse^u;do 
acercará !a primavera, y cubrirá con su fo- atraer a un público numeros í s imo , q ü e ote, 
llaje el alegre quiosco. Se nos antoja que és te | disfruta y aplaude, sin resabios ni prejuicios 
es an s ímbolo expresivo de lo que ha de ser j de e scue ías ni tendencias: esto demuestra 
ra de Las Bibliotecas parroquiales n r - ' aún tiene mucha vida el repertorio- pero 
cnlantes. L a s rucees del árbol lian agarrado no estaría de más que se fuera intorcalando 
con íuerr.a y su trom-o comicitóa a robuste-.Cn los programas alguna novedad, 
cerse. Para su perfecta formauión necesita que 
el riego que con tan ta abundancia se le l ia 
prodigado en sus dos primeros meses no dis-
m i n u y a en lo sucesivo; y esto riego benéf ico 
son l a i suscripciones. L a obra de moral idad 
r de cu l tu ra que e s t á llamada a hacer la 
Bibl io teca c i rculante parroquial de la iglesia 
i e San S e b a s t i á n es enorme; y por ego 00 
a r l o h k b e í ca tó l ico ninguno de la Corte a 
quien verdaderamente interesen esas dos 
cuestiones que no se suscriba a ella. Por 
la m ó d i c a cantidad de dos pesetas al mes. 
cinco al t r imest re , nueve Ü! semestre y 15 al 
a ñ o puívdo uno leer un volumon diar iamente 
y 80. al í n e s : y lo que es rmís • puede con-
t r i b u i r a que lo lean otra inf inidad de in -
fomento de la moralidad y de la vida cris- E l nuevo aparato e s t á l lamado a predu-
tiana! No debe haber señora ni señorita a | C ¡ r una gran r e v o l u c i ó n en l a l o c o m o c i ó n 
quien de verdad interese el porvenir de j nóroa, tanto m á s cuanto que las alas apena.-
nuestra raza, la formación sana de nuestra j pesan cinco kilogramos y su oeste es muv 
juventud, la moralidad pública y la salvación ^ e c o n ó m i c o , 
de las almas, que no se suscriba a la Biblio-. | 
teca. Con dejar de ir un cWa al teatro o al j 
«cine» o privarse de un capricho en el ves-
tir se puede contribuir a vigorizar una 0bra ! ;"l,nclac,ín dc gabanee hechos, por fin de temporada; 
tan s impát ica y trascendental. Y no hoy que i ^ c", ^ m colcres y formas, desde 50 pesetas-
i (jabardinoí!. impermeables v trajas medio de baJdc 
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Se aumentarán las tarifas 
postales en Francia 
Medidas contra la baja del cambio 
en Portugal 
P A R I S , 21 . L a Comisión de Hacienda 
lia aprobado las medidas propuestas por el 
Cobierno y un proyecto presentado por el 
ex ministro Isaac , aceptado previamente 
por e l Gobierno, y que d i sponía sobre la 
representación de las ocultaciones y defrau-
daciones fiscales que los establecimientos 
ímancieros que pagan cupones remitirán a 
la adminis trac ión de Hacienda: Primero 
una nota mensual de los cupones pagados' 
y segundo, un estado anual de la totalidad 
de los cupones que hayan cobrado por cuen-
ta de sus clientes. 
Dispone a d e m á s un aumento en las ta 
rifas de Correos, Telégrafos y T e l é f o n o s ; 
las cartas comentes serán franqueadas en 
lo sucesivo con un sello de 30 c é n t i m o s 
en ve/, de 25. ' 
También prevé ese contraproyecto un 
paterna especial de conversaciones telefóni-
cas tasadas. 
L A B A J A D E L E S C U D O 
L I S B O A 2 1 . — E l Gobierno se muestra 
muy preocupado por la sensible baja expe-
nnteniiada por oí escudó en estos días 
E l prenden te del Cousojo ha declarado 
que la actual perturbación no tiene justifi-
cacum alguna, y es r ^ u l t á d p de una dos, 
aprensiva especulación; a la que ur-e- po-
ner término . 0 
Dentro de pocos días p iasentárá al Par. 
lamento las medidas que el Cobierno razga 
iv -anas j u r a restableeér el equilibrio ?i-
nan^icro del jfifsj « n lo cual radica ¡a so-
lución do la depr-ciactón flcl escudo. 
Recordó también la forma c ó m o está sien-
do encausada la s i tuación financiera cu 
Francia . 
C O N S U L A D O S S U P R I M I D O S 
L I S B O A , 2 1 . _ K I Consejó le ministros 
ha acordado numerosas o importante^ CÍO. 
nomjíus, entre las que figuran los Coniula-
dos en Gibraltar2 Salamanca y Cádiz . 
r r u c a d a i r a s e l c u e r p o opaco de l a m e n -
t i r a . 
Tirso M E D I N A 
tras oposiciones, que, colocados hoy en últi-
mo lugar, apenas si influyen en el" resultado 
final de las mismas. 
E s p a ñ a , que debe reivindicar el honor de 
contar entre sus hijos a Huarte , con su «Exa-
men de ingenios» , como predecesor deE mo-
vimiento orientador moderno, siglos antes do 
que so in ic ia ía en otras partes y con apli-
cac ión ospooia l í s ima a las profesiones inte-
lectuales, e s t á obligada m á s que ninguna 
_ . . • • 4 1 otra riaci<:!n at ostudio y práct ica de l a orlen-
K e p r e S e n t a C l O n proporcional ^ " ó n y se lecc ión profesionales, en los Ins-
Cior . ' s / -7r \ « r » r^M/^íra I titutos, en las Universidades, en sus Escue-
y QenaCÍO e n O r c C i a | l a s especiales, en oposiciones y concursos. 
o I L a apl icación práctica do los métodos do es-
A T E N A S , 21. — Yenizelos ha recibido a i modernas tendencias, ha de producir una 
los «leaders» de los partidos de opos ic ión , I ^'praadera revolución, quo ahora apenas se 
quienes reclamaron la disolución do la Asam- ¡ vislumbra, en todos les órdenes de la vida, 
blea. Venizelos ins i s t ió en la necesidad de I A Ios pesimistas, a los que. faltos de fe. 
Y . A R R E G U I 
Las Asociaciones diocesanas 
L a Agenc ia Radio nos e n v í a e l siguien-
te te.lerrram;': 
< R O M A . 21.—Hoy ^ p u b K c a i á el dc-u-
mento pontificio entre F r a n c i a y la Santa 
Sede referente a las Asociaciones dioce-
sanas. 
Se h a llegado a un acuerdo comp'eto* on 
las ú l t i m a s conversaciones celebradas en-
tre el embajador de F r a n c i a en el V a t i c a -
no, s e ñ o r Doulcet. y e l secretario de E s -
tado del rniárno, Cardenal Gaspárri .» 
que se proceda al plebiscito, y promet ió que 
la Asamblea será disuelta después de ser 
votadas diversas leyes de carácter urgente, 
entre ellas las relativas a l a creación del 
Senado y el establecimiento de la repre-
sentac ión proporcional. 
Zaimes m a n i f e s t ó que se adhería a estas 
proposiciones y los d e m á s señores declara-
ron que se adherían también si el plebiscito 
se llevaba a cabo con las necesarias garan-
t ía s . , • 
Se agrava la situación en 
Filipinas 
" L O N D R E S . 21 .—Las noticias que llegan 
de Manila presentan la s i tuac ión muy gra-
ve. Los insurrectos, en plena actividad, han 
producido nuevas revueltas en numerosas 
poblaciones. 
Se ha hecho correr el rumor de quo R i -
zal ha resucitado para establecer la dicta-
dura en todo el archipiélago. 
Una ola de calor en Brasil 
S A O P A U L O , 2 1 . — S e g ú n noticias del in-
terior, una ola do calor de enorme inten-
sidad e s t á destruyendo muchas cosechas de 
café . J a m á s se h a b í a registrado en este 
Es tado t a l temperatura. 
Los casos de inso lac ión son numerosos. 
v L u y J; 
r O .N S A R D I N 
R r l y i s 
F i f i n su írarikbm í c c u l a r , esta casa sirré 
sioiupro los deliciosos viuoy de MIS afaiiia-
dos TÍiicdos (!c la Qiiampagile 
Curación rápida, sin S&Ürimiéntd. Sa-
natorio DOCTOR V M ? A , Cardonal B e 
I lusa , 12, Madrid .Moderno. 
encuentren en la se lecc ión al revés practica-
da en nuestra Patria , tal como acaba de in-
dicarse, fundamento corroborador de su pe-
simismo ^ nacional, indiquémosles que esa 
misma circunstancia sirve de apoyo para una 
afirmación optimista: la nac ión , en la que 
como en E s p a ñ a acontece, se eliminan los 
aptos y se devan los ineptos durante siglos, 
y no obstante sigue viviendo, podrá experi-
mentar icvoses como el de la pérdida de 
sus colonias o el de Marruecos; pero su ener-
gía vital , da e^a suerte puesta a prueba, le 
asegura la inmortal idad.» 
Contes tó al señor Miñana don Adolfo Bo-
nilla San Mart ín , quien hizo una enumera-
ción de los eruditos trabajos del recipienda-
r i o / c u y a s privilegiadas dotes justamente elo. 
gia, diciendo: 
«Aun siendo tan ligera, por impos ic ión da 
las circunstaucias. la reseña que precede, con 
su ayuda, y con la del cur ios í s imo y funda-
mental discurso que hoy nos ha le ído el 
nuevo académico , habréis podido apreciar la 
cualjdad esencial del señor M i ñ a n a : es u n 
sembrador de ideas, dignas todas ellas de 
atenc ión y de estudio. E n su sembrar (como 
en el del labrador d é la parábola evangél ica) 
no le preocupa que unas semillas caigan a 
la vura del camino, dónde las aves se las 
coman; y otras en peñasca le s , donde no 
prendan y el sol las abrase; y otras sobre 
abrojos, que crezcan y las ahoguen. Sabe 
que algunas l a e r i i en tierra buena: los 
hombre? de buena voluntad, exentos de ego í s -
mo y do envidia, que las harán fructificar, 
fjuizit cuando rl soinbrador haya salido de 
este ínund I mp'o t ípico da un f enómeno 
que no es di f íc i l observar entre nosotros,. 
OMO hombre tan sabio, tan bueno y tan hu-
fía si trvidp siempre a su pa í s , sin 
entender que para ello fuese preciso afiliarse 
a ninguno de los cenáculos m á s personales 
cji:o realég que lo d iv iden . Habiendo experi-
n k n t á d o Ijartaa v*otea lo que es el dolor en 
ost» . vida, conserva, sin embargo, un opti-
tnisn|p ad ttñ'ablo, y s u e ñ a con que las áridas 
ostópfes de nuestra Patr ia «se conviertan en 
j a n b n r s . conmuevan su suelo potentes m á -
quinas de todas especies, su pabellón ondee 
en todos los rnares. y entonces podamos mi-
rar . t r anqu i lo s el porvenr de este sagrado 
suelo, cuna y Bépulcro nuestro y de los do 
Ambos di cursos fueron m u y aplaudidos, y 
.>.;úana recibió muchaR fel ici tacio-
Martes 22 de eucro de 1921 {4) 
Los nuevos presupuestos 
municipales 
o 
El Ayuntamiento ios aprobó ayer 
en ¿cs¡ón extiaordinaria 
l'A Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer 
en fcóéión extraordinaria los presupuestas de 
^a^tos o iagioBos para el ejergicio de 192-4 
a l ^ ' i , QUfl rusuitau, totalizados por ambos 
lícuotípKw, en 51J.(j25.7üü,7V pesetas. 
E n la. üuuva obra económica so acrecien-
tan ias partidas dcstinadea a Guardia muni-
cipal, atomlieiulo a la proyectada roorgaiiiza-
üióu de tal Cuerpo, y las rolerentus a alcan-
tarillado, pavi incntar ión , Kervicioa de L i r n -
pio/.as e Incoudios, Comeutorioó y Matade-
ro». 
Se uumenta en 0,25 pesetas diarias el ]or-
QUI de los obreros municipales y s« señala 
el sueldo do 3.000 pesetas, como m í n i m u m , 
para los administrativos. 
Por lo que a los ingresos se refiere, suprí-
UKMî e el arbitrio sobre escaparates y el do 
servicio sobre conducción do cadáveres , y so 
aumentan los relacionados con ocupación 
de la vía publica por veladores y quioscos. 
Para aprobar este presupuesto se reunió el 
AyuntamienU), presidido por el t-eñor Alco-
cer, a las dio/, do la i n u ñ a n u , acordando cpie 
la ses ión fuera permanente. 
Durante más de dos horas se ocupó de la 
diwnisióa y eprobación de la to ta l idad, y al 
mediodía 'interruinpió'sc la s e s ión , que se 
reanudó por la tarde, comenzando la discu. 
sión del articulado, que q u e d ó aprobado a 
las ocho do la noche. Las modifioaciones m á s 
importantes introducidas al dictamen de la 
Comisión fueron la reducción a 15.000 pe-
setas de las 25.000 quo se p r o p o n í a n para 
remuneración del director del nuevo Mata-
dero y la reposición do la s u b v e n c i ó n quo se 
suprimía a las escuelas particuiarett ; sobre 
este particular el señor Rodrigo hizo ver 
cómo en la aotualidod en t án recibiendo 0.000 
nifios pobres de Madr id i n s t r u c c i ó n gra tu i ta 
que les da la Jun ta de S e ñ o r a s Ca tó l i cas . 
También se aprobaron las bases del presu-
.>uefito, y, finalmente, el presupuesto del 
SnsancLe, totalizado en 10.580.930,54 pese-
tas. 
* * * 
E l juez especial s e ñ o r Cas te l ló ha ra t i f i -
cado la prisión del ex comandante de la 
Guardia munic ipa l don Fxluardo MarVnez 
Camaroro y do los inspectores del mismo 
Cuerpo don Narciso de Pablo Pascual y don 
Clemente Rengi l G o n z á l e z , ex ig iéndose les 
danza para ser puestos en l iber tad . 
Más choques y atropellos 
o 
Uno señora m u e r t a y varios lesionados 
Ayer a mediodía el a u t o m ó v i l 5.579-M. 
que conducía el capitán de Ar t i l l e r í a don 
Pedro Diez de Rivera y Figueroa, a l canzó 
en la callo de Ba i lón a d o ñ a Estrel la M u r o 
García, domici l iada en Fomento , 2 1 , la cual 
resultó con t an graves lesiones, quo falleció 
en la Casa de Socorro de Palacio, adonde 
fué llevada por varios t r a n s e ú n t e s . 
E n el suceso interviene el Juzgado M i l i -
tar. 
— L a camioneta G.893-M, guiada por su 
propietario, Angel Cabezudo G o n z á l e z , a r ro l ló 
en la Glorieta de las P i r á m i d e s , a J o s é Mu-
ñoz R o d r í g u e z , de caücrce a ñ o s , l e s ionándo le 
do gravedad. 
— - E l cocho de punto que guiaba Serafín 
Fernández fué volcado en la Castellana por 
un «auto», que huyó a una velocidad de 120 
ki lómetros por hora. Para evadir la respon-
sabilidad el conductor del «au to» apagó los 
faros. a 
E l motorista de la Direcc ión de Seguridad, 
• oaquín Roa, se cruzó con el automóvi l , ex-
•rañándolo su carrera vertiginosa. 
A l enterarse a los pocos'' >metros de lo 
ocurrido, volvió la dirección de la «moto», 
saliendo en persecución del cauto», al que 
a lcanzó en la calle de Río Rosas, y dete-
niendo a su conductor, que se llama E n r i -
que del Ojo, de ve int i trés años . 
E l «auto» llevaba el n ú m e r o 7.J9fi-M. 
E l cochero sufrió en la caída lesiones de 
pronóstico reservado. 
— E l autocamión '2.850-M.. que w n á u c í a 
Mariano Román , de cuarenta y un a ñ o s , fué 
a chocar, on la callo de A lca lá , con el vol-
quete número 75. q\io ^uiaha J o s é Manuel 
Campos, y seguidamente con los automóvi-
los 10.277-M. y 7 .336-M.. quo conducían I s i -
dro Montero y Cayetano tJoón, respectiva-
mente. 
E l volquetero pufrió iesiones no graves, y 
los cuatro vohfculos quedaron con averías. 
Mariano fué, detenido, y dijo que ol no ha-
C A 
D E S O C I E D A D 
Nuestra ¡Señora de la IPAI 
E l 24 perA el eanto de su alteza real la 
In fanta del propio nombre 
L a s marquesas de la G a r a n t í a , 'Mbntalbo, 
Sauceda y VUlanucva y Valdueza. 
L a c o m í e e a viuda do Hornachueles, T o . 
rropando y v iuda del Valle de San Jur.n. 
L a s s e ñ o r a s de Barroso, Gómez Quint 'ro, 
Lo6n (don Pedro), López D ó r i g a (don E u -
genio). Mochales, O'Shea, Quí lez (don L u i s ) , 
Pandiella, S n n g i n é s y viudas de S á n c h e z 
de Tool y U lee i a. 
Lea señcritaR do Caballero de Rodas. Fer -
nñndoz de Córdoba y F e r n á n d e z de Ilcnes-
trcaa, Mazorra y Romero, P é r e z A r a g ó n y 
Vitoria , y por ser San Gerardo, del señor 
F e r n á n d e z Moreno. 
# Santa E l r i r i i 
E l 25 serán los d ías de las marquesas de 
Arenzona, C a s a - L e ó n y Torres de la P r e ^ a 
L a s condesas 'de O r r a g e r í a , Corbul y 
Q u i n t e r í a . 
tttí» s e ñ o r a s de Cánovas del Casti l lo y 
Vaillej .i (don J e s ú s ) , Garc ía de la Lama 
(don M a n u e l ) , M a r o t o (don J o s é ) , v iuda de 
Mest re M a r t í n e z . V e r a (don J o s é ) y Zafor-
teza (don Mariano). 
S e ñ o r i t a s de R a m c n e t y Sanz y Mc,r;a 
l lón . 
L e s deeeames felicidades. 
/ Boda 
Se han u n i d o en eternos lazos l a l i n d a 
c e ñ o r i t a A m p a r o Allenc'ie y don Manue l 
Blanc . 
Los dcpposó don S i m ó n Zár ra iga , s i en ' o 
padr inos l a madre de el la y e l l e rmano de 
é l , d r n G a b r i e l , y tes t igos cVm Ernes to 
Ai lcnde , don Feder ico E s c a u r i í - z a y don Ju-
l io y den L u i s B lonc . 
Deseamos muchas fe l ic idades al mipvo 
m a t r i m o n i o , que ha marchado a l e x t r a n -
je ro . 
B n n o n c ' e r n lo L e g a c i ó n dei Bras i l 
E n l a L e g r c i ó n del B r a s i l d ió nneche una 
comida el m i n i s t r o de d icho paí.?, n la 
que as i s t ie ron i n v i t a d o s el embajador do 
In .g l . i t e r ra y lady Isabcl la H o w a r d , duques 
de V i s t a h e r m r s a . m ; n i s t r o d.° Suiza y se-
i lora de M c n g o t t i , m i n i s t r o de N o r u e g a y 
s e ñ o r a de L i e . m in i f t . r o r'o Por tu t /a i v ' o -
ñ o r a do M e l ó Ba r re t e , m i n i s t r o de Suer 'a 
y s e ñ o r a de P c s t i u m , encardado dci Nego-
cios do Po lon ia y f e ñ o r a Jelonska, p r í r c i -
POT D 'Erbach-Schoenherg y ministro don 
Juan C á r d e n a s y s e ñ o r a -
H i c i e r o n lev. honores a t a n a r i s t o c r á t i c a 
concur renc ia e l e e ñ o r L i m a Sy lva y su be-
l l í s i m a esposa. 
Restablecida 
L a d i s t i n g u i d a e sc r i t o ra f>eñorita. María 
Ferales e s t á res tablec ida de la dolencia 
que ha su f r ido . 
Enfermo 
A l rospetabln ex ministro conde de San-
t a M a r í a de Paredes le han sido admrnis-
tr^idcs les Santos Sacramentos. 
Deseamos e l restablecimiento dol pa-
ciente . 
Se ha ce le l rocio un sarao en el hotel de 
do-n Guil lermo Pcllyzaens y de su con&orte 
(nac ida Consuelo Cubas y E r i c e ) . 
Alainbro:mieiJt ^ 
L a consorte de don Carlos Tabeada y 
Sangro (nacida Carmen Sangro y Torres) 
ha dado a luz con fel icidad v n n iño. ' 
— E n la tarde del domingo ha. dado a luz 
con fel icidad un hermoso n i ñ o l a distingui-
da s e ñ o r a doña Angela E l i z a l d s , esposa 
del teniente de A r t i l l e r í a don J o s é Fel ipe 
Gálvez . 
L a madre y e l n i ñ o se encuentran en 
perfecto e s t a d ó de salud. 
Reciban nuestro p a r a b i é n los s e ñ o r e s de 
Gálvez . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o q u i n t o del 
fallecimiento del señor don Femando A l -
varoz Miranda, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa focha 5e di-
gan en Madrid en l a iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a del Curmen y en León en el tem-
plo de San Marcelo s e r á n aplicadas por el 
alma ce l finado, a c u y a dist inguida fami-
l ia renovames l a e x p r e s i ó n d^ nuestro sen-
timiento. 
Sepelio 
Ayer tarde tfe ver i f i có , con numerosa 
concurrencia, el sepelio del n i ñ o José An-
tonio M'edinaveitia y Urgoit i , hijo ú n i c o 
do don J o s é y {loña Glor ia , les cuales con 
este tr iste motivo han recibido muchas de-
E L D I R E C T O R J O 
E l Directorio estuvo reunido desde las sie-
te hasta las ocho y media. No se faci l i tó 
nota oficiosa, y el jefe do la Oficina de in-
formación, señor Rico, mani fes tó que todo el 
tiempo fué dedicado al despacho da expedien-
tes ele Fomento y Hacienda, con asistencia 
de los subseui otarios de ambos departa-
mentos. 
* * « 
A l salir el presidente preguntó con interés 
a los periodistas si les habían entregado las 
notos quo habla escrito, y se refirió especial-
mente a la relativa a la exportación, di-
ciendo : 
— E « preciso que la gentn sopa quo a E s -
paña lo interesa que «e exporte, porquo la 
exportación significa entrada de dinero en ol 
país . 
Respecto a la nota relativa a Tánger , sub-
rayó su importancia por la conveniencia de 
enterar y preparar a la opinión. 
* * 
Vis i tó al marqués de Ivjtolla una Comisión 
de Toledo, presidida por el Cardenal Pr ima-
do, para hacer algunas peticiones ¡ una de 
ellas la capitalidad de Toledo cuando so haga 
la div is ión regional, otra de auxilio econó-
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
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M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,20; F , 
70,25; D , 70.35; C , 70,60; B , 70,CO; A . 
70.85; G y H , 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 84,50; E , 
84,00; D , 80; C , 86,60; B , 87; A , 87,25, 
G y H , 87,25. 
4 por 100 Amortizable.—Serio E , 00; C , 
90; B , 00; A , 90; Diferentes, 90. 
9 por 100 Amortizarlo.—Serie F , 95,29;; parroquia 
E , 05,25; D . 95,25; C . 95,50; B , 95,85; A, Gont,nú^ la 
95.40; Diferentes, 95.B6. 
fi por IzO Amortlzablo.—Serie F . 95,25: 
05.50: C . 95,50; B , 95,50; A , 95.50. 
Oblígaofonca dol Tcooro—Serie A. 102,; 
B , 101,35 (6 por 100 un año) ; serio A , 103; j 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22.—Martes Santos Vicenee, diácono, y 
tmirtir; Anastatiio, monje y mártir y Víctor y Oron-
do, mártires-
L a misa, y oficio divino son de San Vicente, con 
rito eomidoble y color encarnado-
Adoración Nccíurna—Bau Ildefonso. 
Ave jMarla.—A las once y a las dooe, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Hora».—Eu la i^noquia de Bao Ilde-
tonso. 
Corte do María—Do Valvancra, en Son Ginés; 
de la Piedad, en San Millán-
do £r.n Ildeíonso.— (Cuarenta Horas..' 
novena a su Titular- A las ocho, ex-
posición do Bu Divina Majestad; a loa diez, misa 
solemne, y por la tarde, & las cinco, estación, mea-
rlo, sermón por el seflor Dlázqucz y reserva-
Caiatravas—A la* diez y media, mis» para la 
B . 102.80 (don años , febrerof; serie A , 100; do ^ R!ta ^ ! Cft"ia' 6tt caílilla-
B , 1O0 (4.50 por 100. oe tubré ) . Jerfinln as del Ccrpas Chnst¡.-Continúa la m 
Avunkamiento de M a d r M . - É m r r ^ t . i f o de ve"a * N,"Cí:tra, bcñora.de !2e Tribulaciones- A v —h prpR 
l ^ S ; 80,50; Eneanche, 95,50; Deudaf? y 
obra«, 85; Vi l la Madrid (1914), 86,50; l(áem 
ídom (1923), 92. 
Marrueoog. 80. 
CÓÍMUB hínnfoíttr ias .—DP I B in^n 4 prr 
mico para obran do r epa rac ión indispensables 100, PO. l í l ; í d e m S por 100, 101,50; í d e m 6 
en )4 Catedral, donde Ltiy un roeetón que 
amenaza mina , y otra do auxilio tanibu'n 
pt / té los obreros sin trabajo, que son abora 
por 100. 11J.50; cédula^ argént-im^. 2.50. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 557; 11 i p -̂
tecario. 272; Río de la Plata, 107: (dení 
muchos, porque !a cosetdm de ac-eituna es tá ^ « m fin con-i^nte, 107; r ^ n ^ l . 107.Vi 
easi totalmente perdida. E l Ayun tamien to Tabacos, 253; F é n i x , 271; Explosivos, 844: 
coloca los que puede, y al r e s tó los auxi l ia AsuWer (nref«M'entei (vjntado, 72.50: ' • I t i n 
oconómiivamouto el sofior Cardenal, pero olio' ITomoK, 118.75: Electro, A . 90.25; F n i ó n 
no bastaba 
E l presidente p r o m e t i ó 50.000 pesetas paro 
la r e p a r a c t ó n de l a Catedral y 70.000 pesetas 
para una carretera de c in tu ra a la ciudad 
que dó trabajo a los obreros y favorezca el 
t u r i smo , permit iendo apreciar toda ia belle-
za de la capi ta l . 
A c o m p a ñ a b a n al Cardenal el d e á n s e ñ o r 
Polo Ben i to , el conde del Cedil lo, el alcalde, 
presidente de la D i p u t a c i ó n y algunas otrae 
personalidades locales. 
* * 
L a Comis ión de Don Ben i to acudid a in -
Elf'ctrica Madrid. 90,25; M . Z . A . , contado, 
809; fin corriente, 809; Nortes, contado, 
312; fin corriente. 312; Metropolitano, 
197.50: Tranvías , 87. 
OhMfiaGloneB.—Compañía Noval 6 por 100, 
97,25; ídem í dem (bonos). 97; U n i ó n Eléc-
trica. G por 100, 98.50; Alicantes, primera, 
284.25; ídem (I . 09,95; Nortes, primera, 
60,00; ídem quinta, 03; ídem 0 por 100. 
102.75; Almansa, 355,75; Asturiae, primeta, 
64,50; ídem tercera, 64; T á n s e r - F e z , 96, 
As tur^na . 103; Riotintn, 101,50; Peñarro 
ya , 100; Tranvíns . 102: I I . Españo la , 05,00; 
Moneda extranjera.—r roncoo. 85.05; ídem 
belgas. 32.60; libras, wft84{ dólar, 7,885; 
liras, 84,15. 
B I L B A O 
Altos Homch, 119; E"xplosivos, 344; Bc-
sincra, 266 (papel) ; Ban-o do Bilbao. 1.680; 
Vizcaya, 1.333; U n i ó n Minora, 535; Sota, 
1.210.' 
B A R C E L O N A 
Tnteri ' - . 70.70; Exterior, 94,30; Amorti-
l>orlo obedecido ol freno del autocamión fué j mostraciones de pesar. 
!a causa del suceso. I A les padres del finado, a su abuelo m.a-
— E l tranvía de la l ínea Sol-Torrijos, gTiia-1 terno, don Nicolárs M a r í a do Urgoi t i . y de-
d i por el conductor 1.093. a l cau /ó en lá j ffi&S famil iares expresamos el test imenic 
^allo de Abnl'i . frente al 7. al caballo de un j de nuestra s incera condolencia. 
coche del Casino de Madrid, matándole . 
E l coehero, ¿Maximino Prado, que se ha-
llaba a pie cuando ospontrfnoamente arrancó 
el animal dpKsde dicho lugar, donde estaba 
parado, pretendió sujetarlo, y al ser arrastra-
do, sufrió leves conturiones. 
T e a t r o d e l a Z a r z u e F a 
o 
E s t a br?vo temporada de despodida tie-
ne l a nota s i m p á t i c a do la p r e d i i e c c i ó n de 
las foinilins mrts distinguidas do Madrid, 
que han elegido este teatro como sitio de 
reunión. 
E l nuevo d ú o con que se ha enriquecido 
la par t i tura do « D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , y que 
je b a estrenado ahora en Madrid, propor-
ciona cada d í a un g r a n é x i t o a sus aplau-
Jid-os i n t é r p r e t e s . 
sistir en su demanda de que le sea rebajado Transat lánt ica (1920), 101; Transmediterrá-
al pueblo el cupo de la contribución induK- nea 03̂  
trial. 
* * * 
E l marqués de Este l la dijo al llegar ayer 
tarde a la Presidencia que ven ía do pre-
sidir el Consejo Superior de Instrucc ión pú-
blica, en el que so había tratado del texto 
único y del cuestionario único , porque ya os 
preciso abordar y resolver estas cuestiones. 
/ * * • 
A lo Prosidencia acudieron ayer m a ñ a n a , 
y conferenciaron con diversos generales del 
Directorio, el secretario del Ayuntamiento, 
señor Ruano: los genéralos Feí jóo . Gaydn. rabie, 95,20; Nortes, 62,60; Alicante?, 62: 
Aguftdb y M ó n t e s e ; el d iplomát ico señor Andaluces, 52,60; Orenses, 15,50: Cclomal. 
Aguirre C i r c c r y los señores don César do 66,25; francos, 35,20; libras, 33,28. 
la Mora y Arriluco do Ibarra. 
* * * 
Despachó por la m a ñ a n a con el presiden-
te en el ministerio do la Guerra el subsecre-
tario de Estado, señor Espinosa de los Mon-
teros. 
D e s p u é s conferencié el jefo del Gobierno 
extensamente con ol director general do Ad-
minis trac ión local, señor Calvo iSotelo, y re-
c ibió al Patriarca de las Indias, al conde do 
Bulnes, al geuera.l D a b í n y al capitán de 
corbeta don Alfredo Saralegui, el que dio 
las gracias por haberle sido concedida la 
gran cruz de Beneficencia. 
* * * 
Para visitar al contraalmirante Magaz es-
tuvo por la tarde en la Presidencia el señor 
Torres Quevedo. 
T a m b i é n el general Burguote vis i tó a va-
rios generales. 
* * * 
Ayer m a ñ a n a t o m ó poses ión don L u i s Cu-
billo dol cargo do director general del Ins-
tituto Geográfico. 
iAsistió el subsecretario de Instrucc ión . 
* * » 
L a Federac ión Nacional de Colegios Mé-
dicos ha elevado a la superioridad un pliego 
de peticiones donde se recaba que la ela-1 Ayer , en s e s i ó n extraordinaria, colebrada 
boración, d ispensación y venta de todos loe tajo Lft presidencia del delegado gubei-na-
medicamentos e s t é n a cargo exclusivamente tivo, fué destituido el Ayuntamiento de Ge-
de farmacéut icos y que las especialidades ex- tafe. 
tranjer.-'s deban estar garantizadas por un i E n l a misirm s e s i ó n se n o m b r ó ni nuevo, 
farmacéut ico español , cuya .responsabilidad i si bien no BO ha constituido porque algu-
pueda hacerse efectiva. nos de loe nombrados no aceptaran el cargo. 
El censo del comercio espano^ 
en Ultramar 
o 
Se e s í ü procediendo a su f o r m a c i ó n 
E n el «Bolet ín Oficial» do la Cámara E s -
pañola do Comercio de Rosario do Santa 
F e leemos que se es tá procediendo activa-
mente a la confección del Censo del comer-
cio español en Ultramar. 
Con ese objeto se han enviado formularios 
para que sean repartidos con toda premura, 
y, a" s u vez, las respectivas Cámaras dirigen 
un llamamiento circular, en si que recuer-
c&n quo se trata do dar cumplimiento a un 
acuerdo del primer Congreso del Comercio 
Español en Ultramar. 
El Ayuntamiento de Getafe 
es destituido 
T I C I A S 
- 0 3 -
B i b l i o g r a f í a 
—o— 
«LOS í l C M I N Á b O S » (novela) P j r J«JB-
(ic dn Conlomh. 4 peretns: «LA 1 
A S T l U U A N O S í . por , 
• c P R O C E D I M I J N T O S CANONICOS C I V I -
LES», por "hmx Agnl lar J i m é n o z , 14 peee-
caa. rrt.sticn; 15 pesetas, encuadernado. 
P í d a n s e on Ins l ibrer ías «Volnutad»: N i -
co lás María Rivero, 3 y 5. Madrid: Mar, 17, 
Vnloiicfn; Bruch, 35, Uarcdoun; Alsina. 730, 
Buenos Aires. 
A R T E y e c o n o m í a en sortijas, pendientes, 
alfileres y endonas. J o y e r í n P é r e z Molina. 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 29, esq. P. Canalejas. 
t D i i F f í í i f y ' f l Y i ? ™ 
y Í I m o[ ms iiíffs 
IVdldlo en todiis p:ute.s y ol Chablis, 
• íastafiares Borí;T;fia, C larc t , Koya l y E x -
celso do 
B O D E G A S PJtANCü - E S P A S O b A S 
San Agnstln, 0. TeKilono 577 M. 
Fallecimientos 
A la avanzaba edad de cchentn y siete 
afífís f a l l e c i ó e l domingo en Madrid l a refl-
petable y disting-uida péñora d o ñ a Mar ía 
Torreblanca. v iuda do Per inat . madre del 
coronel de Caba l l er ía don Adolfo. 
Ayer fueron conducidos eus restos a la 
fopultuTa de f a m i l i a en el cementerio de 
San Isidro. 
A c o m p a ñ a r o n a la fami l ia on la presi-
denoia del duelo un ayudante del infante 
don Fernando, en r e p r e s e n t a c i ó n de ó s t e ; e l 
presidente del Directorio y e l director es-
p ir i tua l de lo finada. 
D o ^ c a n í e en pnz la virtuosa dama y re-
ciban sus hijos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones e l a lma 
do bi finada. 
— E n B i l l ao. a los ochenta y un años, 
ha muerto la s e ñ o r a dn-fia J u a n a 'Martfjier. 
de Velnsco, viuda de Ca^tejón. madre del 
m a r q u é s de Kuerte Gol laño, de den Manuel 
y de doña María de los Dolores, y madre 
p o l í t i c a de dofln Mor ía G i l Miralles. d e d o ñ n 
P i l a r de Alzó la , de d o ñ a M a r í a Laplaz-a y 
de don J o a q u í n de Ezpe le ta y «Mon-tenegro, a 
quienes ncompafiamos en su justo dolor. 
— E n Oviedo ha dejado de ex i s t i r ol viz-
conde do Camno Grande. 
A lo viuda, dono Carmen Alvaroz de Te -
jen», y Jove. e hijas. J u l i t a . Carmen P i l a r y 
Covadonga, enviamos mentido p á s a m e . 
E l Abate P A R I A 
D i s p a r a c o n t r a s u j e f e 
o 
Excitado el barnizador Celedonio Moneo 
Mondiota, que trabaja en unos talleros sitos 
en Luebana. 15, con ol jefe de au beccién 
Manuel Figue:us Ais in . per las continuas 
amonestaciones que éste 1c dirigía por el e.s-
- celo que ponía on la labor, socó un 
revólver, haciendo contra e! superior un dis-
paro, que milag"osamento no Hegé a herirle. 
E l obrero fué detenido y al declarar dijo 
quo comet ió e¡ delito en un momento do 
arrebato. 
B O L E T I N METEOROLOGICO: — E S T A D O 
GEÍÍEBALÍ.—El buen tiempo so extiende a toda 
U pouineula ibérica y a -Franoia; desaparecen it« 
lluvia* y en cambio so observan frocuontes nieblas, 
que BI avanzar el día dosapnrooon. 
'—O— 
L a M u j e r y e l T r a b a j o 
E s t a interesante revista, ó r g a n o de la 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos Obreros Femeni-
nos de la Inmaculada, publ ica en su mV 
mero de enero un hermoso a r t í c u l o sobre 
el lema de la F e d e r a c i ó n , « S u r s u m » ; ufta 
&e;mblanza i n t e r e s a . n t í s i m a de m o n s e ñ o r 
Pottier. con r e l a c i ó n a las organizaciones 
profesionales femeninas, del s e ñ o r Arboleya 
M a r t í n e z ; «La E u c a r i s t í a y las obras feme-
n i n a s » , de Mar ía de E c h a r r i ; la r e s e ñ a de 
la velada que la F e d e r a c i ó n ddó en honor 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de la d ió-
cesis; las peticiones que la F e d e r a c i ó n ha 
formulado por sí, y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
todos los Sindicatos c a t ó l i c o s femeninos de 
E s p a ñ a , al Directorio; e l movimiento sin-
dical en Madrid y en provincias; Biblio-
g r a f í a , e t c , etc. 
Recomendamos vivamente su l ec tura a 
cuantos se interesen por estos problemas. 
E n el quiosco de E L D E B A T E se vende 
dicha revista. 
P a r a empapelar, Cañizares , 14. T.« 22-04 l»í. 
EXPOSICION CAPUZ.—• MafíMia. al mediodín. 
se inauguwi «n la Saciodad de AmipoB del Arte 
la Exposición de eficulturna de José Capuz. 
D r . Nonrbe, m é d i c o y o d o n t ó l o g o . Consulta 
e c o n ó m i c a de 9 a 11 m a ñ a n a ; 7 a 9 noche; 
especial, de 3 a 6- P l a z a del Angel , 11. 
D E S C A R R I L A M I E N T O — L a , Inspección de ¡a 
estación del Norte oomunicé el domingo quo el 
sudexpreso de Avila eo hallaba, detenido en Av\!i 
por haber desoorrilado en Guimoroondo un tren 
de mercancías. 
No hubo desgracias. 
E l eudexpr©*» llegó a Madrid a !ms tres y disz 
de la tardo-
Bien se puede tapar con l a p in tura 
defectos que en l a c a r a e s t á n tan só lo; 
pero de nada sirve esa hermosura 
sin ostentar preciosa dentadura, 
y esto c o n s i g ú e l o el L i c o r del Polo. 
neo (l«3 la tarde, estación, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, reserva y salvo. 
Carmen.—A las diez y nvedia, misa cantada en 
honor de Sonta Ritít de Casia, oogteo«da por ia Aso-
oinción do. BU Titular y platica por don Manuel 
BeBa-
C A B A L L E R O B D E L P I L A R 
Por iniciiativ»- y devoción de variru sefioros con-
gregantes, el día 23, festividad de Ban rni?f>iso, a 
las ocho y media, eo celcbrari una m'áa de comu-
nión en la capilla de dicha Congregación, i\\ia se-
aplicará per lu, intención del reverendo pudre To-
rres, S- .T., cuya fiesta onomii«tioa. eo celebra este 
día. L a aeisteneia libre-
r * * 
(Este periódico se pnbiica con censara eclesiástica.) 
Sociedades y conferencias 
o 
R E C E P C I O N D E L D O C T O R R O D R Í G U E Z 
P I N I L L A 
E n la recepción celebrada el domingo por 
la Real Academia ce Medicina, bajo la pro-
sidencia dol doctor Cortezo, el nuevo aca-
démico doctor Rodríguez Pinil la disertó 
acerca de «Analogías y diferencias entre la 
hidroterapia simple y la termomineral>, ana-
lizando Jos cuatro factores que condicionan 
y califican el baño termomineral, a saber:, 
substancias mineralizantes, corrientes jelec-
tricas, materias orgánicas y radioactividad. 
Contestó al recipiendario, de cuyos méri-
tos profesionales hizo un expresivo elogio, 
el doctor Márquez Rodríguez . 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
L a quinta c o n í c r e n c i a del curso orjan.I-
zadb por l a Pontif icia y R e a l AisoclacilSn 
C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n do l a B l a s f e í n i a se 
c e l e b r ó el domingo por l a tarde, en el t a -
lón de actoe de la Sociedad de Amigos del 
Pafe, a cargo do l a p e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i . 
T r a a unas palabras del roverendo padre 
A g u s t í n Ramos, que hizo la p r o s e n t a c i ó n 
de l a conferenciante, la s e ñ a r i t a de E c h a -
r r i ana l i zó los estragos quo causa en el 
a lma de los n i ñ o s las escuelas laicas y 
protestantes. 
S e ñ a l ó el peligro que estas e n s e ñ a n z a s re-
prOrentan y los esfuerzos benemdritos que 
real iza p a r a contrarrestarlos l a Preserva-
c ión de la Fe , que ccxstea orcueka profun-
d e m e n t © cr is t ianas . 
L a s e ñ o r i t a de E c h a r r i r e c i b i ó muches 
aplausos y felicitacioTies a l t e r m i n a r su 
conferencia. 
E N E L C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S 
E n e l Colegio de F a r m a c é u t i c o s de Ma-
drid se ha celebrado l a segunda conferen-
c ia del curso actual, a cargo de don R a -
m ó n Porti l lo Moya, quien d i s e r t ó acerca 
dte les « C o m p l e j o s o r g á n i c o s de bismuto y 
sus modernas aplicaciones en la T e r a p é u -
t i c a » . 
F u é muy aplaudido. 
P A R A H O T 
I N S T I T U T O F R A N C E S .—Siete tarde, se-
ñora S a r r a i l h , « V o l t a i r e . Za'iro. M e r o p e » . 
, » c » — 
Advertencias a los emigrantes 
o 
E l Consejo Superior de Emigrac ión pone 
en conocimiento do las poreones que inten-
ten emigrar a GuateruaU y Méj ico que, se-
gún notas oficialcí», el Gobierno de la pri-
mera de esas repúbl icas exige a los extran-
jeros para poder desembarcar la poses ión de 
25 dólares y además los fondos necesarios 
para trasladarse al lugar do destino dentro 
del territorio del p a í s ; exceptuando a los 
que vayan a trabajar en virtud do contrato 
visado por los d ip lomát icos o cónsules de 
Guatemala, con la autorización previa de la 
Secretaría de Agricultura o Fomento. Y el 
Gobierno de Méjico exige la posesión do ?00 
dólares , m á s los gastos de traslado dentro 
del territorio mejicano. 
E N L A C O L E C C I O N 
o a H u m o r i s t a s 
A C A B A D E P U U U C A K S E 
L t D M I I E l i S P E H I 
I E C I l i l E S 
P O R 
j m m M E D I N A 
U n libro de grac ia fina, que le hará posar 
un rato delicioso. E s la obra de un humo-
ris ta e spañol , que sin retorcimientos de 
palabras sabe cucontrar efectos de una 
irresistible comicidad que transmite ni 
lector 
lin volumens 4 pesetas 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N 
y n M n 





Sólo contiene el á c i d o c a r b ó n i c o da su 
propia f e r m e n t a c i ó n 
n n » o u s a s 
Aguas alcalinas, sin r iva l para las víaa 
urinarias . De venta en principales farma-
cias y d r o g u e r í a s . Temporada oficial: de 16 
de junio a 30 de septiembx-e. . • 
1  ' pü VC 
HIGADO, LBTREÍilMiSNTOS. ESTOMAGO Y 
HABEOS. E K FARMACIAS Y DROOÜEaiAS 
C A L Z A D O S . U L T I M O S M O D E L O S 
M A R Q U E S D E T A L D E I G L E S I A S , NUM. 8 
P a r a devolver los cabellos blancos a su 
color primit ivo a los veinte d ías de darse 
en a l oc ión di ar la con el agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni la -»>iel n i l a 
ropa a p i i c á n d o s o con l a mano. Su a c c i ó n ea 
debiá í , al oxigene del aire, .por lo que coua-
tituye una novedad. Venta ra p e r f u m e r í a s , 
droguer ía s , farmacias, bazares y mercar ía» . 
Melilla, Alfonso X I I I . 23, y autor, N. Ló-
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
26 a f l o s 
U N I C O 
L E G I T I M O 
U N A C O P i T A O E 
d e s p u é s de los c o m i r i n . ^ ' l 
es lo bese á e u ñ a bueno S A L U D 
U n a g a n g a 
Es el famoso lápiz Penkala, 
con ajustador y dos estu-
ches minas ele repuesto^ 
que hoy ponemos a !a ven-
ta por e! precio excepcio-
nal de 95 céntimos. 
Para envío por correo 
agregad 0,60 
L . A S I N 
f m m l l H a i i r M 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
S O N P R E F E R I D A S A T O D A S 
LA MORTALIDAD EN ¡MADRID.—Durante la 
pt>inimo. del 7 «i 13 del actual han ocurrido en Ma-
drid 391 deliincione», cuya clasilicaciún per edades 
c« la. £i£uient«. 
Moñón án un año. 81-. do uno a cuatro afios, 60; 
de cinco a dieí y nueve, 21; do veinte a treinta 
y Duev<5 40; do cuarenta a cincuenta y nueve, 76; 
do Bosenta on odclanto, 128 
E l número de defunciones ha disminuido en 33 
con w-speeto a la estadística do la semnaa ante- CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
ñor. , CALATRAYAS) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L . — 0, Tierra baja (oetrsno). Director de 
orquesta, W". Rab. 
ESPAÑOL—6, (Mad-Lun—10,16, Malraloca-
COMEDIA—10,30, Su desconsolad» ospoea. 
ESLAVA-—Ti, Ideftl Concort. 
CENTKS.—10,30, DI duelo Pérw Gómcx. 
LAR&—í.no v l ü i ñ . Currite do la Crue. 
R E Y ALFONSO-—(5,30 y 10,30. Te portas como 
quien ero?. 
INFANTA ISABEL—0,15, L a prisa—lO.lS, CV 
sualidad y E l celoso estremeflo. 
ZARZUELA-—6,80, y 10, Doña Francisqnita-
GOHICO.—6, ¡Calla, corazón!—10,15, L a rasión 
y Do peso*. 
LATINA—G. E l bandido de la eierra.—10,15, 
Esclavitud-
CIRCO AMERICANO-—10,16, Función de ¿roo. 
t * * 
( E l anuncio do las obras en este cartelera i » 
supone cu rprobacidíi n! recomendación-) 
Q d ^ T d ^ E L D E B A T E 
• W I Mi Ite^ Phflh M i 
E S « A l 1 1 1 % « H A las « I U 0 E 
U C H M 3 O O A S I O N E L S 
>s constantcmo.nifi. pn alliai.is ivinMc «nti t ,,-„,. .Vi» ^ PHE8 HM" 
pulsera., cadenas, sortijas do Á o p i t - n c ^ meda l l J . ^ ^ T ' ^ S ^ ^ S s 
41 P,FTTE 6 ^«nwad «o artículos honitos. P̂ -r a«ores, ROMIM 
P A R T I C U L A R E S : OCASION PARA COMPRAR BARATO Y B I E N E N LA POPULAR CASA Dfi 
S E M N A 
COMPRO. V E N D O . - C A M B I O 
R E C L U T A S ?5 E C ' U O T I I 8 
pesetas e q u i p o s con p a ñ o Béjap . V í c t o o * M a n u e l 
Sastre Constructor del Ejérc i to . 
CARMEN, 39, PRINCIPAL. TELEFONO 6106 M . 
Son tan p ó s i t o s y beneficiosos 
ios resul tados c u r a t i v o s logrados con el empleo do lo D I G K S T O N A C H O R R O que los «aformOH dol 
e s t ó m a g o , q u i n o han podido c u r a r s e , a posar do hab»r tomado munnrosns capocial idadcs pastr^-
lütestinalea. s e c u r a n hoy, y PO c u r a r á n s iempre, tomando D K i l i S T O N A Chorro. 
VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d i a s J m i t s d o x u u . 
m 
Hartos fie enero de i p * 
E S E D A S E i i i 
PRECIOS BARATÍSIMOS; COMO PUEDE V£RS£ P O ^ L O S X U I E N T E ; 
Cortes vestidoj mesalina de seda, todos colores, por 18,50; de 
foulard liao, por 21,30; de eolien seda, por 21,75; de moaré nove-
dad, por 47,85; de glasés reforzados, p©r 43,50? de crespón China, 
por S2570; de encaje de seda, por 29,85; de sedas crudas, por 28,50; 
de panas inglesas, por 34,75 pesetas. 
HAY MUCHAS PIEZAS D E F E L P A S DE SEDA P A R A ABRIGOS. 
SEDA R I C E S E , GRAN MODA, Y SEDA Y TUL BORDADO, FANTASÍA. 
m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l , 1 5 
g g g MUY BARATO. PRECIOS FIJOS. ENTRADA LIBRE. 
eetónj^gü, rjüones c infecciones gastrointestinales (tifoideas), 
fieina de las de müsa por lo qigeetiya, higieaica y agradabla. 
m i m s OE eoo i f l 
C a s a ü e n i t e s 
Trajes kaqui, a 4 5 pesetas, 
Equipos cosrspletcs, a 180 
pesetas. Se hacen en vein-
íicuatro horas. 







El dolor ia r íñones, proviene 
casi eisicpre del envenenamiento 
de la sangra por el ác ido tinco. 
Para ( m j ^ t g , basta el osa 




qco al par que climinail por 
completa dicho veneno, pravle-
nen la mayoría da las eofertne-
Cades 
d a i ü í g a d o . i i e i Estómago, 
? de la V e j i g a , 
Do otnla en todas Darles. 
Desconfiar de U i imituionoj 
pellgrosai • Ineficaces 
© c p ó s i t o g e n e r a ! : E s t a b l e c i m i e n t o s D A L M A U O L I V E R E S , S , A . 
P a s e o I n d u s t r i a , 1 4 - B a r c e l o n a , 
b a e f i c a c i a d e u n m e -
d i c a n i e n í o d e p e n d e 
d e l a a s i m i l a b i l i d a d 
d e s u s c o m p o n e n t e s 
LAS VEINTE CURAS DEL ABATE HAMON curan radicalmente, porque 
están integradas exclusivamente por substancias vegetales en estado 
coloidal de absoluta asimilabilidad. * 
LAS VEINTE CUBAS DEL ABATE HAMON están preparadas solamente 
con plantas, con arreglo a fórmulas consagradas por la experiencia 
y elaboradas escrupulosamente, Figuran en el registro de la Inspec-
ción de Sanidad y reúnen todos los requisitos prescritos por la Ley. 
LAS VEINTE CURAS DEL ABATE HAMON no perjudican a ningún ór-
gano, son tan eficaces como inofensivas. 
í ^ i i t » * ! TVÍ 0 " | t> enérgico denurati-
I j l U á l i l . 1 - vo, cura los H E R -
P E S , G R A N O S , B A R R O S , etc., limpiando 
la sangre de todas sus impurezas. 
í ^ i s f í i 7\í 0 1 Es un poderoso re-
' U í i l í l i l . i generador del hí-
gado que cura la D I A B E T E S restableciendo 
las funciones de aquél. 
A L E U -
j U l t l i l . i á M1NUR1A, N E -
F R I T I S , CÁLCULOS. Hace desaparecer es-
tas dolencias descongestionando los riñones, 
r S i i M í W 0 ^ cont" »l REUMA, 
S j l i l i l i l . O A R T R I T I S M O . G O -
T A , C I A T I C A . Disuelve el ácido úrico como 
el agua caliente disuelve la sal. 
r U . « » M "fcT 0 4 contra la ANEMIA, 
f i l i l í i l . g t I N A P E T E N C I A , 
T R A S T O R N O S D E L A P U B E R T A D . Com-
puesta de elementos naturales fortificantes, 
iónicos, estimulantes y ferruginosos, detiene la 
anemia más rebelde. 
r S i - B . f i T V 0 Para la expu!sió:1 
^ U l U i 1 1 . O rad ica lde laSOLI-
T A R I A sin molestia ninguna. 
t 
X ¥ ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
h f i f i i i M m Mimla 
F A L L E C I O E N L E O N 
E L DIA 23 D E E N E R O D E 1909 
Q, E . P. D. 
Su viuda, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos tengaoi la 
bondad de encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 23 
del corriente en la santa iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, de esta Corte, y en la 
iglesia de San Marcelo, de León, se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Bur-
gos y Valladolid y Obispos de Madrid-Alcalá, 
León, Sautander, Astorga, Falencia, Zamora 
y auxiliar de Valladolid Han concedido: los 
tres primeros, cien días de indulgencia cada 
uno, y cincuenta, respectivamente, los de-
tnás a sus diocesanos por cada misa que oye-
ren, sagrada comunión que ofrecieren o rosa-
rio que rezaren en sufragio de su alma. 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES.—Yalverde, 8, l . o 
Í^Í-IT-O TVT 0 A cur"a radicalmente 
I j l i r t l i l . U ia N E U R A S T E -
NIA, N E U R A L G I A S , E P I L E P S I A reeducan-
do completamente el sistema nervioso. 
/ " V I L O W 0 n cura en poco tiem-
i l . • po laToS F E R I N A 
sin peligro para el organismo. 
C u r a N . 0 8 suprímelas A F E C -C I O N E S particu-
lares de la MUJER restableciendo a la vez la 
circulación de la sangre y los fenómenos na-
turales. 
C i i-n»«i "ftí 0 Q de poderosa acción U i Cli i 1 • v v e r m í f u g a , hace 
desaparecer fácilmente las L O M B R I C E S sin 
peligro para la salud. 
/ n , , -,0 "M 0 I A cura radicalmente 
l y U r a i^i. ia E N T E R I T I S , 
D I A R R E A y todas las E N F E R M E D A D E S 
D E L I N T E S T I N O . Su acción produce la 
completa renovación del intestino. 
r W í l I V 0 1 1 O B E S I D A D , PA-L/IiTa i l . A i RAL1S1S, A R T E -
R I O S C L E R O S 1 S . Disolvente maravilloso de 
as grasas en provecho de los músculos y ac-
tivo decalcificante de las arterias. 
TSJ 0 "fi ^ cura toc,as las en-
i ^ l l l t i i l . J Q fermedadesdelES-
T O M A G O (excepto las úlceras) normalizando 
la secreción de las glándulas y el funciona-
miento del aparato digestivo. 
(^ i i - S ' O I V 0 t / I Descongestiona las 
J l l t Ui i " . 1 - * arterias y reeduca 
el sistema circulatorio curando radicnlmcnte 
las V A R I C E S , H E M O R R A G I A S , C O N G E S -
T I O N E S , F L E B I T I S , H E M O R R O I D E S . 
í ^ i i « o AT 0 "i cura radicalmente 
1̂ 11 r ü i i l « Í O ia B R O N Q U I T I S , 
T O S , ASMA, C A T A R R O S Y T U B E R C U L O -
SIS ejerciendo una poderosa acción descon-
gestiva sobre el aparato respiratorio v forta-
leciendo el organismo. 
Í ^ S - B T I I V 0 I f t Poderoso reorga-
\ J 11 i t í l l , JL\J nizador de las fun-
ciones de secreción que cura las afecciones 
del CORAZÓN, RIÑONES, H G A D O , CÓ-
L I C O S HEPÁTICOS E HIDROPESÍA. 
¥ 0 17 ^ n t r a el E S T R E -
V U r i » . i3« i - * Ñ1MIENTO. Es el 
perfecto reeducador del intestino. 
V l l l d i l . i O ias U L C E R A S 
D E L ESTÓMAGO, por una acción lenta pero 
segura. Suprime en pocos días los vómitos 
característicos de esta dolencia y los de cual-
quier otra índole. 
í ^ n i " ! I V 0 " I Q Gracias a una acer-
X j l l L t l 1 1 . tada acción simul-
tánea interna y externa sobre la congestión 
arterial y la inflamación exterior, este trata-
miento cura de una manera definitiva las ÚL-
C E R A S V A R I C O S A S , E C Z E M A S , S I C O S I S , 
P S O R I A S I S Y L L A G A S P E L I G R O S A S . 
Clirít N.0 20 GOZAND)|BÍJEE 
NA SALUD. Se recomienda su empleo en 
los cambios de estación como preventivo de 
enfermedades. 
De venta en Laboratorios Botánicos y Wlarinos: Madrid Arríela 13, • 
principal -Barcelona. Ronda do San Pedro. 11. Pida un íollelo explicati-
vo gratis a la sección número 22 
''//,y.'S////s 
De! mismo modo qise !a lisivia refresca la tierra, así tam-
bióis los cuerpecitos de los bebéy quedan fresquísimos coa la 
lluvia benéfica de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
Los defiende de todas lás IRRITACIONES, ESCOCIDOS, 
ARDORES DE LA PIEL, PECAS Y GRANOS y son los que 
conforme a la ciencia moderna estáa fabricados con mayor 
perfección. 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
los recomiendan millares de médicos y los usan millares de 
madres para sus hijos. Son deliciosísimos para después del 
bañoy desinfectan el cuüs deapués de afeitarse. 
J A B O N C A L B E R m ^ ^ 
es el único que por sus condiciones especíales esf á recomen* 
dado para los cutis delicados. Dura dos veces más que cual-
quier jabón. 
J A B O N C A L B E R PISTILLA. U S 
mantiene la piel como en plena juventud y conserva fa belleza 
y su frescura natural. Produce una espuma abundantísima y de 
una suavidad sin- precedentes. Su perfume es finCsimo. 
De venta en todas las Ditogiierias, Perfmnerias, 
Farmacias y Bazar©® de todas partea 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases y formas, im. 
pertinentes, gemeloe paro tev 
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
m'croscopios, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 3. 
líiaauinas Be 
y encalar; hacen el trabajoíl« 
10 hombres. Pedid catálogo * 
Katths. Grnbcr. ñpart.o 184, 
B I L B A O 
R E P R E S E N T A N T E S 
solventes. Búscanse para voiv 
ta máquinas escribir económi» 
cas. Bumamemo perfección»» 
das. Gran éxito. M a 11 h v 
Grnbcr. ñparta.o 185. Bilbao. 
Bumin'stro o insta'.aeu'm do tenia ciase de motores Diesel, Bemi-Diesel, 
gas. vapor de cualqucr claso y potencia. 
J'sta en*» contrata el montaje do cualquier instalación de motores tér-
.icos. Contamos con personal único y especializado en instalaciones Diesel. 
Instalación da talleres, fábricas e industrias especiales. 
Bolicitad datns y referencias a la S. E . D E MONTAJES INDUS-
T R I A L E S , NÜREZ D E BALBOA, 16, .MADRID. Teléfono 1.663 S. 
UBOS 
SAFAS V L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21- — I I A D R f D 
C A F E S 
y T E S do todas clase*.. 
C H O C O L A T E S elatwadou t 
brazo. 
Plaz.--. de SANTA ANA, 13-
S E V E N D E 
casa buen punto, 5-676 pies, 
renta 18.000 p o s e t a A, en 
Q45.00O. Olivar, 19. principal 
derecha, informarán-
c o n i 
( « T A R R O S 
R E S F R I A D O ^ 
( O N V r i P ^ O O S 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A 
cTc. etc. , 
n t t r i L i / K D E 
n J.CLOTECÍUIT nu f i i o i 
A N T I S E P T I C A 
I N O F E N S I V A 
OE G U S T O 
A G R A D A B L E 
V R E S U l T / q D O I 
E F I C A C E S 
T F ¥ F r S R A i m ^ Oposiciones según Re-
I J C i J U E j ' U i r L ^ S . t \ J ) & glamento, convocatoria 
en junio y exámenos en septiembre- Prepao-ación. oompleta 
por ingenieros y oficiales del Cuerpo, en la antigma 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
Magníüco intemado A B A D A . 11.—MADRID 
ÍÜAH m m m m m 
Visitad esta casn. y pedid calzados Gras, que son 
de graji duración- Zapato a-nte, 1-a. a ¿2 pta^-
P L A Z A D E E S P A Ñ A , 4- — M A D R I D 
E S C O R E T A S 
E A U E R & B O H N . — A L E M A N I A 
V E N T A E X C L U S I V A 
C A S A M E L I L L A - — B A R Q U I L L O . 6 D U P L I C A D O 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar do consultar esta casa. 
Para adquirirloj recomendamos loa 
laureados y acreditados talleres da 
B A J A D A P U E N T E D E L M A R 1. 
SACERDOTES 
Sombreros polo largo, 35 ptaa. 
Viuda de Cañas. Preclatloa, 13, 
Cuando no hay apetito y las 
mejillas carecen del color son-
rosado propio de la juventud, 
cuando hay tristeza en la mi-
rada y cansancio prematuro, es 
que la anemia y la debili-dad 
avanzan y es el momento de 
tomar el E L I X I R lODOFE-
BRASA B E L L O T , tónico eficaz 
y agradabilísimo que proporcio-
na salud. 
De venta en las fairmacias. 
Por 26 pesetas, mandadas por giro 
postal, se remiten cuatro frascos a 
cualquier estación de ferrocarril. 
F . B E L L O T , Laboratorio 
ANTONIO LOPEZ, 64. —MADRID 
i imi i i i i i i i i i iü i i i ími i i i in i imi i i i i i i i i i iK i i i i i M p i 
Tena José 
V A L E N C I A 
C A S A R R E S A 
Corsetería de lujo y económica- Fajas do goma para señora 
y caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca exclusiva. 
F U E N C A R R A L , 7 2 - — T E L E F O N O 4-800 M. 







Ooflffáres? el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y so con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
O K S. A. IÍIADRiD.-HORTflL[Zi, 17.-TELEFOKQ 94-58 Rl 
BMCELCHII: íaimes. i2.-utEncifi: m , 8,-BiLBfiO: m m , w 
mm. mm, i.- nm. Quiñi. 7. -TOIEDO: comercio, 14 
FiT-cec'cntes de cambio por la sin JHir r i i á ^ u l t i a de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sis-temas, en inniojorjiblcs condiciones. 
Accesorios pai-a toda clare do máquinas . — Keparjicioncs en taller bien montado. 
Se hacen copias tt máquina. 















para construcción de caeaa baratas en Madrid, superficie ma-
yor de 100.000 pies, precio jnforior a menos de una peseta 
pío, pa^ro al contado—Proposiciones por escrito, 
C . A. C A S A S B A R A T A S — G A R C I A P A R E D E S , 40. 
POLIGRAFO "LA BLANCA" 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
K l mejor y más económico aparato para reproducir eacritoa 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 C O P I A S en tina o en 
\ A R I A S tintas, con Ü N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas Irasco. Ki lo , 10 nesetaa. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio, a* 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A í Alava) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . C a m a s , so-
mier, 37,5U; cameras, 60: 
matrimonio, 65- Colchones. 
15; cameros, 25; matrimo-
nio, S5; ármanos lona, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos, 27,50; mesas come-
dor. 22i60; mesillas noche, 
18,50; sillas, ü.5U; percheros, 
22,50. Camas doradas, máqui-
nas escribir, coser Singer 
Gramófonos, alhajas. Eatro-
ITa. 10; L u n a . 23- ilatesanz. 
COMPRAMOS s o l a r 3-500 
pies, ocrea «Metro». '3arran-
oo-Martí. Carmen, 28; cua-
tro a sieto-
A L M O N E D A . Alcobas, come-
dores, pianos, toda clase de 
muebles. Gónova , 17. 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana. Colección completa-
Inditepensablo al agricultor 
para explotar racional y lu-
crativamente sus tierras- Ca-
tálogo gratis. Apartado 37. 
Sevilla. 
u e o i e s 
Constructor 
GOya. 21, esquina a Lagasca. 
Ayala, 45, Talleros. 
ÍITIiOEOADE 
C0(MPRA.—VENTA 
Huertas, 12. Tel-o 15-62 M. 
23 
A R E N A L , 22.— M A D R I D -
Su administrador, D . A- Man-
zanera, remito billetes a pro. 
rindas do todos log Borteos. 
Sorteo del 2 do enero pagó 
premio mayor. 
Alimentad vuestras aves eco 
huesos molidos. Sorprendente» 
resultados. Pedid catálogo da 
molinos para huesos a Mattliit 
.Gniber. flpart.o 183, Bilbao, 
A L Q U I L E R E S 
3.000 P E S E T A S casa oon 
vivienda- Barco, 18-
P A R T I C U L A R cede hermosa 
sala o gabinete céntrico. .Ra-
z ó n : Femando V I , 2, libre-
ría-
A U T O M O V I L E S 
VENDO Rcnanlt, conducción 
interior, 12 HP-, semlnuevo. 
Velázqnez, 12, primero. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago loe 
más altos precios, oon prefo 
rencia do 1 8 6 0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid-
A L H A J A S , ant igüedades , oh-
jetos arte, c o m p í o y vendo-
Prado. 6. t i e n d a - Teléfo-
no 1-030-
O O M P R A D O S fitusai rfoMflM 
y urbanas en Andalucía y 
C a s t i l i a - Barranoo-Mart'í. 
Carmen. 28; cuatro a siete-
C O J I P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras- P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería- T e . 
léfono 772-
C O N V O C A T O R I A S 
L A S I N D I C A T U R A del gre-
mio do quincalla ordinaria, 
tarifa primera, claso sexta, 
número 5, convoca a juicio 
de agrarios para el día iJO 
del corriente, a las diez do 
la mañana , en la Defensa 
MerwintLl Patronal (Mariana 
Pineda, 5) . L a s listas de re-
parto estarán de manifiesto 
en el establecimiento del s ín-
dico preBidente, calle B t r -
dadores, 7. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A . Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
P O M A D A C E R E O cura fa-
bañones ulcerados, quemada-
ras, herpes, eczemas, grietas, 
sama-
H U E S P E D E S 
C E D E S E gabinete, alcoba, 
dos amigos, trato esmerado- R a -
tón: Pez, 38, perfumeria-
O P T I C A 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? ria» 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico- Arenal, 21-
O F E R T A S 
C A R A B I N E R O retirado, ma-
trimonio sin hijos, desea 
portoria, Gaztambide, 14. 
Juan Márquez. 
D E M A N D A S 
C A P E L L A N hace falta- Grap 
Vía, 17, ouarto izquierda; 
do tres a cuatro-
BERNA. Ilortalcza, 9. Cora 
pro alhajas, buenos relojes, 
aparatos fotográficos, máqui-
nas escribir, pianos, autopia-
noe, gramófonos , objetos bo-
nitos, ontigüedadosf abanicos, 
papeletas (Monte. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R E S Bachillerato, 
Derecho, Pol ic ía , Notariado. 
Informarán: Quiosco de E L 
D E B A T E . 
T O P O G R A F O S , Telégrafos, 
Estadística, Prisiones, Poli , 
oía- Contestaciones- Progra-
mas o preparación. Instituto 
Kcus. Preciádos , 23, Madrid. 
Teléfono 40-86. 
V E N T A S 
V E N D E ^ M O S solares todos 
distritos ¿Madrid, algunos fá-
cil idadea p a g o - Barranco-
Martí. Carmen, 28; cuatro a 
siete. 
P I A N O S , primeras moy-
cas alemanas, precios de rá-
brica. Facilidades de pago. 
Fuencarral , 65. I lazen . 
( M A G N I F I C O p i a í » c U e r * « 
onizadas, verda<lera coas ión. 
Quosada, 6. 
V E N D O , compro, muebieij 
objetos, l inolóums. cuadro» 
antiguos- Silva, 30. 
V E N D O l O X M T ^ s " terreo; 
práx imo teatro diucíad L i -
neal. 7-600 pesetas; ídem 
15.000 pies, 10.000 peseta». 
Bocánge l . 13-
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , selección 
Mari . Pel ículas escogidas » 
base de arte y moralidad-
Depós i to : Rodríguez San P e 
dro, 57- Madrid. 
P A R A I M A G E N E S Y AL. 
T A R E S , recomendamos a V i . 
cente Tena, escultor- Valen, 
cia. Teléfono interurbano 61ft 
R E L O J E R I A Ismael Guem»-
r c Composiuras enonómicaj . 
Garantía, un afio. Cristales d« 
forma, 3 pesetas- 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Forreres-
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas)-
VENDEMOS finca, alquileres 
miélicos, rentando 7 % H-
b r e- Barranco-Mnrtí. Car-
men, 28; cuatro a siete 
BE DAN lecciones a máqui-
na de hacer medias. Válga-
me DÍQ|3, 6. 
P I E L E S , confec9Íón. arrn-
glos; especialidad abrigos, eco. 
nomfa. Silva, 30, bajo. 
PERMUTAMOS M í a Ma-
drid por finca rústica. B a -
rranco-Martí. Carmen, 28; 
cuatro, a eiete. 
L U I S RUIZ. l i n d a d o da 
la Guardift civil, con buen» 
boja de serricioH, ropartidt* 
de E L D E B A T E , dcwa un» 
portería de mujer o una 
gpwdjfr Abada, 19, bajo. 
COCINERA do «iftd~7r«¿¿¿r, 
sin lavar. Barquilla, J , 
S A S T R A a domioilio, cAb*. 
ttíroÉ, pillos. AlnaJi, VA, pn. 
nadería. 
" " T K L I ^ I ^ Ü S Difi 
EL DEBATE 
Redacción - — - 805 S*. 
l&dmimstracióa 883'!!^ 
jtnsrvts rs ac enero rte 1921 E L . O E S A T E : 
s i 
E L M A D R I D , C A M P E O N D E L A R E G I O N C E N T R O ! " e ^ a ^ E ^ s S / ^ 
Treinta y un mil espectadores presenciaron el partida. En la despedida de Arrate empatan les 
selecciones vizcaína y guipuzcoana. El Club de Natación alicantino, campeón del Sur de Levante 
C 1 tanto. 
E l c a m p e o n a t o 
d e L e v a n t e 
o—•— 
A p e s a r de lo s m a n e j o s f ede-
ra t ivos e l G i m n á s t i c o s e p o-
c l a m a c a m p e ó n 
(DE NÜESTKO COBRüSrON SAL) 
V A L E N C I A , 20. 
MU el campo de Uertalla SÜ ha Ju 
gado esta tarde el partido íiual dei 
Campeonato Ixivaute-Norto. 
E l crouista que estas lincas escri 
be es ajeno coiiin!cli».uiculc a las lu-
chas apatsiouudiiiuius «piu el «fóot-
ball> está suscitando ea Valoocia. í \ 
vo, en honor a la justicia, dehe C 
clarar que el Gimiuistico no necesite 
jugar ei partido do hoy para sor le 
gal mente campeón. 
E l Valencia (fué "deraotado en e! 
campo del Castellón, y ante el asom-
bro de los que habían presenciado el 
partido, apareció luego en el acta i 
mo triuníanlo el \ aleucia por una 
inmoral cesión de puntos. 
A pesar de estos tres puntos, toda-
vía no tenía bastante con cl!o« para 
triunfal- contra el Gimnástico, y te-
meroso de una dorrota apeló a la su-
presión del segundo partido que en di-
ciembre había de jugar con aquél, fun-
damentando la suspensión en que uno 
de sus jugadores, el señor Cubclls, iba 
do su suplente a Sevilla en el partido 
contra Portugal. E l Gimnástico pro-
testó, y poco despuóri se supo que Cu-
bells iba de nupletile, y no por man-
dato de la Nacional, sino por propia 
voluntad del equipo a que pertenece, 
o de esta Federación, en que dicho 
equipo tiene la mayoría. 
Hace dos días la Nacional resolvió 
en el sentido de que no se trataba do 
fuemi mayor. 
De no aceptarse el chanchullo de 
Castellón y obedecer ios acuerdos de 
la Nacional, al Gimnástico la sobra-
ban cinco puntos para el campeonato, 
y, por lo tanto, podía impunemente 
no acudir al campo del juego. 
Pero la Federación regional, aceptó 
por válido lo de Castellón, y votó en 
contra de lá Nacional, afirmando que 
el partido de diciembre estaba bien 
suspendido. 
E n estas condiciones, se ha cele-
brado el partido de hoy en el propio 
campo del Valencia. 
E i interés; era tan enorme, que pue-
de calcularse en más de 15.000 es-
pectadores los que asistieron al par-
tido. 
Todos comenzaron nerviosos. En el 
primer tiempo el Valencia marcó dos 
•;;goa.ls>>, |uno do JJontes, y otro, do 
Cubells. Poco antes do finalizar este 
tiempo, marcó otro el Gimnástico (de 
Calvo). 
Al comenzar el segundo tiempo am-
bos equipos estuvieron a la defensiva, 
pero, pasado un cuarto do hora, el 
Gimnástico metió un «goal» (do Sil-
vino), empatando a dos, y desde osto 
momento fué amo y señor del campo. 
Así terminó el partido que dió ei 
campeonato al Gimnástico. 
Resumiendo esta impresión del cam-
peonato, hemos de decir quo nn hav 
nada comparable al juegoi inmenso, 
ooloeal de la Hnoa delantera del Va-
lencia F . O., pero na<ia tampoco 
que pueda compararse al inmenso me-
dio centro del Gimnástico. Molina. 
Pero... Dios ha querido premiar a 
los humildefi y perseguidos, y casti-
gar a los endiosados directivos de la 
Federación y del Valencia. Decimos a 
los directivos, porque los jugadores no 
merecen sino "nuestros aplausos por 
la labor inmensa desarrollada, para nn 
perder el campeonato, que la culpa 
de sus explotadores les ha arrebatado. 
£ 1 s p o r t e s l a s a l u d 
R E A L MADRID F 
(Monjardln)) 
Athletio Club 0 — 
E l público que presenció. 
Este partido de la máxima rivali-
dad futbolística intqrclub, que coinci-
dió en ser decisivo para el campeo-
nato regional, dió lugar a que se es-
tablezca un «record» madrileño de pu-
blico. «record» español si no fuera 
porque en Barcelona suelen darse ofi-
cialmente cifras algo exageradas. Pa-
recía difícil llenar un campo tan gran, 
do como el Stadium; sin embargo, 
en esto partido parece que no se dejo, , , 
•ocalidad: de 31.000 no ba-' 
de una escapada despacha afuera el 
balón, pudiendo internaiso para ase-
gurar el tiro. Muñagorri en seguida 
pierde un tanto, por oponerse por se-
gunda vez el larguero. 
Después de esto, el Athletic se im-
pone algo. Se detiene primeramente 
a Aman por un «offside». En segui-
da el trío central so luce con pases 
cortos hasta unos cinco metros de la 
meroso público se celebró el partido 
de despedida de Arrate entre los dos 
selocoionados anunciados, resultando 
un partido altamente interesante. E l 
resultado fué el siguiente: 
Selección Guipuzcoana 2 tantos. 
^Patricio, Calatas) 
Selección Vizcaína 2 — 
(Laca, Acedo) 
Se cree que la cantidad recauda 
meta, donde Triana falla un balonazo 1 dav 7 que será entregada a Arrate 
cuando no tenía que batir más que I asciende a 25.000 pesetas, 
al guardameta. I í>or la- noche se celebró en el Gran 
F.I golpe franco, por una mala ju- j Kursaal un banquete en honor de 
gada de Mengotti a Triana, lo tira l Arrate 
Martínez aclara la situación 
j - i~ rpfloTx Siguen todavía dos intentos del de-aron los espectadores, lo que renci» B , . J > jamu KR» i i iantero centro v el extremo derecha. 
claramente la expectación 
Los equipos. 
Entrenándose loa dos bandos, vemos 
que so presentan completos, alineán-
dose en el Athletic jugadores que se 
han reservado en sus últimos parti-
dos. Ija formación es la siguiente: 
R. M. F , C. — Martínez, Esco-
feal—Qnesada, Hicilia—Mengotti—Me-
jífis. Muñagorri—Bomabcu—f Monjar-
dín—Félix Pérer—"i- Del Campo. 
A. C. Barroso, f Pololo—Glaso, 
Marfn—Burdiol—t Fajardo, Suárez— 
Satrústogui—Triana—f Olaso—Aman, 
Arbitro: señor Torrens (Cataluña). 
PRIMER TIEMPO 
Los primeros diez minutos. 
Este corto intervalo da en seguida 
una idea do lo quo. va a ser el en-
cuentro : rápido, vistoso, apasionado, 
algo duro, igualdad de fuerzas. 
Aunque saca el Madrid, es ai Ath-
{ ¡ctio a quien se ve primeramente en 
d área peligrosa, si bien no remata 
PU ataque. Inmediatamento los ma-
drileños se colocan en la misma si-
tuación, terminando su avance con 
un tiro del extremo izquierda, que lo 
salva el̂  guardameta. 
Va y viene el balón, detallando bien 
el juego por dos «offsidep*- de cada 
bando, pitados alternativamente,_ los 
dos atléticos contra Suárez. el prime-
ro madrileño contra Del Campo y el 
otro do Bemabeu. mal visto por el 
Arbitro, tlfl tiro de Félix Pérez toma 
la dirección del marco, pero por las 
nubes. 
Y para equilibrar bien. Satrústegui 
falla el balonazo de un «goal pro-
bables. 
Otros diez minutos. 
Se ve la misma fisonomía. Los ma-
drileños atacan, pero sólo sirve para 
quo Monjardín exhiba un comporta-
miento antideportivo, completamente 
a destiempo, contra Barroso. 
Los atléticos son los primeros* en 
probabilidad: 
E l arbitro se emociona. 
De la emoción de los espectadores 
se contagia el árbitro, pitando el 
tiempo cuando faltaban aún'cinco mi-
nutos de juego. 
Tiene el buen acuerdo de darse 
cuenta, y al reanudar, sólo se ve una 
jugada, puesto que en vez de cinco 
hace jugar un minuto solamente. Un 
«comer» tirado por Del Campo lo sal-




Primer cuarto de hora. 
« * * 
A L I C A N T E . 21. 
C L U B D E NATACION-Carta-
gona 1—0 
Con este partido, el vencedor se 
proclama campeón de la sección Sur 
de Levante. 
* » * 
ALGO Y, 21. 
STADIUM, de Valencia-A^co-
diam 
C I E Z A , 21. 








después del descanso decae la ra-
pidez del juego. En cambio, se jue-
ga con un poco más dureza, siguiendo 
el equilibrio de los dos bandos. Un 
golpe franco contra el Athletic, en la 
misma raya, lo tira Quesada rozando 
el poste, muy bien quitado por Ba-
rroso. Peloteo en medio del campo. 
Segundo cuarto de hora. 
A los quince minutos de juego se 
inicia el dominio del Madrid, acorra-
lando por un rato a sus contrarios, y 
que da ocasión a que Pololo luzca 
todo su conocimiento del juego, sal-
vando balones difíciles cu el mismo 
marco. 
E l tanto. 
Después de un tiro de Muñagorri. 
despejado por Barroso, se cambia de 
juego, cargándolo hacia el exterior. 
Un pase por alto, mejor que centro, 
lo remata Monjardín con la cabeza, 
algo a distancia, por lo que pudo ser 
salvado acaso con un «plongedn». Des-
de luego, este tanto no puede desme-
recer la labor de Barroso. 
Fina!. 
A pesar del tanto, vuelve a nive-
larse el juego, y acaso se inclina un 
poco a favor de los atléticos, que bus-
can el empate. Aman tira y centra, 
con poca fortuna. Los madrileños pro-
de vez on 
* • * 
A L M E R I A . 21. 
ALM E R I EN* S E - Unión 
tiva 
0 tantos.' Europa F . C.-Fortuna 2—2 
* * « 
BARCELONA, 21. 
C. D. BUROPA-Martinenc .... 
F . C. BARCELONA-M. S. Sans 
R. C. D, E^AÑOL-Sabadcll ... 
GERONA, 21* * * 
U. D. GERONA-Sánta 
loma 
P A L A F R U G E L L F . C S a n Fe-
liú 
Figueras F . C.-Portbou F . C. 
LA BISBAL-Olot 3—1 
BREDA-Ateneo 3—1 
GIJON, 21. 
B. R. T. N., de Cádiz-España, 
de Granada 6—1 
* * * 
L A L I N E A . 21. 
R E A L BALOMPEDICA-Espa-
ñol, de Cádiz 2—0 
« • ne 
J A E N , 21. 
C L U B ESPASOL-Jaén F . C. ... 2 - 0 
* * • 
LA CORUÑA, 21. 
Selección-Emden '¿ -2 
CRUCERO INGLES-Deportivo. 2—0 
L E R I D A . 21* * * 
DEPORTIVO-Lérida F . C 
vislumbrar la mayor ^rowwjuwn.. , curan tirar afliera el balón 
nos referimos al primer <<corner>, Jm-1 puánáo. Y va una sola jugada es di*, 
zado por Aman v que lo salva Me- na de m6¿ción. im ^ de Suá 
jias. En seguida Del Campo tira tam- ]aazac|0 ron to(ia su alma 
bién EU «córner», despejado por ha- COMENTARIOS 
jardo y empalmado con nn tiro de Fé 
lix Pérez., que va afuera. 
E l Madrid lanza más balones a la 
meta contraria. Un «shot» de Men-
gotti, ioffsido» y acto seguido un tiro 
de Bernabeu. 
Libera ventaja del Madrid. 
Después de un «offside» contra 
Triana, el árbitro detiene también en 
seco a Muñagorri. En terreno atléti-
co se pelotean algún rato, mostrán-
dose inseguros los delanteros madrile-
ños. io contrario de los defensas at-
léticos. 
Félix Pérez intenta tres veces se-
guidas ; el primero marcha muy alto 
v los otros salvados por Barroso, si 
bien el último convertido en «cerner» 
hacia el lado izquierdo. Esta jugada 
la despeja el mismo guardameta; pero 
el balón lo devuelve Mejías y acaso 
la barra actuó providencialmente. 
ReEristrnmos después un cshot» pito 
de Suárez. Dos faltas de Escobal 
contra Olaso y Suárez, respectiva-
mente, cortan nn avance peligroso. 
Llevamos treinta y cinco minutos 
de juego y por ningún lado se ve al 
vencedor. Atacaron un poco más los 
madrileños, pero contrarresta su in-
oportunidad y la excelente actuación 
de Barroso. Sin disminuir el tren, el 
encuentro resulta cada voz más emo-
cionante. 
E l Athletio pudo marcar. 
Sigue la alternativa; Del Campo, 
$ * * 
LORCA. 21. 
LORCA F . C.-Ford Club, de 
Murcia 
» * * 
P O N T E V E D R A , 21. 
ALFONSO XIII-Orense 
2 - 0 




* * * 
B I L B A O . 21. 
Erandio-Baracaldo 1—1 ASTILLERO-Muriedas 
^ ^ # RETNOSA-Siempre Adelante 
C A S T E L L O N , 21. 
DEPORTIVA, de Castellón-
Agrupación Sportiva L a s 
Corts ¿—0 





ñesa ' 5—2 
3— 1 
4— 2 
BARREDA-New Racing 3—1 
Guarnizo-Eclipse 2—2 
* * *• 
S E V I L L A , 20.—En ^el campo del 
Balompié partido campeonato legio-
_er los eternos rivales. 
S E V I L L A * tantos 
(Tres León, uno de «penal-
ty»; Fuentes) 
Balompié 2 «—» 
(Castañeda, Chico). 
» * • 
ZARAGOZA 21. 
Real Sociedad AtbTétioai-Ibé-
rica S. C 
« • « 
Los partidos de desempate de la 
primera vuelta de la Copa de Inglate-
rra se resolvieron como sigue: 
C A R D I F F CITY-Gillin^ham ¿—0 
BOLTOX "WANDERERS - Hull 
City f ^ o 
SOUTHAMPTON-Chelsea 2—0 
BRIGHTON AND H O V E A L -
BTON-Barnsley ••• 1—° 
CHABLTON A T H L E T I C -
Accrineton Stanley 1—^ 
Halifar-Northampton 1—1 
Clapton Orient-Swansea 1—1 
U n p a r t i d o a b e n e f i c i o 
d e S e s ú m a g a 
o 
E n Gijón recogen la iniciativa 
de E L D E B A T E 
GIJON, 21.—El cronista deportivo 
de «La, Prensa» recogió la idea de 
E L D E B A T E de organizar un par-
tido a beneficio de Sesúmaga. Se ha 
concertado un partido entre una se-
lección formada por los jugadores de 
los Club de Sama, Oviedo, Avilés y 
Gijón contra el Sporting, de Gijón. 
E l encuentro se celebrará en el Mo. 
linón el día 3 de febrero, notándose 
una gran expectación. 
* * * 
Espeiramos que el Athletic Club, 
de Bilbao; el Arenas Club, de Gua-
cho, y eJ F . C. Barcelona, en donda 
perteneció Sesúmaga y que coincidió 
que fueron campeones (titulo que ha 
dado lugar a que se contratasen ex-
celentes partidos) cuando el notable 
interior jugó con ellos, se acuerden 
y hagan algo por él. 
Todo motivo que ha obligado a Se-
súmapa a dejar esos Clubs debe ol-
vidarse. 
Podemos abreviar estos comentarios 
diciendo que ganó el equipo que jugó 
algo más. E l hecho de que Barroso ' 
fué el héroe de la jomada indica el ' 
ataque contrario, desde luego más efi-
caz. Salvo Suárez. que ha demostrado 
una buena regularidad en todos sus 
partidos, los restantes delanteros at-
léticos jugaron algo menos de lo que 
han hecho otras veces. Y no hace 
falta discutir si se debe a que se les 
marcó; en nuestra manera de pensar, 
algo de mala tarde tuvieron. Si sa 
añade a esto que su medio centro tam. 
poco jugó como otras tardes, tenemos 
explicado el triunfo del Madrid. Y 
los atléticos y atlctistas pueden es-
tar satisfechos, porque se perdió por 
el mínimo tanteo, que demuestra ter-
minantemente que no hay diferencia 
entre los dos equipos. 
Y la afición debe estar satisfecha 
también, porque los dos equipos nos 
proporrionaron una buena tarde, un 
partido excelente, lleno de interés y 
de emoción. 
Decidido el campeonato, debe de-
jarse a un lado el "apasionamiento y 
esperar que al campeón de esta tem-
porada le acompañe el éxito en las 
próximas eliminatorias. 
No añadimos más y no realizamos 
crítica individual, puesto que nos 
falta espacio. 
LA D E S P E D I D A D E ARRATE 
SAN SEBASTIAN, 21.—Ante nu-
mmm 
"RECORD, D.Ü MÓNCÍH DEVÍJESSE 
L a c o n c e p c i ó n g e n i a l m á s p e r f e c t a 
L a ú n i c a ess su c l a s e que p o s e e e l " R e c o r d " 
d e l m u n d o e n V e l o c i d a d 
A 9 1 , 5 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
P . D E L A R C O Y C O M P A Ñ I A 
E L T R O F E O ZABALA 
L a importante prueba pedestre de-
nominada «Trofeo Zabala», ooya or-
ganización corrió a cargo del Grupo 
Cultural Deportivo dal Banco Hispa-
no-Americano, fué coronada por el 
éxito más Lisonjero, por lo que mere, 
cen toda clase de plácemes los ini-
ciadores de tan iotoresante carrera. 
Se consiguió reunir nada memos que 
120 inscripciones, lo que supone mu. 
cho teniendo en cuenta que se dis-
puso de poco tiempo para llevado a 
cabo. De esta numerosa inscripción 
tomaron la salida 102 corredores, lo 
que da idea sobro su interés depor-
tivo, exagerado por la apasionada ln. 
cha de nuestros dos primeros Clubs 
especializados en estas cuestiones por 
la clasificación social, y al propio 
tiempo la competencia entre las pri. 
meras figuras del pedestrismo gaste-, 
llano. 
E l recorrido no ha podido ser más 
estratégico, y los paseos de Recoletos 
y de la Castellana fueron los puntos 
de cita de todos los deportistas. Aña-
didos a éstos los asiduos de esas 
dos principales vías, ©1 lector puede 
figurarse perfectamente el público. 
Destacados inmediatamente los me-
jores, el desarrollo fué sobresaliente, 
puesto quo a medio kilómetro de la 
meta todavía se dudaba del vence-
dor. Salvador Martín borró toda idea 
de que su primer triunfo se debió al 
azar. Manuel Fernández, a pocos mi-
nutos, sigue siendo el corredor que 
puede aspirar justificadamente al tí. 
tulo de campeón castellano de fondo, 
ya en liso, ya en «cross». 
Domínguez es el qne indudable-
mente desilusionó a sus partidarios, 
contentándose con el undécimo puesto. 
Reservado el trofeo para la clasi-
ficación social de cinco corredores, 
correspondió el triunfo a la Real So-
ciedad Gimnástica Española. Consue-
la a la Cultural Deportiva el hecho 
de clasificarse la primera, tratándose 
de tres corredores. ^ 
CLASIFICACION I N D I V I D U A L : 
1, SALVADOR MARTIN (Cultural 
Deportiva). Tiempo: 19' 16", 
2, Manuel Fernández (Cultural De-
portiva) ; 19' 25". 
3, Cipriano Pérez (Gimnástica Es-
pañola) ; 19' 33" 2/5t 
4, Luis Encabo (Gimnástica) ; 
19' 39". 
. 5, José Real (Deportiva Municipal). 
César Pérez (Gimnástica). 
7, Angel Lázaro (Gimnástica). 
8, Fructuoso del Río (Gimnástica). 
9, Rafael Fernández (Cultural), 
10, Telesforo Avila (Cultural).. ' 
CLASIFICACION SOCIAL: 
De tres corredores. 
1, SOCIEDAD C U L T U R A L D E 
PORTIVA, 1 + 2 + 9 = 12 puntos. 
2, R. S. Gimnástica Española. 
3 + 4 + 6 = 13 puntos. 
3, Hispano (89). 
4, C. 1. C. (97) ; 5, Deportiva Mu. 
nicipal (106) ; 6, C. A. C. (114) ; 7. 
Dyna (170), y 8, Deportiva Ferrovia-
ria (181). 
De cinco corredores. 
1. R. S. GIMNASTICA ESPAÑO-
L A , 3 + 4 + 6 + 7 + 8 = 28 puntos. 
2. S. Cultural Deportiya, 1 + 2 + 9 
+ 10 + 11' = 33 puntos. 
3. C. T. C. (202) ; 4, C. A. C. (233) ; 
5, Municipal (242), y 6, Dyna (284), 
BARCELONA, 21.—El campeonato 
catalán de carrera a campo traviesa 
arrojó el siguiente resiiltado: 
1. P A L A U ; 2, Miguel; 3, Gracia; 
4, Arbuli; 5, Cutió, y 6, Planell. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 21.—Los resn!-
fados del «cross» organizado por el 
Club Avión fueron los siguientes: 
1, FABIAN Y ELA SC O, del Club 
Añorga. 
2, Andía, del Sartako. 
4 ) 
D í c c í o r x a r i o . 
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( R r o l n l t a l c J a l a r e p r o d u c c i ó n ) 
cha, quo no es ni m á s ni menos que una peque-
ñ a jabalina provista en su extremidad de un 
arponcülo. 
AGAZAPADA (Caza).—Es el sitio hacia don-
do huye la caza cpie ha podido escaparse de los 
perros. 
A G A Z A P A R S E [Hipismo). — Se dice cuando 
el caballo avanaa las piernas para colocarlas 
debajo do £ii cuerpo y Oótira los brazos, indicio 
de que so espanta. 
A G E N C I A {Hipismo).—So llama así el estable-
cimiento de los apootadoros en contra, o «bnok-
makers», y también el do la venta de caballos de 
carrera?. 
E n ella se cotiza con algrunaus semanas y a 
^eccs meses de ant ic iroc ión l a probabilidad de los 
íistintos concurrentes de una prueba. E n Es -
paña trabajan algunos «bookmakers» (véase es-
ta palabra), pero no tienen establecida ninguna 
agencia, debido a la poca imporLtncia de las 
ton estas. 
A G O L L E T A D O (TirD'.- Dícose del ciuión de un 
^nna con ánima agolletada. 
A G O L L E T A M I E N T O (Tiro).—Es la disposición 
de un cañón de un arma cuya á n i m a está rebaja-
da en la boca. E n el adjunto grabado se ven dos 
formas: en uno el agollctamiento es liso, y en 
el atíro os rayado longitudinalmente; el primero 
es lo que se conoce por «choke bored» y el se-
gundo (ichoko rifled». Véase la palabra «án imar 
agolletada». 
Gracias a su horadamiento particular, la es-
copeta «choke bored» da al plomo una agrupa-
ción y una fuerza de penetración extraordina-
rias. 
E l calibre se reduce de tal manera en la boca, 
que el cañón que puede recibir cartuchos del ca-
libre 12, no tiene m á s que el d iámetro aparente 
del, calibre 16. 
Con el «choke rifled» la carga de plomo en 
cierto modo no forma m á s que un solo proyec-
til, cuya fuerza de penetración es, naturalmen-
te, superior a la del «choke bdired». Desde que 
hemos ensayado esta forma nos es difícil hacer 
salir de sus vontajas reales. 
A G O L L E T A M I E N T O A R T I F I C I A L ( T i r o ) . - E s 
el que se realiza meí l ianté l a soldadura de una 
pieza en la Iboca del cañón de un arma. 
A G O L L E T A M I E N T O N A T U R A L (Tiro).—Es el 
que se hace en el mismo cañón. 
AGONES (Juegos Olímpicos).— Así llamaban 
los griegos a las distintas pruebas correspon-
dientes a los Juegos Olímpicos, particularmente 
los combates, o sean la lucha y el pugilato. 
A G O N I S T A (Aííeíisr7io).v—Gimnasta entre los 
antiguos griegos. 
A G O N I S T A R C A (Juegos Olímpicos).—Arhiíro 
de los encuentros de lucha y pugilato. 
A G O N I S T E S (Lucha, Pugilato).— Combatiente. 
A G O N I S T I C A (Juegos Olímpicos).— Ciencia y 
arte de la lucha y el pugilato. 
A G O N O T E T A S (Juegos Oítmpicos).—Director, 
magistrado o presidente de honor de los anti-
guos Juegos Olímpicos. 
A G O S T A D E R O (Hipismo).— Llámase así el 
paraje donde pastan los caballos en el verano. 
A G O S T I Z O (Htpísmo).—Es todo caballo que 
nace a destiempo, particularmente los del mes 
de agosto. Los caballos de carreras deben na-
cer del 15 de enero al 15 de mayo, pues hay que 
tener en cuenta que se considera cuc tienen un 
año el primero de enero siguiente a su na-
cimiento. Realmente, considerar como señal 
(«yearl ing») un potrito de cuatro meses supone 
una enorme desventaja. 
A G R E G A C I O N (Esgrima).—Contacto de los hie-
rros. 
A G R E S (Velia).—Palabra francesa que indi-
ca el conjunto de aparatos que sirven para la 
maniobra de un yate.# 
A G R I O N (Hipismo).—Es un tumor do diferen-
tes t a m a ñ o s en l a punta del corvejón ; se le co-
noce técnicamente con la denominación de hi-
groma de la punta del corvejón, esto es, la hidro-
pesía de su correspondiente bolsa serosa subcu-
í é -»co- 1 
AGUA C A S U A L (Golf).—Es toda acumula-
ción temporal de agua (motivada por la lluvia, 
inundaciones u oitra causa) que no se considera 
como uno de los «hazards» ordinarios del te-
rreno. 
A G U A N T A R A G U A S (Remo).—Ciar con un 
ligero esfuerzo para contener con los remos la 
marcha de un esquife u otra embarcación. 
A G U A N T E : 1 (Carreras de galgos, Hipismo, Pe-
destrismo, etcétera).—Es la resistencia de todo 
deportista, galgo o caballo para una prueba. 
2 (Vela).—Se emplea en la expresión «aguan-
te de vela», que es la resistencia que opone el 
balandro para no abatirse cuando a toda vela 
sopla un viento fuerte. 
A G U A R A (Animales de sport).—Es un perro 
moreno g r i s á c e o ; su pelaje, espeso y tupido, 
constituye un excelente abrigo, por la posesión 
del cual se le hace una caza encarnizada, jus-
tificada por otro aspecto, y es que el «aguara» es 
un gran destructor de ovejas, terneras, etcé-
tera. 
Este perro huye al aproximarse el hombre, a 
quien no le ataca j a m á s . Se cree que esta clase 
de perros son descendientes, convertidos en sal-
vajes, de los porros europeos llevados a la Amé-
rica del Sur por los primeros emigrantes. 
So le conoce también con la denominación de 
perro de las Pampas y aguarachay. 
AGUJAS (//jptsmo).—Son las costillas que co-
rresponden al cuarto delantero del caballo. E n 
la expres ión corriente se antepone el adjetivo 
alto o bajo para indicar la altura de dicha 
parte. 
A G U J E R O (Go/H-—Oonstituye la meta del jue-
go; debe tener cuatro pulgadats y cuarto -de 
diámetro por cuatro de profundidad, por lo me-
nos. Pract ícase en el «terreno do colocación». Si 
el agujero está» forrado de metal, el forro debe-
rá estar metido debajo del borde del agujero, 
y su diámetro exterior no deberá exceder ^ 
cuatro pulgadas y cuarto. 
A G U J E T A : 1 (Todos Zos cíep orí es).—Dolores 
que se sienten, por falta de entrenamiento, des-
pués de practicar un «sport» cualquiera. 
2 (Hipismo).— Se emplea en la expresión 
((apretar la agujeta», que se dice cuando un ca-
ballo intenta tirar al suelo al «jockey». 
AHACADO (Hipismo).—Palabra desj ectiva en 
las carreras para indicar que el caballo tiene 
una cabeza m á s bien ancha. 
A H O C I C A R (Vela).--Se dice que un balan-
dro «ahocica» cuando sumergo m á s de lo debido 
la proa, debido frecuentemente a eme lleva n^3 
vela de lo que conviene. 
- A H O G A D E R O (Hipisjno).— Cuerda o correa 
de l a cabezada que ciñe ol pescuezo del caballo. 
AHOGADO (Aíoíorismo).—Dicese de un car-
burador en que su flocador no funciona regu-
larmente y astá Heno por completo de esencla-
A I L E (Aviaciún, FoollaU, TIochey, Lacrosse, 
c íce íera) .—Palabra francesa equivalente a ala-
A l L E R O X (AtJiocidn).—Los franceses llaman 
así la extremidad de nn aUu 
A I L I E R [¡'oidbaü, linchen).— Palabra fran-
cesa quo -Ignifioa, on su sentido amplio, cual-
quier jtigafíor situado en el ala do un equipo; 
m á s estrictamente indica el extremo. 
A I N (Paume, Temiis).—Es s inónimo de «all». 
(Continuará.) 
